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ศึกษาตอนต้นในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดล
เชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียน 
632 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการสุ่มโรงเรียนด้วยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดของโรงเรียนและระดับชั้นที่เรียน ขั้นตอนที่สองเป็นการสุ่มนักเรียนด้วยวิธีการ
สุ่มแบบอย่างง่าย สําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสําหรับนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยายและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) ตัวแปรทํานายระดับบุคคล ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต 
สัมพันธภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ (2) ตัวแปรทํานายระดับห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน  
และคุณภาพครูที่ปรึกษา (3) ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน การเป็นลูกที่ดี การเป็น
นักเรียนที่ดี และการเป็นคนดีของสังคม 
ผลการวิจัยที่สําคัญสรุปได้ดังนี้ (1) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ด้านการเป็น
ลูกที่ดี และด้านการเป็นนักเรียนที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเป็นคนดีของสังคม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (2) โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (  = 609.66, df = 209,   /df = 2.92, CFI = 0.932, 
TLI = 0.912, RMSEA = 0.055, SRMRW = 0.024, SRMRB = 0.043) (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ ปัจจัยลักษณะมุ่งอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการคาดการณ์ไกล ด้านการวางแผน
และแก้ปัญหา และด้านการรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม  และปัจจัยสัมพันธภาพ ได้แก่ สัมพันธภาพ
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The purposes of this research were to 1) Validate the model of the 
desirable student behavior for lower secondary school students in multi – cultural 
society in satun province. 2) to study factors affecting the desirable student behavior 
for lower secondary school students in multi – cultural society in satun province. The 
samples were stratified random sampling and simple random sampling, and consisted 
of 632 student. The instruments were questionnaires. Statistical analyses were made 
based on descriptive statistic, Pearson’s product moment correlation. The confirmatory 
factor analysis, the multilevel confirmatory factor analysis and the multilevel structural 
equation model analysis were performed. The variables consisted of individual level 
variables : future orientation and relationship and emotional intelligence; classroom 
level variables: atmosphere in the classroom and quality teacher; and dependent variables 
were desirable student behavior for lower secondary school students in multi – cultural 
society in satun province. 
The major research findings were: (1) the desirable student behavior were 
in high level; (2) the proposed multilevel structural equation model of the desirable 
student behavior fit quite well with the empirical data set (   = 609.66, df = 209, p = 0.00, 
  /df = 2.92, CFI = 0.932, TLI = 0.912, RMSEA = 0.055, SRMRW = 0.024, SRMRB = 0.043). 
The statistical analysis showed further that, the individual-level variables, future orientation 
and relationship  significantly affected the desirable student behavior. Whereas for the 
classroom-level variables, not significantly affected the desirable student behavior. 
The predictor variables at the individual and classroom level accounted for the variance 
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การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงถึงกันในด้านต่างๆ ทั่วทั้งโลก ส่งผลให้การเผยแพร่วัฒนธรรมและค่านิยม
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต่างประเทศ สามารถแทรกซึมเข้ามาได้อย่างง่ายดาย จนถูกยอมรับเป็น









ย่อมจะต้องมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆ แตกต่างกัน 
(Dahl, 2005) การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล มีความเข้าใจและยอมรับสังคมที่แตกต่างไป




  จังหวัดสตูลเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม คือเป็น
สังคมที่มีความเป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและประเพณีปฏิบัติ 
ที่มีความแตกต่างกัน ก่อให้เกิดประเพณีและวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างกันในสังคมทั้งความคิด ความเชื่อ
และวิถีชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ สงขลา ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาสและสตูล จะมีคนไทยเชื้อสายมลายู จีน อาศัยอยู่ร่วมกับคนไทยถิ่นใต้ ซึ่งคนเหล่านี้จะมี





กันไป เช่น คนไทยเชื้อสายมลายูส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษามลายู มีการแต่งกาย และวิถี
ชีวิตเป็นแบบมลายู คนไทยเชื้อสายจีนก็จะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมของตน เช่น 
การไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีน ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ส่งผลให้สัดส่วนของ
ประชากรมีความหลากหลายและแตกต่าง (นิติไทย นัมคณิสรณ์, 2558)  
การอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมทําให้วัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์
ในแต่ละสังคมส่งผลให้แต่ละสังคมมีบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
ถิน่ฐานที่ตั้ง องค์การทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองตลอดจนความเชื่อ และค่านิยมทางสังคม สะท้อน
ถึงวัฒนธรรมระดับต่างๆ (Hofstede and Hofstede, 2005) ซ่ึงในการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีต้องอาศัย




เป็นผลองค์ประกอบที่สําคัญ ผู้ใหญ่ในสังคมไทยมักจะกล่าวว่า “เด็กสมัยนี้ดีสู้เด็กสมัยก่อนไม่ได้” หรือมี
ผู้หวังดีต่อสังคมไทย กล่าวว่า “การศึกษาของชาติในระยะที่ผ่านมาได้ให้ความสําคัญแก่การพัฒนาจิตใจ
และพฤติกรรมของเยาวชนไทยน้อยมาก จนน่าวิตกว่าในอนาคตจะมีแต่คนเก่ง ความรู้สูง แต่หาคนดี
ไดน้้อย” (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539)   
สถาบันรามจิตติได้จัดทําโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) 
ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในภาพรวมของ
ประเทศ สามารถจําแนกได้เป็น 2 กลุ่มตามพัฒนาการตามวัย กล่าวคือ พฤติกรรมกลุ่มแรกจะเป็น
พฤติกรรมที ่“ยิ่งโตยิ่งเพ่ิม” พฤติกรรมในกลุ่มนี้  ได้แก่ เที่ยวกลางคืน พูดโทรศัพท์ โดดเรียน ยอมรับ
การมีเพศสัมพันธ์ ดื่มสุรา และเล่นอินเตอร์เน็ต ส่วนพฤติกรรมกลุ่มที่สองจะเป็นพฤติกรรมที่ “ยิ่งโตยิ่งลด” 
พฤติกรรมในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไปวัด ไปเที่ยวกับพ่อแม่พ่ีน้อง เล่นกีฬา และช่วยงานบ้าน เป็นต้น (สมพงษ์ 
จิตระดับ และอัญญมณี บุญซื่อ, 2551) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกรอบกําหนด
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาของชาติอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจะต้องเริ่มที่การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
 ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุ่งหมายหลักการและแนวทาง 
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย เพ่ือเป็นการศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม






ทัว่ประเทศที่จัดตั้งก่อน ปี พ.ศ. 2542 จํานวน 36,007 แห่ง ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ได้กําหนดโดยบังคับ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งต้องได้รับการประเมินทุกๆ 5 ปี (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 
เป็นการประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ
มากกว่ากระบวนการโดยคํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอก
สําหรับสถานศึกษาในรอบสามนี้ได้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยในมาตรฐาน
ด้านผู้เรียนของ สมศ. ได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ในมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2 ที่ทุกโรงเรียนจะต้องพัฒนา




พบว่า พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยอาทิ ปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ การรับ
ข้อมูลข่าวสาร การอบรมเลี้ยงดู ลักษณะมุ่งอนาคต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความฉลาดทางอารมณ์  
สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนและครู ปัจจัยด้านห้องเรียน ได้แก่ บทบาทของครูผู้สอน คุณภาพของอาจารย์




ของข้อมูลทางสังคมศาสตร์หรือทางการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะลดหลั่น (hierarchical data) 
ในระบบการศึกษามักประกอบด้วยหน่วยของการศึกษาหน่วยย่อยๆ รวมกันเป็นหน่วยของการศึกษาที่
ใหญ่ขึ้น เช่น นักเรียนเป็นหน่วยที่ซ้อนอยู่ในห้องเรียน ห้องเรียนเป็นหน่วยที่ซ้อนอยู่ในโรงเรียน โรงเรียน
เป็นหน่วยที่ซ้อนในสังกัด และสังกัดเป็นหน่วยที่ซ้อนอยู่ในประเทศ ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน จึงควรวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับ (multilevel data) เพ่ือให้
ทราบถึงอิทธิพลต่างๆ ของตัวแปรในระดับต่างๆ กันว่ามีส่วนประกอบย่อยแต่ละส่วนแตกต่างกันอย่างไร





นักเรียนที่ผ่านมา ได้มีข้อจํากัดเก่ียวกับการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้  4 ประการ ดังนี้   
 1. ตัวแปรในการวิเคราะห์ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง กล่าวคือ การวัดตัวแปร










   3. ความไม่สมบูรณ์ในการวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษาดังกล่าวข้างต้น





   4. การใช้วิธีวิทยาการวิจัยโดยไม่คํานึงถึงสภาพความเป็นจริงของระดับของข้อมูลที่เป็น
ระดับชั้นลดหลั่น เช่น ระดับบุคคล ระดับห้องเรียน เป็นต้น เพราะลักษณะของห้องเรียนแต่ละคน ย่อมมี
ผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มนักเรียนได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเดียวย่อมไม่สามารถ
ให้ข้อสรุปที่ถูกต้องในกรณีที่ข้อมูลเป็นแบบลดหลั่นได้ ในขณะที่การวิเคราะห์สมการโครงสร้างพหุระดับ
จะไม่ละเลยโครงสร้างของข้อมูล ซึ่งจะทําให้ไม่เกิดความผิดพลาดในการสรุปผลระหว่างระดับ เช่น กิตติศักดิ์ 
นาคฤทธิ์ (2557) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ด้วยสถิติวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงระดับเดียว 
จากความสําคัญของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนและในมาตรฐานด้านผู้เรียน



























1. การวิจัยครั้งนี้มีหน่วยวิเคราะห์สองระดับคือ ระดับนักเรียนและระดับห้องเรียน 
โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสตูล  
2. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล ผู้วิจัยแยกศึกษาเป็นสองระดับคือ ระดับนักเรียนและห้องเรียน โดยระดับนักเรียนศึกษา




3. ตัวแปรในการวิจัย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ตัวแปรทํานายระดับนักเรียนและ
ระดับห้องเรียน (2) ตัวแปรตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังคม
พหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล รายละเอียดของตัวแปรแต่ละประเภทเป็นดังนี้ 
         3.1 ตัวแปรทํานายระดับนักเรียนและระดับห้องเรียน 
3.1.1 ตัวแปรทํานายระดับนักเรียน (individual level predictor variables) 
   3.1.1.1 ตัวแปรแฝงลักษณะมุ่งอนาคต วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร 
ได้แก่  
   1) การคาดการณ์ไกล 
   2) การวางแผนและแก้ปัญหา  
   3) การรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม 
3.1.1.2  ตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์ วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร 
ได้แก ่
   1) ความดี  
   2) ความเก่ง  
   3) ความสุข  
3.1.1.3 ตัวแปรแฝงสัมพันธภาพ วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร  
 ได้แก่  
  1) สัมพันธภาพภายในครอบครัว  
  2) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู   
  3) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน  
3.1.2 ตัวแปรทํานายระดับห้องเรียน (class level predictor variables) 
3.1.2.1 ตัวแปรแฝงบรรยากาศภายในชั้นเรียน วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 
3 ตัวแปร ได้แก่   
1) บรรยากาศทางกายภาพ   
   2) สภาพแวดล้อมทางจิตใจ  
   3) บรรยากาศทางสังคม 
3.1.2.2  ตัวแปรแฝงคุณภาพครูที่ปรึกษา วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร 
ได้แก่  
   1) พฤติกรรมการให้คําปรึกษา  
   2) บุคลิกภาพ 
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3.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ซึ่งศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามกรอบของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ วัดจากตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ 
1) การเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง  
2) การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  




  โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ หมายถึง โมเดลที่แสดงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปร 2 ระดับ คือระดับจุลภาคหรือระดับนักเรียนและระดับมหภาคหรือระดับห้องเรียน 
แล้วนํามาบูรณาการเข้าด้วยกัน 
 
  ความตรงของโมเดล หมายถึง การที่โมเดลตามสมมติฐานทางทฤษฎี (proposedmodel) 
ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จากค่า    ที่ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน ได้แก่       , ดัชนี Tucker-LewisIndex (TLI), ดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI), ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
(RMSEA), ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR), ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลัง
ของส่วนเหลือ (RMR) และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เป็นต้น 
 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1, 2 และ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสตูล 
ปีการศึกษา 2559 
  นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง สังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ที่มีความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งขนบธรรมเนียม





  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่ปฏิบัติตาม
กรอบที ่สมศ. ได้กําหนดเอาไว้ในมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน โดยกําหนดให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ตามเกณฑ์ชี้วัด 3 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ ด้านการเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ด้านการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และด้านการเป็นคนดีของสังคม 
 การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นลูกที่
ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ได้แก่ บํารุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ตามอัตภาพ ช่วยทํากิจธุระ การงาน รักษาชื่อเสียงวงศ์สกุล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี  
การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน หมายถึง  ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้เรียนที่ด ีได้แก ่สุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต 
มุ่งมานะในการเรียนดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ รักความเป็นไทย และยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 
การเป็นคนดีของสังคม หมายถึง ผู้เรียนให้การช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือส่วนรวมในฐานะ
สมาชิกของสังคมและปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจนเป็นนิสัย เช่น บริจาคเพ่ือสาธารณกุศล ช่วยทําความ
สะอาดสถานที่สาธารณะ ดูแลผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เป็นต้น 
 
  ปัจจัยระดับนักเรียน หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประกอบไปด้วย (1) ลักษณะมุ่งอนาคต วัดจากตัวแปรที่สังเกตได้ ได้แก่ การคาดการณ์ไกล 
การวางแผนและแก้ปัญหาการรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม (2) ความฉลาดทางอารมณ์ วัดจากตัวแปรที่
สังเกตได้ ได้แก่  ความดี ความเก่ง ความสุข (3) สัมพันธภาพ วัดจากตัวแปรที่สังเกตได้ ได้แก่ สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 
สามารถวัดได้จากแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
  ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง การรายงานของนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถในการ
คาดการณไ์กล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนในอนาคต การวางแผนดําเนินงานตามปูาหมาย 
รู้จักเลือกที่จะกระทํา แก้ปัญหาและรอคอย มีความเพียรพยามยามในปัจจุบันเพ่ือประสบความสําเร็จ
ในอนาคต โดยวัดจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ; งามตา วนินทานนท์; 
และคณะ (2536) ซึ่งประกอบไปด้วย 
  การคาดการณ์ไกล หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกล ตัดสินใจเลือกการกระทํา
ที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 








  ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง ในการที่จะเผชิญกับอุปสรรคและข้อขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างไม่
คับข้องใจ ทนแรงเสียดทานจากภายนอกที่มาปะทะอารมณ์ เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนเพ่ือการสร้างแรงจูงใจ
ในตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี ใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยวัดจากแบบวัดที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบวัด
ความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต (2543ข) ฉบับเด็กอายุ 12 - 17 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย 
ด้านความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง 
รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ด้านความเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสิน
แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
  ด้านความสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจใน
ตนเอง พึงพอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ 
   สัมพันธภาพ หมายถึง พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ระหว่างบุคคลเพ่ือทําความรู้จัก
กันใหไ้ด้มาซึ่งความรักใคร่ ความเข้าใจอันดีต่อกันอันจะนํามาซึ่งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของบุคคล 
สามารถวัดได้จาก สัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน โดยวัดจากแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  สัมพันธภาพภายในครอบครัว  หมายถึง การปฏิบัติตนที่นักเรียนแสดงต่อบุคคลใน
ครอบครัว เช่น การเคารพ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การให้กําลังใจเห็นอกเห็นใจ และ
การปฏิบัติตนที่บุคคลในครอบครัวแสดงต่อนักเรียน เช่น การให้ความรักดูแลเอาใจใส่ ให้คําปรึกษา ยอมรับ
ความคิดเห็นหรือยินดีกับความสําเร็จของนักเรียน 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  การปฏิบัตตินระหว่างครูและนักเรียนทั้งในและ









  ปัจจัยระดับห้องเรียน  หมายถึง  คุณลักษณะของห้องเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ประกอบไปด้วย (1) บรรยากาศภายในชั้นเรียน วัดได้จากตัวแปร
สังเกตได้ ได้แก่ บรรยากาศทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยา และบรรยากาศทางสังคม (2) คุณภาพ
ครูที่ปรึกษา วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ พฤติกรรมการให้คําปรึกษา และบุคลิกภาพ 
  บรรยากาศภายในชั้นเรียน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวผู้เรียนในห้องเรียน 
ประกอบด้วยบรรยากาศทางกายภาพ บรรยากาศทางสังคม และบรรยากาศทางการศึกษา โดยวัดจาก
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 
บรรยากาศทางกายภาพ  หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในห้องเรียนให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู มีความสะอาด สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากเสียงรบกวน มีเครื่องใช้
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกข้ึน  
บรรยากาศทางจติใจ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่นักเรียนรู้สึกสบายใจ มี
ความอบอุ่น มีความเป็นกันเอง คุ้นเคยกันและมีความรักความศรัทธาต่อผู้สอน ตลอดจนมีอิสระใน
ความกล้าแสดงออกอย่างมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน การให้ความร่วมมือกันและกัน  
บรรยากาศทางสังคม หมายถึง บรรยากาศที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
ห้องเรียน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในห้อง ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน  
   
  คุณภาพครูที่ปรึกษา หมายถึง คุณลักษณะของครูที่ปรึกษาประจําห้องเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลิกภาพและพฤติกรรมการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ 









ในมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานตัวบ่งชี้ที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 




จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยระดับนักเรียน และปัจจัยระดับห้องเรียน 
  1. ปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ได้แก ่ลักษณะมุ่งอนาคต ความฉลาดทางอารมณ์ และสัมพันธภาพ 
  2. ปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา




สมการโครงสร้างพหุระดับท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 
  จากภาพที ่1 ปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประกอบไปด้วย (1) ลักษณะมุ่งอนาคต วัดจาก
ตัวแปรที่สังเกตได้ ได้แก่ การคาดการณ์ไกล การวางแผนและแก้ปัญหา การรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม 
(2) ความฉลาดทางอารมณ์  วัดจากตัวแปรที่สังเกตได้ ได้แก่ ความดี ความเก่ง ความสุข (3) สัมพันธภาพ 
วัดจากตัวแปรที่สังเกตได้ ได้แก่ สัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 
  ปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประกอบไปด้วย (1) บรรยากาศภายในชั้นเรียน วัดได้จาก
ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ บรรยากาศทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยา และบรรยากาศทางสังคม 
(2) คุณภาพครูที่ปรึกษา วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ ได้แก ่พฤติกรรมการให้คําปรึกษา  และบุคลิกภาพ 
  สําหรับตัวแปรตามคือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล วัดจากตัวแปรสังเกตได้ดังนี้ 1) ด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือ































































ลูกที่ดขีองพ่อแม่ นักเรียนที่ดีของโรงเรียน คนดีของสังคม 









ภาพที ่1 โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นมัธยม 





   เชิงนโยบาย  
    การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้างพหุระดับทําให้ได้ผลการวิเคราะห์
ที่ถูกต้องและครอบคลุม เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
สามารถนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการพัฒนา
นักเรียนที่อยู่ในสภาพมีความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนกิจพิธีการต่างๆ ให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของประเทศชาติต่อไป 
 
   เชิงปฏิบัต ิ


























  จากการศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 5 ตอนดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  ตอนที่ 2 แนวการศึกษาพฤติกรรม 
  ตอนที่ 3 สังคมพหุวัฒนธรรม 
  ตอนที่ 4 เทคนิคและวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 5 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
รายละเอียดในแต่ละตอนมีดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 พฤตกิรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 กําหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ซึ่งในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา
มาตรา 49 ได้กําหนดให้มี สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า 
“สมศ.” มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 99 ก เมื่อวันที่ 3 







คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกสั้นๆว่า สมศ. เพราะจะทําให้เกิดกลไกในการตรวจสอบ




ต่อเนื่องตลอดเวลา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552) 
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีเปูาหมายในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแห่งจะได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ
ทางการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นใจและให้หลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนอันก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศไทยในสังคมโลก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546) 
  การจัดการศึกษาถือเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
















ภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เป็นการประเมินเพ่ือยืนยัน
สภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาเพ่ือให้ปฏิบัติได้
ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 





(พ.ศ. 2554 – 2558) เป็นการประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต 
ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการโดยคํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา  ซึ่งการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับสถานศึกษาในรอบสามนี้ ได้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นแล้วในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2558  ซึ่งยังคงหลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 3 ที่ได้ระบุว่าการประกัน
คุณภาพภายนอก ให้คํานึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการ ดังต่อไปนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา. 2554) 
  1. เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2. ยึดหลักความเท่ียงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความ
เป็นจริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
  3. สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมาย และหลักการศึกษา
ของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปูาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
  6. คํานึงถึงความเป็นอิสระเสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเปูาหมายของสถานศึกษา  
 
1.2 เกณฑ์การประเมิน สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม 
  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 กําหนดให้ สมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  1. มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
  2. มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
  3. มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  4. มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
17 
 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมศ. ได้กําหนดตัวบ่งชี้ 
จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯกําหนด โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 
ได้แก ่กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริมจํานวน 2 ตัวบ่งชี้ (คูม่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ฉบับสถานศึกษา,  2554) ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
 












2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม   
ที่พึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 




































   สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาพฤติกรรมตามมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการ
จัดการศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตวับ่งชี้ที่ 2 ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยมี
เกณฑก์ารพิจารณาในตัวบง่ชี้ที ่2 ดังนี้ 
  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสังคม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ย่อย
คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนมีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
  เกณฑ์การพิจารณาในตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ของ สมศ. ได้ออกแบบข้อคําถามเพ่ือให้ผู้ประเมินเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่เรียกว่า “ตัวบ่งชี้” เป็นการ
สํารวจข้อมูลการปฏิบัติตนของนักเรียนที่ทุกโรงเรียนควรจะจัดกิจกรรมหรือพัฒนานักเรียนมีคุณสมบัติ
ตามตัวบ่งชี้เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2 แบ่งตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นลูก
ที่ดขีองพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ได้แก่ 
  1. บํารุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตาม
อัตภาพ เช่น จัดหาหรือดูแลอาหารการกินของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง มีการ์ดอวยพร หรือของขวัญให้
ตามเทศกาล เป็นต้น 
  2. ช่วยทํากิจธุระ การงาน เช่น ช่วยทําความสะอาดบ้านหรืองานบ้าน ช่วยซื้อของ 
ช่วยกิจธุระ การงานที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองขอให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เป็นต้น 
  3. รักษาชื่อเสียงวงศ์สกุล เช่น การไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง เป็นต้น 
  4. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี เช่น เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ปฏิบัติตนในโอวาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อน
ไปและกลับจากโรงเรียน เป็นต้น 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้เรียนที่ดี ได้แก่ สุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งมานะในการเรียนดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ 
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ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย และยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย ไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะ
ปัญหาด้านความประพฤติ และไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 
  พิจารณาจากคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียน ดังนี้ 
1. สุภาพ นอบน้อม หมายถึง รู้จักให้เกียรติผู้อื่น เป็นกันเอง จริงใจ มีน้ําใจ และเป็นมิตร 
เช่น ทักทาย หรือ ยกมือไหว้เมื่อพบครู ก้มตัวเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ฯลฯ 
2. โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น หมายถึง ช่วยเหลือคนอ่ืนด้วยความเต็มใจ เช่น การช่วย
เพ่ือนนักเรียน หรือช่วยงานครู แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน ฯลฯ 
3. รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน หมายถึง เข้าใจและยอมรับในความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
เช่น ต้ังใจฟังเพ่ือนอภิปราย/เล่าประสบการณ์หน้าห้อง/รายงานหน้าชั้นเรียน ไม่พูดคุยขณะที่เพ่ือนพูด ฯลฯ 
3. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ 
เช่น ไม่คดโกง ไม่พูดปดไม่หลอกลวง ไม่ลักขโมย ไม่ลอกการบ้าน ฯลฯ 
4. มุ่งมานะในการเรียน หมายถึง ตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาเล่าเรียน ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทบทวนบทเรียนสม่ําเสมอ ตั้งใจทํางานที่
ครูมอบหมาย ฯลฯ 
6. ดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว หมายถึง ช่วยทํานุบํารุง
สถานศึกษา ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวมและของตนเอง เช่น ทําความสะอาดห้องเรียน ปิดน้ําไฟเมื่อ
ไม่ใช้ไม่ขีดเขียนบนโต๊ะเรียน ฯลฯ 
7. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
รวมทั้งเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ฯลฯ 
8. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของชาติไทย ประวัติของบุคคลสําคัญ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีความ
เคารพรัก ศรัทธาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และดํารงรักษาความเป็นไทย ฯลฯ 
9. ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น และดํารงรักษาระบบการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนมีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
  ผู้เรียนมีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ผู้เรียนให้การช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือมี
ส่วนรวมในฐานะสมาชิกของสังคมและปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจนเป็นนิสัย เช่น บริจาคเพ่ือสาธารณกุศล 
ช่วยทําความสะอาดสถานที่สาธารณะ ดูแลผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เป็นต้น 
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1.3 การวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  
  จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาของ สมศ. หมายถึง ปริมาณการรายงานพฤติกรรม
ตนเองของนักเรียนที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ สมศ. ได้กําหนดเอาไว้ในมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน โดยกําหนดให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์ชี้
วัด 3 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ  
  ด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง  
  ด้านการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   
  ด้านการเป็นคนดีของสังคม  
  วัดโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบประเมินโรงเรียนตามตัวบ่งชี้ใน
เกณฑ์ชี้วัดของ สมศ. ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการจัดการศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน





ตอนที่ 2 แนวการศึกษาพฤติกรรม 
 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ
พฤติกรรมคนดี และคนเก่งของคนไทยที่ถูกศึกษา ตั้งแต่ช่วงอายุ 6 ถึง 60 ปี ได้สรุปพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาออกไว้ 4 ประเภท ประเภทแรก คือ พฤติกรรมการรับผิดชอบตนเองและครอบครัว หมายถึง 
พฤติกรรมของการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ส่วนพฤติกรรม ประเภทที่สอง คือ พฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูง หมายถึง พฤติกรรมการทํางาน เพ่ืองานและเพ่ือส่วนรวมเป็นสําคัญ
ตลอดจนการรักษาระเบียบวินัยในการทํางาน มีจรรยาในวิชาชีพตนสามารถปรับตัวให้อยู่ในระบบงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทที่สาม คือ พฤติกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง พฤติกรรม
การปรับตนให้สามารถทํางานที่แปลกใหม่ สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสังคม ซึ่งประเภทสุดท้าย คือ พฤติกรรมพลเมืองดี มีศีลธรรม จริยธรรมสูง หมายถึงพฤติกรรมการ





   ในประเทศไทยได้มีการวิจัยจํานวนหนึ่งที่ศึกษา พบว่า ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ประเภท
เดียวกันแต่ยังมีพฤติกรรมหนึ่งในปริมาณที่ต่างกันนั้นเป็นเพราะคนเหล่านั้นมีจิตลักษณะต่างๆในปริมาณที่
แตกต่างกันนั่นเอง ทั้งจิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ จนสามารถสรุปเป็น “ทฤษฎีต้น
ไมจริยธรรม” (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538) โดยเสนอในลักษณะของภาพต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้ว 3 
ราก แสดงให้เห็นจิตลักษณะ 8 ประการที่อาจเป็นสาเหตุทางด้านจิตใจซึ่งแบ่งได้ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ราก 
ประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ประการคือ สติปัญญาประสบการณท์างสังคม และสุขภาพจิต และส่วนที่ลําต้น 
ประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ประการ คือ แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ
อํานาจในตน เหตุผลเชิงจริยธรรมและทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเปูาหมายนั้นๆ 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าสิ่งที่ควรปลูกฝังให้เด็กในช่วง
ประถมปลายถึงมัธยมต้นคือการควบคุมตน เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีความแปรเปลี่ยนในการกระทํามาก 
สอดคล้องกับการสังเคราะห์งานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) พบว่า
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในเด็กและเยาวชนมีลักษณะทางจิตที่สําคัญในการอธิบายพฤติกรรมคือ “ลักษณะ




  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541) อธิบายว่าแนวการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์
โดยทั่วไปสามารถศึกษาได้จากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ สาเหตุภายนอกตัวมนุษย์ เช่น สภาพแวดล้อม
ทางสังคม วัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศ เป็นต้น และสาเหตุภายในตัวมนุษย์ เช่น ลักษณะทางจิตใจของ
มนุษย์  
  ถิราพร ศุภสิริวุฒิ (2548) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการ
รีสูงอายุของบุตร โดยศึกษาตัวแปรใน 2 กลุ่มคือลักษณะทางจิตได้แก่ ค่านิยมเรื่องความกตัญญูกตเวท ี
และการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการี สูงอายุ สภาพแวดล้อม ได้ แก่ตัวแบบจาก
บิดามารดา และตัวแบบจากสื่อมวลชน ผลการวิจัยพบว่า ค่านิยมเรื่องความกตัญญูกตเวที และการรับรู้




บุตรที่มีลักษณะตรงกันข้าม   
  นพรัตน์ นาชาสิงห์ (2551) ได้ศึกษาวิจัย ทักษะทางสังคมที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน





  จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ตามมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษากลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2 กําหนดให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยอาศัยกรอบแนวคิดตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ว่า พฤติกรรม
ของมนุษย์เกิดจาก 2 สาเหตุ คือสาเหตุภายใน และสาเหตุภายนอก โดยเลือกศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ
นักเรียนและระดับห้องเรียน 
  ลักษณะท่ีส าคัญของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
  1. เป็นวัยแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ผลลัพธ์ของพฤติกรรมในวัยนี้จะมีผลต่อบุคคลใน
ระยะยาวในช่วงวัยอ่ืนต่อมา ทั้งด้านการเรียน การทางาน การใช้ชีวิตคู่ เจตคติที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ในสังคม 
ความสับสนในบทบาทที่ไม่ชัดเจนของตนเอง เช่น ไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ ความคาบเกี่ยว
ระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่นี้ มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กมาก เด็กจะรู้สึกวางตัวยาก 
ไม่รู้ว่าจะทําตัวอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม  
  2. เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และเจตคติจะคู่ไป
กับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงความสนใจ ความมั่นใจเกี่ยวกับความสามารถ
และความถนัดของตนเอง 
  3. เป็นวัยแห่งปัญหา อาจกล่าวได้ว่าเป็นวัยเจ้าปัญหามากที่สุด ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้น
นั้นเกิดจากสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนั่นเอง ภาวะความว้าวุ่นใจ ไม่สบายใจไม่สบายตัว ทําให้
เกิดความหงุดหงิด วิตกกังวลอารมณ์เสียง่าย ไม่อยากพูดคุยกับใคร หรือพูดจายียวนจนทาให้เกิดความ
ไม่เข้าใจกันในกลุ่มเพ่ือน หรือพ่ีน้อง เกิดเป็นปัญหาทางอารมณ์และปัญหาทางสังคมของเด็กวัยนี้  
  4. เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ความเป็นตัวของตัวเอง เด็กจะแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการ 
การยอมรับจากกลุ่ม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แต่กระนั้น เด็กเองยังไม่แน่ใจในบทบาทของตน เขาต้องการ
รู้ว่าเขาต้องแสดงบทบาทใดในสังคม เขามีความสําคัญอย่างไรในสังคม หรือเขายังเป็นเด็กอยู่หรือว่า
เป็นผู้ใหญ่แล้ว สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการความเป็นตัวของตัวเองคือ การพยายามหาเอกลักษณ์
ของตนเองจากการแต่งกาย การใช้คําพูดที่เข้าใจกันเฉพาะในกลุ่มเท่านั้น  
  5. เป็นช่วงวัยแห่งจินตนาการชอบฝันสร้างวิมานในอากาศจินตนาการตนเองเป็นสิ่งต่างๆ
หรือบุคคลต่าง ๆ ที่ตนเองชอบ เด็กสามารถแสดงออกในรูปการประพันธ์เพลง เขียนบทกลอนประกอบเพลง 
หรือแม้กระทัง่การแต่งกายตามแบบบุคคลในสังคมที่ตนชื่นชอบและต้องการ เอาอย่างวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องปรับตัว
ลําบากท่ีสุดในระยะหนึ่งของชีวิต เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเป็นช่วงที่วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ





  โกศล วงค์สรรค์ และเลิศลักษณ์ วงค์สรรค์ (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะของวัยรุ่นไว้ว่า 
เด็กวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ไม่มีช่วงเวลาใดของชีวิตที่คนเราจะ
รู้สึกยุ่งยากใจและมีอารมณ์รุนแรงเท่ากับช่วงนี้ วัยรุ่นเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งความเจริญของเด็ก 
เป็นระยะที่เด็กเปลี่ยนจากการที่เคยรับฟังคําสั่งของผู้ใหญ่ และอยู่ในความคุ้มครองของผู้ใหญ่ ต้องพ่ึงตนเอง 
ต้องตัดสินใจเอง เป็นระยะที่เขาหมกมุ่นอยู่กับกลุ่ม หรือหมู่คณะมีการกระทําที่เรียกร้องความสนใจจาก
เพศตรงข้าม เป็นระยะที่สติปัญญาของเด็กขยายและพัฒนาเป็นระยะที่ต้องผ่านประสบการณ์ต่างๆ 
และเผชิญกับปัญหาการปรับตัวหลายๆด้าน ฉะนั้นจิตใจของเด็กวัยนี้จึงว้าวุ่นมาก เขาไม่มีจุดยืนที่แน่นอน 
  สุชา จันทน์เอม (2544) ได้กล่าวถึง เหตุผลที่ทําให้วัยรุ่นเป็นวัยที่ควรแก่การศึกษาเป็น
พิเศษ ซึ่งสรุปได้ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1. วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อจากวัยเด็กมาสู่วัยผู้ใหญ่  เด็กวัยรุ่นจึงมี
ความสับสนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย บางครั้งวัยรุ่นคิดว่าตนเองยังเป็นเด็ก เพราะครู




อันธพาล บ้างก็เป็นโรคจิต โรคประสาท บ้างก็ฆ่าตัวตาย บ้างก็ซ่องสุมในสิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆ เช่น 
การเสพยาเสพติด หรือมีความเสี่ยงในเรื่องเพศ เป็นต้น  
  2. วัยรุ่นเป็นวัยที่เด็กเริ่มมีความรู้สึกทางเพศ เด็กวัยรุ่นต้องการความรู้ ต้องการคําแนะนํา
ในเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามเพศ ในสังคมอีกด้วย  
  3. วัยรุ่นเป็นวัยที่เด็กต้องการการเตรียมตัวสําหรับอาชีพ วัยรุ่นจะต้องทําการศึกษา
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นต้องเป็นวัยที่รู้จักและปรับปรุงตนเอง
ภายใต้ความช่วยเหลือเกื้อกูลของผู้ใหญ่ และเพ่ือนร่วมวัยที่ดี มิฉะนั้นแล้ววัยรุ่นจะกลายเป็นวัยรุ่นเจ้า
ปัญหา และผู้ใหญ่เจ้าปัญหาได้ในอนาคต  
  4. วัยรุ่นเป็นวัยที่เด็กมีความยึดมั่นในอุดมการณ์ ปรัชญาชีวิตของตน เด็กวัยรุ่นมีพัฒนาการ
ทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนวัยอื่นๆ ดังนั้น วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่
ผู้ปกครองและครูควรจะต้องศึกษาทําความเข้าใจให้ถ่องแท้เพ่ือประโยชน์ในการช่วยแนะแนวทางให้วัยรุ่น





ตอนที่ 3 สังคมพหุวัฒนธรรม 
 
  3.1 ความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรม  
  สังคมพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) หรือสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(culture diversity)  เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งความหลากหลายนั้นรวมถึงความแตกต่าง
ด้านสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ เพศ เด็กพิเศษ อายุและวัฒนธรรมถิ่นต่างๆ 
ครอบคลุมถึงเรื่องชาติพันธุ์ ภาษา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนา และความเชื่อ (สุธารา โยธาขันธ์ 2541,  
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549) รวมถึงประชากรที่มีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ แต่ละชาติ พันธุ์จะมีวัฒนธรรมย่อยที่แตกต่างกันไป เช่น การนับถือศาสนา ภาษา การแต่งกาย 
วิถชีีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีหลากหลาย คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันในบริเวณ 
ร่วมดินแดนเดียวกัน (บัญญัติ ยงย่วน 2550) นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
การศึกษา และประวัติศาสตร์โดยใช้โครงสร้างของ กลุ่มชน (ethnicity) เชื้อชาติ (race) สถานะของครอบครัว 
(socio economic status) เพศ (gender) ความสามารถพิเศษ (exceptionalities) ภาษา (language) 
ศาสนา (religion) บทบาททางเพศ (sexualoriention) และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (geographical area) 
(National Council for Accredition of Teacher Education [NCATE] 2002 อ้างถึง วุทธิศักดิ์ โภชนุกุล 
2551)  
   สําหรับในประเทศไทยนั้น เรามีวัฒนธรรมไทยเป็นหลักของประเทศ แต่ในวัฒนธรรม
ไทยนั้น ก็อยู่บนความหลากหลายและความแตกต่างของวัฒนธรรม เนื่องจากประเทศไทยมีประชากร
ทั่วราชอาณาจักร จํานวน 63,878,267 คน (สํารวจเมื่อเดือนธันวาคม 2553 สานักบริหารทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ประกอบด้วยกลุ่มคนไทยเชื้อสายไทย จีน ญวน ลาว เขมร 
ไทย ทรงดา ไทยพวน มลายู ฯลฯ ประชากรไทยจึงประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม 
หลากหลายภาษา หลากหลายขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์และเปูาหมาย
ต่างๆ กันไป ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเทศหนึ่งของโลก 
แต่ทุกวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ ย่อมมีคุณค่าในตัววัฒนธรรม ดังทีน่ายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวไว้ว่า 
“ถ้าเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง ทุกชุมชนท้องถิ่นและประเทศจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีเสมอกัน ไม่มีใคร
เหนือใคร เพราะวัฒนธรรมมีความหลากหลาย ไม่ได้รวมศูนย์ การยอมรับและเห็นคุณค่าวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จึงเป็นการกระจายเกียรติและศักดิ์ศรี เปิดทางออกอันหลากหลายและทาให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง
และยั่งยืน” (ศ.นพ.ประเวศ วะสี 2547)  
25 
 
  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า สังคมไทยมีสภาพความเป็นพหุวัฒนธรรมตลอดมา ผู้คนที่อาศัย
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างมีความสุขนั้น มีความหลากหลายหรือมีความเป็นพหุ ทั้งในด้านชาติพันธุ์ 
ศาสนา และวัฒนธรรม การเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งจําเป็นของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
    จากความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรม สรุปได้ว่า สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่ การดําเนินวิถีชีวิตประจาวัน ที่มีความเหมือนและความต่าง
จากวัฒนธรรมอ่ืนๆโดยเน้นการยอมรับซึ่งกันและกัน คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วมาอยู่ร่วมกัน 
ความแตกต่างเหล่านั้น ได้แก่ ความแตกต่างด้านภาษา ชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ เพศ อายุ ความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมถิ่นต่างๆ 










และกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างจากตน ไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรม 
ครูจะต้องปราศจากความอคติความลําเอียงต่อนักเรียนที่มีลักษณะแตกต่างจากตน และเรียนรู้นักเรียน
กลุ่มต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การสื่อสารและการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม และส่งเสริมการ
ยอมรับซ่ึงกันและกัน (บัญญัติ ยงย่วน 2550) 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ดังนั้น 
สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง สังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสตูล ที่มี









ตอนที่ 4 เทคนิคและวิธีทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  สําหรับเทคนิคและวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบคําถามวิจัยครั้งนี้ แบ่งออก 
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้าง และส่วนที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 
  โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation modeling) มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น 
โมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วม (covariance structure analysis) หรือโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น 
(LISREL model) เป็นโมเดลที่สร้างขึ้นมาจากทฤษฎีเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัว
แปรแฝงด้วยกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ โมเดลนี้เป็นผลมาจาก
การสังเคราะห์วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญสามวิธี คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) 
การวิเคราะห์อิทธิพล (path analysis) และการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอย 
(Bollen, 1989 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) โมเดลสมการโครงสร้างประกอบด้วยโมเดลย่อยสอง
โมเดลคือ โมเดลการวัด (measurementmodel) และโมเดลโครงสร้าง (structural model) โมเดลการวัด 
(measurement model) เป็นโมเดลแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงกับตัว
แปรสังเกตได้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด โมเดลการวัดแบ่งออกเป็นสองโมเดล คือ โมเดลการวัด
ตัวแปรภายนอก และโมเดลการวัดตัวแปรภายใน โดยตัวแปรภายนอก (exogenous variable) หมายถึง 
ตัวแปรที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนในโมเดล ส่วนตัวแปรภายใน (endogenous variable) หมายถึง 
ตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในโมเดล โมเดลโครงสร้าง (structural model) เป็นโมเดล
แสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงหลาย ๆ ตัว และตัวแปรสังเกตได้ที่ปราศจากความ
คลาดเคลื่อนในการวัด (unexplainedvariance) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบ่งการวิเคราะห์
เป็น 6 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นแรก การกําหนดข้อมูลจําเพาะของโมเดล (specification of the model) 
  ขั้นที่สอง การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (identification of the model) 
  ขั้นที่สาม การประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (parameter estimation from themodel) 
  ขั้นที่สี่ การทดสอบความกลมกลืนหรือความสอดคล้อง (goodness of fit test) งานขั้นนี้
เป็นการตรวจสอบความตรงของโมเดล (model validation) โดยใช้การเปรียบเทียบเมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์และจากโมเดลสมการโครงสร้าง 
  ขั้นที่ห้า การปรับโมเดล (model adjustment)  
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  ขั้นที่หกคือการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ดังนี้ 
  1) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดในโมเดลเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 
(linear) แบบบวก (additive) และเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) 
  2) ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรทั้งตัวแปรภายนอก ตัวแปรภายใน และความคลาด
เคลื่อนต้องเป็นการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคลื่อน e, d, z ต้องมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ 
  3) ลักษณะความเป็นอิสระต่อกัน (independence) ระหว่างตัวแปรกับความคลาดเคลื่อน
แยกได้ดังนี้ คือ 
  3.1) ความคลาดเคลื่อน e และตัวแปรแฝง E เป็นอิสระต่อกัน 
  3.2) ความคลาดเคลื่อน d และตัวแปรแฝง K เป็นอิสระต่อกัน 
  3.3) ความคลาดเคลื่อน z และตัวแปรแฝง K เป็นอิสระต่อกัน 
   3.4) ความคลาดเคลื่อน e, d และ z เป็นอิสระต่อกัน 
  4) สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) ที่มีการวัดข้อมูลมากกว่า 
2 ครั้ง การวัดตัวแปรต้องไม่ได้รับอิทธิพลจากช่วงเวลาเหลื่อม (time lag) ระหว่างการวัดโมเดลการวัด 
(measurement model) เป็นโมเดลที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะหรือตัวแปรแฝง
กับตัวแปรสังเกตได้หลายตัวแปร หลักในการวัดจะต้องสร้างองค์ประกอบจากหลายตัวแปร โดยจะรวมกลุ่ม
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์ประกอบเดียวกัน แต่ละองค์ประกอบคือ ตัวแปรคุณลักษณะแฝง 
(นงลักษณ ์วิรัชชัย, 2542) 





ในลักษณะนี้โดยทั่วไปเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis: EFA) 
ซึ่งมีจุดอ่อนอยู่ที่การทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่ตรงตามสภาพความจริง  เนื่องจากการไปกําหนดให้ทุก
ตัวแปรในโมเดลเป็นผลมาจากองค์ประกอบร่วมทุกตัวและส่วนที่เป็นความคลาดเคลื่อนของตัวแปรที่
ศึกษาไม่สัมพันธ์กัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)  
  วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบอีกประเด็นหนึ่งคือ การตรวจสอบโมเดล
สมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ ซึ่งเรียกกันว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatoryfactor 
analysis: CFA) ซึ่งจะช่วยลดข้อด้อยของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจได้ขั้นตอนในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การเตรียมเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (correlation matrix) 
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(2) การสกัดองค์ประกอบขั้นต้น (extraction of the initialfactors) (3) การหมุนแกน (method of 
rotation) (4) การสร้างตัวแปรประกอบ(compositevariable) หรือสเกลองค์ประกอบ (factor scale) 
โดยในการวิเคราะห์จะต้องคํานึงถึงข้อตกลงเบื้องต้น (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ดังต่อไปนี้ คือ 
  1) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ กล่าวคือตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีความ
แปรผัน เนื่องจากองค์ประกอบร่วม (common factor = F) และองค์ประกอบเฉพาะ (uniquefactor = U) 
โมเดลสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน แสดงดังนี้ 
 Z = (a1)(F1) + (a2)(F2) + … + U  
   = ΣaF + U 
  Z คือ ผลบวกเชิงเส้นขององค์ประกอบร่วม F1, F2, … 
  U คือ องค์ประกอบเฉพาะ 
  a1, a2 คือ น้ําหนัก (weight) ขององค์ประกอบร่วมแต่ละองค์ประกอบ เรียกว่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) 
  2) ข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยความเป็นอิสระระหว่างองค์ประกอบ กล่าวคือ องค์ประกอบร่วม 
และองค์ประกอบเฉพาะของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน  นั่นคือ ค่าแปรปรวนร่วม
ขององค์ประกอบร่วมและองค์ประกอบเฉพาะมีค่าเป็นศูนย์ 
  3) คุณสมบัติด้านการบวกของความแปรปรวนองค์ประกอบ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน
ในตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วยผลบวกขององค์ประกอบเฉพาะและความแปรปรวน 
  จากองค์ประกอบร่วม เมื่อโมเดลอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐานจะมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และ
ความแปรปรวนเป็นหนึ่งจากการเปรียบเทียบระหว่างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory 
factoranalysis: EFA) กับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) 
พบว่า มีความแตกต่างในการเลือกใช้สําคัญ 3 ประการ คือ 





  ประการที่สอง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจมีข้อตกลงเบื้องต้นที่เข้มงวด และไม่






ต้องกําหนดจํานวนองค์ประกอบตามผลการวิเคราะห์ เช่น ใช้องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (eigen value) 
สูงกว่า 1 และเลือกใช้น้ําหนักองค์ประกอบตัวแปรที่มีค่าสูงกว่า 0.30 วิธีการดังกล่าวทําให้มีความคลาดเคลื่อน
ในการแปลผลเพราะการไม่นําค่าน้ําหนักองค์ประกอบที่ต่ํากว่า 0.30 มาใช้ประโยชน์และไม่มีหลักใน
การแปลผลเพราะผลการวิเคราะห์จะรายงานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและองค์ประกอบได้ทั้งๆ ที่
น้ําหนักองค์ประกอบนั้นไม่มีนัยสําคัญ แต่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จะแปลความหมายได้ง่าย 
และมีความถูกต้องเพราะมีค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน (goodness of fit test) 
ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งมีการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของน้ําหนักองค์ประกอบ
ทุกค่าด้วย (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 
 
  4.2 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Model) 
  แนวคิดการวิเคราะห์พหุระดับ (multilevel analysis) มีความสําคัญและมีผลกระทบ
ต่อศาสตร์หลายสาขา อาทิ การวิจัยทางการศึกษา สังคมศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร เศรษฐศาสตร์อาชญา
วิทยา (บุรทิน ขําภิรัฐ, 2548) เป็นต้น จึงได้มีการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดับลดหลั่น 
(Hierarchical Linear Model: HLM) ขึ้นเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะลดหลั่น (hierarchical) 
หรือข้อมูลพหุระดับ (multilevel) โดยแนวคิดการวิเคราะห์พหุระดับมีจุดเริ่มต้นของการพัฒนามาจาก





กับข้อมูลหลายระดับตัวแปรที่วัดในระดับที่สูงกว่า (ในที่นี้คือ ตัวแปรคุณลักษณะของโรงเรียน) จะมี
ความแปรปรวนน้อยลงและให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยต่ํากว่าความเป็นจริง นอกจากนี้ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสองตัวแปรเมื่อวัดในระดับนักเรียน อาจจะไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สองตัวนั้นเมื่อวัดในระดับโรงเรียน ทําให้มีการพัฒนาสถิติวิเคราะห์สําหรับข้อมูลพหุระดับขึ้นมา (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2535) 
  อย่างไรก็ตามเทคนิคการวิเคราะห์ HLM ไม่สามารถวิเคราะห์โมเดลการวิจัยที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบโมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation model : SEM) ซึ่งเป็นโมเดลที่สร้าง
ขึ้นมาจากทฤษฎีเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแฝงด้วยกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง




บูรณาการแนวคิดของ HLM กับ SEM (นงลักษณ์วิรัชชัย, 2542) ไปเป็นเทคนิคการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับ (multilevel SEM) โดยหน่วยการวิเคราะห์และตัวอย่างตัวแปร 
  โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (multilevel SEM) หรือบางทีเรียกโมเดลโครงสร้าง
ความแปรปรวนร่วมพหุระดับ (multilevel covariance structure model) หรือโมเดลเชิงสาเหตุ
พหุระดับ (multilevel causal model) จึงเป็นการบูรณาการแนวคิดของโมเดลสมการโครงสร้าง 
(SEM) ที่มีจุดเด่นในด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและการใช้ตัวแปรแฝงกับโมเดลเชิงเส้น 
ระดับลดหลั่น (HLM) ซึ่งมีจุดเด่นในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) การวิเคราะห์
ข้อมูลโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ Muthén (1994) เสนอไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โมเดลโครงสร้างความแปรปรวน 
ร่วมรวม (conventional confirmatory factor analysis of the total covariance structure) 
  ขั้นตอนที่สอง การประมาณค่าความผันแปรระหว่างหน่วย (estimation of between 
–level variation or ICC) โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ภายในชั้น (intraclass correlation) เพ่ือพิจารณาว่า
ตัวแปรต่าง ๆ มีความผันแปรระหว่างหน่วยเพียงพอที่จะวิเคราะห์พหุระดับหรือไม่ โดยค่า ICCของทุก
ตัวแปรควรมีค่ามากกว่าศูนย์จึงจะเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะห์พหุระดับ 
  ขั้นตอนที่สาม การประมาณค่าโครงสร้างความผันแปรภายในหน่วย (estimation 
of with in – level covariance structure) 
  ขั้นตอนที่สี่ การประมาณค่าโครงสร้างความผันแปรระหว่างหน่วย (estimation of 
between – level covariance structure) ขั้นตอนนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์พหุระดับด้วยวิธีวิเคราะห์
กลุ่มพหุ (multiple group) ซึ่งเป็นการนําโมเดลระดับจุลภาคและโมเดลระดับมหภาคมาวิเคราะห์
ร่วมกันเป็นโมเดลพหุระดับ โดยมีตัวแปรแฝงพิเศษเป็นตัวเชื่อมโมเดลระดับจุลภาคและโมเดลระดับมหภาค
เข้าด้วยกัน การรวมโมเดลเป็นโมเดลพหุระดับนั้น เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองระดับ
พร้อม ๆ กันในโมเดลเดียวกัน โดยไม่ต้องวิเคราะห์แยกเป็น 2 ขั้นตอนเหมือนกับการวิเคราะห์พหุระดับ
ด้วยโปรแกรม HLM 
  ทั้งนี้ขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที ่3 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบในเบื้องต้น ส่วนขั้นตอน
ที ่4 เป็นการวิเคราะห์พหุระดับที่ต้องการศึกษา ดังนั้นในการนําเสนอวิธีทางสถิติจึงจําแนกออกเป็นสอง
หัวข้อ คือ (1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (2) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุ
ระดับ รายละเอียดแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (multilevel confirmatory factor 
Analysis : multilevel CFA) โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนักวิจัยส่วนใหญ่จะทํา
การวิเคราะห์ในระดับบุคคล (individual level) เพียงระดับเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในระดับเดียว (Single-level confirmatory factor analysis) โดยไม่ได้นําลักษณะธรรมชาติของข้อมูลที่มี
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ความเป็นลําดับชั้นหรือโครงสร้างขององค์กรมาพิจารณา (Heck &Thomas, 2000) อย่างไรก็ตาม
การวิเคราะห์ Single-level CFA สามารถนํามาดัดแปลงให้เหมาะสมเพ่ือนํามาใช้กับข้อมูลในลักษณะที่เป็น
ลําดับชั้นได้ โดยการวิเคราะห์ multilevel CFA ซึ่งเป็นการนําโมเดลการวิเคราะห์ระดับเดียวที่ใช้เมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมมาคิดสูตรใหม่สําหรับการวิเคราะห์สองระดับ เพ่ือตรวจสอบแหล่งของความผันแปร
ในตัวแปรสังเกตได้ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม รวมทั้งความคลาดเคลื่อนทั้งสองระดับ (Muthen, 1994) 
  การพัฒนาการวิเคราะห์พหุระดับ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในลักษณะนี้ 
ทําให้สามารถตรวจสอบลักษณะเฉพาะของโมเดลการวัดทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่มไปพร้อมๆ
กันได้ โมเดลการวิเคราะห์ระดับเดียว (single-level) ความเป็นอิสระของตัวแปรต้น จะพิจารณา
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (N observations) แต่ในการวิเคราะห์พหุระดับความเป็นอิสระจะประมาณจาก
จํานวนกลุ่ม (C) ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบของการวัดการพัฒนาครูมีสมมติฐานเพ่ือต้องการอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรสังเกตได้แปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มเหมาะสม 
  จากแนวคิดการประมาณค่าข้างต้นสรุปได้ว่า ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
พหุระดับ ซึ่งประกอบด้วยโมเดลภายในกลุ่ม (within group model : W) และโมเดลระหว่างกลุ่ม 
(between group model : B) จะใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมรวมของกลุ่มตัวอย่างภายในกลุ่ม 
(Sample pooled within group covariance matrix:    ) ในการประมาณค่าเมทริกซ์ความแปรปรวน
ร่วมภายในกลุ่ม (∑ ) และใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมรวมของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่ม (sample 
pooled between group covariance matrix :   ) ในการประมาณค่า ∑   ∑  
  2. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (multilevel SEM) จุดประสงค์ของการ
วิเคราะห์พหุระดับคือ (1) การสรุปความผันแปรในโมเดลพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในส่วนที่เป็นระดับบุคคล
และระดับกลุ่ม (2) การตรวจสอบว่าโมเดลระดับบุคคลจะส่งผลไปยังโมเดลระดับกลุ่มหรือห้องเรียน




จะพิจารณาเวกเตอร์ของตัวแปรสังเกตได้จําแนกตามกลุ่ม ตัวแปรระดับกลุ่มแทนด้วย    (โดย cluster : c 
= 1, 2,…, c) ส่วนตัวแปรระดับบุคคลที่ i ในกลุ่มท่ี c แทนด้วย     และ      
  การนําโมเดลระดับบุคคลและโมเดลระดับห้องเรียนมาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นโมเดลพหุ
ระดับด้วยวิธีวิเคราะห์กลุ่มพหุ (multiple group) ซึ่งประมาณค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 
  1) กลุ่มแรกเป็นการวิเคราะห์ความผันแปรของตัวแปรในโมเดลระหว่างกลุ่ม (between 
group model) โดยทั้งโมเดลเป็นการรวมโมเดลระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มเข้าด้วยกัน การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในโมเดลจะใช้เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่ม (between group 
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variance covariance matrix) โดยมีจํานวนหน่วยตัวอย่างที่จะทําการวิเคราะห์เท่ากับ G-1 เมื่อ G 
คือ จํานวนกลุ่ม (group) ของหน่วยตัวอย่าง 
  2) กลุ่มที่สองของการวิเคราะห์ คือ โมเดลภายในกลุ่ม (within group model) ใช้
ข้อมูลของตัวแปรระดับจุลภาคเพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดล โดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวน-
ความแปรปรวนร่วมภายในกลุ่ม (within group variance covariance matrix) มีจํานวนหน่วยตัวอย่าง
ที่ใช้วิเคราะห์เท่ากับ N-G เมื่อ N แทนจํานวนสมาชิกทั้งหมด และ G คือ จํานวนกลุ่ม (group) ของ
หน่วยตัวอย่าง การวิเคราะห์โมเดลภายในกลุ่มเป็นการศึกษาความผันแปรของตัวแปรระดับจุลภาค 
(micro level) โดยไม่ได้พิจารณาอิทธิพลของตัวแปรมหภาค (macro level) โมเดลในขั้นตอนนี้จะ
เหมือนโมเดลย่อยของการวิเคราะห์ในกลุ่มแรก แต่ในกลุ่มที่สองนี้จะศึกษาเฉพาะตัวแปรระดับจุลภาค
เท่านั้น ดังนั้นจึงกําหนดให้ตัวแปรระดับมหภาคเป็นตัวแปรสูญหาย (missing) โดยกําหนดให้ตัวแปร
ทุกตัวของกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ นอกจากนี้ ยังต้องบังคับ (constrain) พารามิเตอร์ทุกค่าในโมเดล
นี้ให้เท่ากับค่าพารามิเตอร์ของโมเดลระหว่างกลุ่มด้วย (betweengroup model) 
  การวิเคราะห์พหุระดับของการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จะใช้วิธีการประมาณค่า 
พารามิเตอร์ด้วยวิธีความเป็นไปได้สูงสุด (maximum likelihood: ML) หรือวิธีความเป็นไปได้สูงสุด
แบบให้ข้อมูลเต็ม (full information maximum likelihood: FIML) สําหรับตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
เท่ากัน (balance group sizes) ส่วนกรณีจํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน (unbalance group 
sizes) และมีการแจกแจงที่ไม่เป็นโค้งปกติ สามารถประมาณค่าได้ด้วยวิธีกึ่งความเป็นไปได้สูงสุดของ 
Muthén (Muthén & Muthén’s quasi-maximum likelihood: MUML) หรือเรียกว่าวิธีความเป็นไปได้
สูงสุดบางส่วน (partial maximum likelihood) และวิธี MLR ทั้งนี้ถ้าหากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี ML และวิธี MUML จะให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน ส่วนการแปลงค่า พารามิเตอร์ให้เป็น




  ข้อดีของการวิเคราะห์พหุระดับด้วยโปรแกรม Mplus คือ เนื่องจากโปรแกรมที่ออกแบบ
สําหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับที่มีอยู่โดยทั่วไปมีข้อจํากัดในเรื่องการวิเคราะห์
องค์ประกอบพหุระดับ โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์พหุกลุ่ม (multi-group) ซึ่ง Mplus สามารถทําได้
โดย Mplus มีลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ในการสร้าง (formulate) multilevelcovariance structure 
model เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (means) และ intercept ระหว่างกลุ่ม นอกจากนั้น 
Mplus ยังสามารถให้ค่าองศาอิสระ (df) ของการวิเคราะห์พหุระดับที่ถูกต้องได้ ซึ่งในกรณีนี้มีความสําคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากข้อมูลที่นํามาพิจารณามีขนาดไม่เท่ากัน (unbalanced group sizes) Mplus จะ
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คํานวณค่า    และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard errors) ที่ถูกต้องสําหรับกรณีข้อมูลมีขนาด
ไม่เท่ากันได้ดีกว่า ข้อดีอีกด้านของการใช้ โปรแกรม Mplus ในการวิเคราะห์พหุระดับคือ ถ้าหากจํานวน
หน่วยตัวอย่างที่ใช้ศึกษา (ในที่นี้คือนักเรียน) มีจํานวนภายในกลุ่ม (ห้องเรียน) ในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
และตัวแปรมีการแจกแจงไม่ปกติพหุตัวแปร (multivariate non-normality) จะใช้ฟังก์ชั่นความกลมกลืน 
(fitting function) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความเป็นไปได้สูงสุด (maximum-likelihood) 
ที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนและค่า    ที่ไม่ลําเอียง โดยค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน โปรแกรมจะใช้
วิธีการประมาณค่าแบบ Huber Sandwich Estimator หรือบางทีเรียกว่า Robust Covariance Matrix 
Estimator ซึ่งจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่แกร่ง (robust standard errors) ส่วนค่า    สําหรับ
ทดสอบความกลมกลืนประมาณค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนที่ปรับแก้แล้ว (mean and 
variance adjustments) ร่วมกับวิธีไลค์ลิฮู้ด ตามแนวทาง Satorra-Bentler Scaled Chi-Square 
  ส่วนการพิจารณาว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงโดยทั่วไปจะพิจารณาจากค่า    ที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากค่า    มีความอ่อนไหวต่อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จึงควรระมัดระวังในการใช้ค่า 
   ตัดสินโมเดลว่ามีความตรงหรือไม่ หรือกล่าวอีกทางหนึ่งคือ สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ 
(มากกว่า 250) การทดสอบด้วยค่า    มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธสมมติฐาน และถ้าหากการแจกแจงพหุนาม
ของตัวแปรสังเกตได้ มีลักษณะการกระจายที่ไม่เป็นโค้งปกติ (nonnormaldistribution) หรือมีจํานวน
ตัวแปรเชิงกลุ่ม (categorical data) การทดสอบด้วยค่า    มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธสมมติฐานมากเช่นกัน 
ดังนั้นนักวิจัยจะต้องตัดสินด้วยตนเองในการใช้ค่า    ตรวจสอบความสอดคล้อง เพ่ือความชัดเจนและ
ถูกต้องสําหรับการประเมินความสอดคล้องให้พิจารณาจากสัดส่วนของค่า    ต่อ df ที่ควรมีค่าน้อยกว่า 2  
(  /df < 2) และควรพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลจากค่าดัชนีอื่น ได้แก ่ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือ 
(RMR) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
กําลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSEA) ค่าดัชนี Tucker-Lewis (TLI) ทั้งนี้สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่เท่ากัน ควรพิจารณาความสอดคล้องของดัชนี RMSEA และค่า   /df เท่านั้น ถ้าโมเดลที่ได้ไม่มีความตรง
จะปรับโมเดลแล้ววิเคราะห์ใหม่ การปรับแก้ใขข้อเสนอแนะที่โปรแกรมรายงานโดยพิจารณาจากดัชนี
ปรับรูปแบบ (modification indices) และพ้ืนฐานทางทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะได้โมเดล
ที่มีความตรง ภายหลังจากที่ได้โมเดลที่มีความตรงแล้วจึงพิจารณาค่าพารามิเตอร์หรือค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 





ตอนที่ 5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยขอนําเสนอเป็น 2 ส่วนได้แก ่ส่วนที ่1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัย





  มาริษา สก๊อต (2548) ศึกษาจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
รับผิดชอบต่อการทํางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ร่วมกับอีก 
6 ตัวแปรสามารถทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทํางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ได้ร้อยละ 44 
  อนุศักดิ์  จินดาร (2548) ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลทางตรง
ของตัวแปรเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ และการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน 
โดยมีขนาดอิทธิพล .290, .234, .210, .189, .153, .071 ตามลําดับ ตัวแปรอิทธิพลทางอ้อม ผ่านลักษณะ
ที่มุ่งอนาคต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ มีขนาดอิทธิพล .084 ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการรับข่าวสารจากสื่อมวลชล อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยผ่าน
คุณลักษณะมุ่งอนาคต มีขนาดอิทธิพล .11 และ .029 




ส่วนสําคัญทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการวิจัยพบว่า ฟังก์ชันแรก 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความประหยัด ด้านความกตัญญู ด้านความเมตตากรุณา ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต และด้านความมีระเบียบวินัย มีส่วนสําคัญทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันกับลักษณะ
มุ่งอนาคต การควบคุมตัวเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพ่ือนและการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ส่วนฟังก์ชันที่สอง คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านความมีระเบียบวินัยและด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีส่วนสําคัญทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและ
กันกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง การควบคุมตัวเอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 
  โชคชัย  ปัญญาคํา (2550) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นนักศึกษาที่
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กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สังกัด 3 คณะ 
คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ รวม ทั้งสิ้น 242  คน โดยคุณลักษณะ
ด้านจริยธรรม ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
การมีน้ําใจนักกีฬา การประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม การเป็นผู้ตรงต่อเวลา การเป็นผู้มีระเบียบวินัย 
การมีความซื่อสัตย์สุจริต การมีความยุติธรรม และการมีความเมตตากรุณา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษา ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์  การรับรู้ถึงกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรม และการรับรู้การเป็นแบบอย่างที่ดีของครู สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณลักษณะด้าน
จริยธรรมได้ร้อยละ 38.60 
  วรวรรณ อร่ามพงศ์ (2551) ศึกษาตัวแปรทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมของสัตวแพทย์ พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน กับอีก 8 ตัว
แปรร่วมกันสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมแต่ละด้านได้ชัดเจน ดังนี้ 1) ทํานาย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรม ด้านกล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องได้ระหว่าง 43.0% ถึง 64.0% 
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 10 กลุ่ม โดยมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นตัวทํานายที่สําค ัญ 
  ฉัตรชัย เสนสาย (2553) ได้ศึกษาอิทธิพลของกัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ความเชื่อ
ในกุศลกรรมบถ 10 และปัจจัยทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2553 ที่นับถือศาสนาพุทธ 
ที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
หลังจากการปรับโมเดล โดยพบรูปแบบความสัมพันธ์ ในโมเดลดังนี้ 1) กัลยาณมิตรมีอิทธิพลทางตรง
ต่อตัวแปรความเชื่อในกุศลกรรมบถ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.98 กับตัวแปรโยนิโส
มนสิการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.97 กับตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.94 2) สุขภาพจิตมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.21 3) ความเชื่อในกุศล กรรมบถ 10 มี อิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.23 4) การคิดแบบ
โยนิโสมนสิการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.61 5) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.10 6) กัลยาณมิตรมีอิทธิพลทางอ้อม 3 เส้นทางต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ผ่านตัวแปรโยนิโสมนสิ การความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 และ 




  อาจริยพงษ์  คําตั๋น (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตจังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาและ
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
หลายขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง ปัจจัยด้านสังคม 
ได้แก่ การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ร่วมกันทํานายผลการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ได้ร้อยละ 13.14 
  เกวรี แลใจ (2555) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะใฝุ
เรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยระดับนักเรียนและ
ระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่า โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  906 คน 
จาก 31 โรงเรียน 42 ห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะ
ใฝุเรียนรู้มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ และวิถีชีวิตชนเผ่า โดยร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่าได้ร้อยละ 49.45 ปัจจัยระดับห้องเรียนที่
ส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะใฝุเรียนรู้มี 1 ปัจจัย คือ บรรยากาศทางการเรียน โดยอธิบายความแปรปรวน
ของคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่าได้ ร้อยละ 41.3  ได้แก่ บรรยากาศทางการเรียน และ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะใฝุเรียนรู้อย่างมีนัยยะ
สําคัญที่ระดับ .01 
    ประสาทพร พวกแสน (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัต
ลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลานารายณ์ จังหวัดลพบุรี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 238 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์โรงเรียน ได้แก่ ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับครู ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดย
สามารถพยากรณ์ถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยภาพรวมได้ร้อยละ 21.10 
  สุธิณี ปลื้มใจ (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต ความฉลาดทาง
อารมณ ์และสัมพันธภาพ ในครอบครัวกับความมีวินัยในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต 
ความฉลาดทางอารมณ์ และสัมพันธภาพในครอบครัว กับความมีวินัยในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง 
และความสามารถในการแก้ปัญหา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลที่ได้สูงสุดเท่ากับ .805 
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ไดป้ระมาณรอ้ยละ 64.9  
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  วัชชิรทาน เข็มทอง (2555) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมเสียสละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่วิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 แห่ง จํานวน 341 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิตามระดับชั้น และประเภทโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 
การมีแบบอย่างจากครู บิดามารดา และเพ่ือน และ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน สามารถร่วมกัน
ทํานายพฤติกรรมเสียสละ ได้ร้อยละ 37.1 
  สายชล  เทียนงาม (2556) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างพหุระดับ ตัว
แปรที่ศึกษาในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรตาม คือ ลักษณะครูที่พึงประสงค์ ตัวแปรอิสระมีสอง
ระดับ คือ ระดับนักศึกษา ได้แก่ การรับรู้ความสามารถในการสอนของตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณภาพของครูพ่ีเลี้ยง ระดับชั้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับอาจารย์นิเทศ ได้แก่ คุณภาพของ
อาจารย์นิเทศก์ จํานวนครั้งในการนิเทศ และประสบการณ์ในการนิเทศ เก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจํานวนทั้งสิ้น 492 คน ครูพ่ีเลี้ยงจํานวน 492 คนและอาจารย์นิเทศก์ จํานวน 
85 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับนักศึกษา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อลักษณะครูที่พึง
ประสงค ์ได้แก่ ตัวแปรการรับรู้ความสามารถในการสอนของตน ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ตัวแปรคุณภาพครูพ่ีเลี้ยง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.603, 0.276 และ 0.264 และ
ตัวแปรคุณภาพครูพ่ีเลี้ยงมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อลักษณะครูที่พึงประสงค์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.255 ระดับอาจารย์นิเทศก์ ตัวแปรคุณภาพของอาจารย์นิเทศก์ มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อลักษณะครูที่พึงประสงค์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.307 และตัว
แปรประสบการณ์ในการนิเทศมีอิทธิทางตรงเชิงลบต่อลักษณะครูที่พึงประสงค์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.270 ตัวแปรทํานายสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรลักษณะครูที่พึง
ประสงค ์ระดับนักศึกษาได้ ร้อยละ 64.5 ระดับอาจารย์นิเทศก์ ได้ร้อยละ 20.3 
  ไกรสร อัมมวรรธน์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยข้อคําถามมีค่าความตรงอยู่ระหว่าง 0.70-1.00 และค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว รูปแบบการดําเนินชีวิต และผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียน สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ร้อยละ 25 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า .465 และสามารถสร้างสมการ
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ถดถอยเพ่ือใช้ในการพยากรณ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ดังนี้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ = 1.714 + 0.277 
(สัมพันธภาพในครอบครัว) + 0.181 (รูปแบบการดําเนินชีวิต) + 0.151 (ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน) 
  ศศิวิมล  เกลียวทอง (2557) ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
จํานวน 786 คน ซ่ึงได้จากวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling) ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression: MR) ผลการศึกษาพบวา ค่าน้ําหนัก
ความสําคัญของปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตมโนทัศน์ ลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนทางสังคม 
และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ส่งผลทางบวกต่อทักษะชีวิตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 
  จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนข้างต้น ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ จําแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ตัวแปรระดับบุคคล และตัวแปรระดับห้องเรียน 
ผู้วิจัยจึงได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมพึงประสงค์ของนักเรียน ดังตารางที่ 2 และสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 








































































































































































ตัวแปรระดับนักเรียน                               
- การรับข้อมูลข่าวสาร   /                         1 
- การอบรมเลี้ยงดู   /                         1 
- ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน / / /     / /   /   / /     8* 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   /   /                 /   3 
- แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์   /             /           2 
- รูปแบบการดําเนินชีวิต       /                     1 
- ความฉลาดทางอารมณ์          /           /       2* 
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- การรับรู้ถึงกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม         /                   1 
- การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม               /             1 
- ความเชื่อในกุศลบถ 10             /               1 
- การคิดแบบโยนิโสมนสิกา*             /               1 
- การเห็นคุณค่าในตนเอง               /             1 
- สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน   / /             /         3* 
- ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู                   /         1* 
- สัมพันธภาพในครอบครัว       /             /       2* 
- การสนับสนุนทางสังคม                       /     1 
- การรับรู้ความสามารถของตน                          /   1 
- การมีแบบอยา่งจากคร ูบิดามารดา เพื่อน                       /     1 
ระดับห้องเรียน                              
- บทบาทของครูผู้สอน         /                   1 
- คุณภาพของอาจารย์นิเทศ                         /   1* 
- สภาพแวดล้อมโรงเรียนและห้องเรียน               / / /         3* 
- การจัดการเรียนรู้แบบเนน้ผู้เรยีนเป็น









  1. ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากในงานวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ซึ่งเรียนอยู่ต่างระดับชั้น ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจทําให้การสรุปผลวิจัยมีความคลาดเคลื่อนได้ 




  1. ปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  ปัจจัยระดับบุคคล หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยคัดเลือกตัวแปรระดับ
บุคคลโดยพิจารณาจากงานวิจัยที่มีบริบทสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้และตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงกําหนดปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ลักษณะ
มุ่งอนาคต 2) ความฉลาดทางอารมณ ์3) สัมพันธภาพ รายละเอียดแต่ละปัจจัยเป็นดังนี้ 
1.1 ลักษณะมุ่งอนาคต  
  ความหมายและความสําคัญของลักษณะมุ่งอนาคต 
  ลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation)  
  Heckhausen (1967) กล่าวถึงลักษณะมุ่งอนาคตไว้ว่า หมายถึง ความสําคัญของ
การตั้งเปูาหมายในระยะยาวของการทํางาน การคาดการณ์ไกล การวางแผนระยะยาว การมองผลที่
จะส่งไปยังอนาคต จักอดได้รอได้หรืออดเปรี้ยวไว้กินหวาน ลักษณะมุ่งอนาคตสูงนี้จะปรากฏมากในผู้
ที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในทุกๆด้าน 
  Mead (1971) ได้กล่าวว่าลักษณะมุ่งอนาคตเป็นความสามารถของบุคคลเป็นการคาดการณ์
เกี่ยวกับตนเองในอนาคต  
  Robinson (1971) กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง การวางโครงการระยะยาว
เกี่ยวกับอนาคตของบุคคล  








  นาตยา ปีลันธนานนท์ (2526) กล่าวว่าลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึงพฤติกรรมที่นักเรียน
แสดงออกโดยมีการคํานึงถึงผลของการกระทํานั้นๆว่าจะล่งผลร้ายหรือผลดีแก่ตนเองและลังคมอย่างไร 
ควรประพฤติหรือปฏิบัติอย่างไรจึงจะทําให้ไม่เกิดผลร้ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  เพ็ญแข ประจันปัจจนึก (2527) กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ลักษณะนิสัยที่
อดได้รอได้ รู้จักหักห้ามใจตนเองเพ่ีอไปสู่จุดหมายปลายทางสําเร็จหรือผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่หรือมีคุณค่า
มากกว่า 
  จินตนา บิลมาศ (2529) กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถในการ
คาดการณ์ไกลและเล็งเห็นผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถวางแผนปฏิบัติเพ่ือรับผลดี หรือ
ปูองกนัผลเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 











ตนเอง โดยรางวัลที่ให้แก่ตนเองอยู่ในรูปของความพอใจในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนการ
ลงโทษตนเองก็คือการเกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลและละอายใจ  
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2537) ได้กล่าวสรุปว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุม
ตนจะต้องพัฒนาไปด้วยกันจึงจะเกิดพฤติกรรมที่ต้องการ เช่น พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ เนื่องจาก










ปริมาณและในคุณภาพที่เหมาะสมเป็นเวลานาน พอที่จะนําไปสู่เปูาหมายที่ดีงามที่วางไว้สําหรับอนาคตได้  





อนาคตนี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลายชนิดทั้งพฤติกรรมส่วนตัว เช่น พฤติกรรมการอดออม พฤติกรรม
ซื่อสัตย์ พฤติกรรมรับผิดชอบ และพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่น 
  ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ (2530) กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มุ่งอนาคตและ
สามารถควบคุมตนเองไว้ดังนี้ 
  1. สามารถคาดการณ์ไกลเห็นความสําคัญของอนาคตและตัดสินใจเลือกกระทําอย่าง
เหมาะสม  
  2. หาแนวทางแก้ปัญหาและวางแผนดําเนินการเพ่ีอเปูาหมายในอนาคต  
  3. รู้จักการปฏิบัติให้เกิดการอดได้รอได้อย่างเหมาะสม  
  4. สามารถให้รางวัลและลงโทษตนเองเมื่อกระทําไม่ เหมาะสม  
  Mischel (1974) กล่าวถึง ลักษณะของบุคคลที่มุ่งอนาคตและมีการควบคุมตนเองสูงไว้ดังนี้ 
  1. สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ และสามารถคาดการณ์ถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้  
  2. สามารถอดได้รอได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวาน 
  3. มีความเชื่อม่ันในผลของการกระทําว่าทําดีย่อมได้ดีดอบแทน  
  4. เป็นบุคคลที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆอย่างสมเหดุสมผล  
  5. สามารถงดเว้นจากการกระทําบางชนิดที่ลังคมไม่ยอมรับหรือเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้ 
  จากการประมวลเอกสาร สรุปได้ว่า  ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถใน
การคาดการณไ์กล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนในอนาคต  การวางแผนดําเนินงานตาม
เปูาหมาย รู้จักเลือกที่จะกระทํา แก้ปัญหาและรอคอย มีความเพียรพยามยามในปัจจุบันเพ่ือประสบ
ความสําเร็จในอนาคต โดยผู้วิจัยใช้แบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และคณะ 
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(2536) จํานวน 20 ข้อแบบวัดมีข้อคําถามที่เป็นข้อความด้านบวกกับข้อความทางด้านลบ  โดยแต่ละ
ข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วยให้นักเรียนเลือกตอบตามความเป็นจริงตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 




  ความสําคัญของลักษณะมุ่งอนาคต 
  ไดม้ีนักจิตวิทยาให้ความสําคัญของลักษณะมุ่งอนาคต โดยพบหลักฐานว่าลักษณะมุ่ง
อนาคตเป็นด้านหนึ่งของพลังอีโก้ (Ego) ของบุคคล ซึ่งจะเป็นทางให้ผู้มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงสามารถ
ระงับ หรือชะลอการบําบัดความต้องการต่างๆ ของตนเองได้ ฉะนั้นผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูง คือผู้ที่
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและไม่เป็นผู้ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ของศาสนาและกฎหมาย 
จึงเห็นได้ว่า ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงจัดเป็นผู้มีจริยธรรมสูงด้วย ทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้านสติปัญญา
และสุขภาพจิตสูงด้วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. 2520 ; อ้างอิงจาก Kohlberg. 
1964 ; Mischel. 1974 ; Wright. ; 1975) นอกจากนี้ ลักษณะมุ่งอนาคตยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
เชิงจริยธรรม โดย Wright (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. 2520 : 36-37 ; อ้างอิง
มาจาก Wright.1975) ได้รวบรวมผลการศึกษาค้นคว้าซึ่งแสดงว่าเด็กที่มีความอดได้รอได้จะไม่โกงใน
การเล่นเกมมากเท่าเด็กที่ขาดลักษณะนี้ ส่วน มิสเชล และกิลลิแกน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข 
ประจนปัจจนึก. 2520 : 36-37 ; อ้างอิงมาจาก Mischel & Gilligan. 1964) ได้ทําการวิจัยซึ่งแสดงว่าที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตสูงจะโกงน้อย 




  กนกวรรณ อุ่นใจ (2535) ได้กล่าวถึงความสําคัญของลักษณะมุ่งอนาคตว่า ลักษณะ
มุ่งอนาคตนั้นเป็นลักษณะที่สําคัญประการหนึ่ง ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี สามารถ





  พรทิพย์ เจนจริยานนท์ (2542) ได้กล่าวถึงความสําคัญของลักษณะมุ่งอนาคตว่าลักษณะ
มุ่งอนาคตเป็นคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีมีจริยธรรม
สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 




  จากความสําคัญของลักษณะมุ่งอนาคตที่ได้รวบรวมไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตเป็นลักษณะที่สําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากบุคคลใดที่มีลักษณะมุ่งอนาคตจะส่งผลให้บุคคลนั้น
รู้จักวางแผนและกําหนดเปูาหมาย มีความมานะพยายาม ทํางานอย่างขยันขันแข็ง เพ่ือความสําเร็จใน
การทํางานและผลที่ดีในอนาคตข้างหน้า นอกจากนี้ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงจัดเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงด้วย 
 
1.2  ความฉลาดทางอารมณ์ 
  Salovey และ Mayer (1990) ให้นิยามว่า ความฉลาดทางอารมณ ์หมายถึงความสามารถ
ของบุคคลตระหนักรู้ ในความคิด ความรู้สึก และภาวะอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนและผู้ อ่ืนได้ มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนทําให้สามารถชี้นําความคิดและการกระทําของตนเองได้อย่าง
สมเหตุสมผล สอดคล้องกับการทํางานและการดําเนินชีวิต โดยมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน ๆ 
  Cooper และ Sawaf (1997) ให้นิยามว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการรับรู้เขา้ใจและรูจ้ักใช้พลังการรู้จักอารมณเ์ป็นรากฐานสร้างสัมพันธภาพและโน้มน้าว
จิตใจผู้อ่ืน 
  Weisinger (1998) ให้นิยามว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง การใช้อารมณ์อย่าง
ฉลาด โดยความตั้งใจให้อารมณ์ของเราทํางานให้เรา โดยการใช้อารมณ์นําพฤติกรรมและความคิดของ
เราไปในทางที่เสริมผลลัพธ์ของเรา 
  Goleman (1998) ให้นิยามว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถใน
การตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืนได้เพ่ือสร้างแรงจูงใจและบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง
และอารมณท์ี่เกิดจากความสัมพันธ์อ่ืนได้  
  วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2542) ไดใ้ห้ ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นสิ่งที่
ชี้ให้เห็นถึงความรู้เทา่ทันในทันที และความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตนเองและคนอ่ืนที่สามารถประเมิน
เป็นช่วงคา่ตัวเลขได้อารมณ์สามารถช่วยเหลือเกื้อกูล ให้การกระทํามนุษย์มีเหตุผลมากขึ้นผิดพลาดน้อยลง
ในความเป็นจริงชีวิตจะเป็นสุขได้สําเร็จได้นั้นผู้คนต้องมีเชาว์ปัญญารมณ ์(คือ เชาว์ปัญญา + เชาว์อารมณ)์ 
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  เทอดศักดิ์ เดชคง (2543) ให้นิยามว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการนําไปสู่การเปน็คนดี มีคุณค่า และมีความสุข ในการเป็นคนดี 
  อรพินทร์ ชูชม (2543) ให้นิยามว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง สมรรถภาพ 
(Capabilities) ที่ไม่ใช่การคิด เป็นความสามารถ (Competencies) และทักษะ (Skills) ที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับสิ่งแวดล้อมและสภาวะกดดันได้สําเร็จ 
  ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ ์(2543) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณเ์ปรียบเสมือนความสามารถ
ของบุคคลในการรับรู้และแสดงอารมณ์ออกมา สามารถที่จะแยกแยะประสมประสานความคิดกับอารมณ์  
มีความเข้าใจ และสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างมีปัญญาและไหวพริบ ตลอดทั้งสามารถที่จะควบคุม
อารมณต์นเองไดทุ้กสถานการณ์ 
  กรมสุขภาพจิต (2544 ) ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ ์หมายถึง การรับรู้ 
เขา้ใจและปรับอารมณไ์ด้เหมาะสม เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานของบุคคล การรับรู้ข้อมูล ความไว้วางใจ ความคิด
สร้างสรรค ์และอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ 










หรือผู้ตามได้อย่างมีความสุข จนประสบความสําเร็จในการเรียน (Study Success) ความสําเร็จในอาชีพ 
(Career Success) ตลอดจนประสบความสําเร็จในชีวิต (Life Success) ของตนเพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างประสบความสําเร็จดีกับผู้อ่ืน 
  จากความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ที่กล่าวมา สรุปได้ว่าความฉลาดทางอารมณ ์
หมายถึง ความสามารถ ของบุคคลที่จะตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์ตนเอง ตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์






  ลักษณะของผู้ที่มี EQ สูง – EQ ต่ า 
  Hein (1999) ได้ให้รายการลักษณะที่บ่งชี้ถึงความเป็นผู้มี EQ สูง – EQ ตํ่า ดังตาราง 1 
 






























3. กล่าวหาโจมต ีตําหนิ ตัดสิน ทําลายขวัญกําลังใจ
ผู้อ่ืน 
4. มุ่งวิเคราะหผ์ูอ้ื่นมากกวา่การแสดงความเข้าอกเข้าใจ 






ปฏิกิริยากับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เกินเหตุ 
9. ขาดสติสัมปชัญญะสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทําไม่ตรงกัน 
10. ผูกใจเจ็บ อาฆาตแค้น ให้อภัยคนไม่ได้  
11. ชอบทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกว่าเขาผิด 














  Goleman (1997 ) ได้เสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (The Emotional 
Competence Framework) เอาไว้ 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ความสามารถส่วนบุคคล (Personal Competence) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ
ตนเอง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ ความตระหนักรู้ในตนเอง ความสามารถจัดระเบียบ
อารมณต์นเอง และความสามารถในการจูงใจตนเอง 
  ส่วนที่ 2 ความสามารถทางสังคม (Social Competence) ซึ่งเป็นการสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ คือ การร่วมรู้สึกและทักษะ
อยู่ในสังคม 
  Mayer และ Salovay (1997) ได้กล่าวถึงลักษณะของความฉลาดทางอารมณ์ 5 ลักษณะ 
ดังนี้ 
  1. ตระหนักรู้อารมณ์ตน (Know One’s Emotions) หมายถึง รู้จักตน เข้าใจ หยั่งรู้ 
ความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ ภาวะอารมณ์ความตอ้งการของตน ในแตล่ะห้วงสถานการณ์ 
  2. การบริหารจัดการอารมณ์ของตน (Managing Emotions) หมายถึง ความสามารถที่
จะควบคุมจัดการกับความรู้สึก หรือภาวะอารมณท์ี่เกิดขึ้น ไดอ้ย่างเหมาะสมชาญฉลาด 
  3. การสรางแรงจูงใจที่ดีให้แก่ตนเองได้ (Motivation Emotions) หมายถึง การกระตุ้น
เตือนให้ตนคิดริเริ่ม อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันตนมุ่งสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ จะนํามาซึ่งความสําเร็จ 
สามารถอดไดร้อได้ไมหุ่นหันใจเร็วด่วนได ้  
  4. การรับรู้อารมณข์องผู้อ่ืนได้ (Recognizing Emotions in Others) หมายถึง การเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา เป็นพ้ืนฐานของความ “เก่งคน” รู้เท่าทันในความรูสึกความต้องการขอวิตกกังวลของผู้อ่ืน
ได้อย่างชาญฉลาด 
  5. การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Handing Relationship) หมายถึง ความสามารถ
ในการสร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวและที่เกี่ยวกับผู้อ่ืน เป็นความสามารถที่จะรู้เท่าทัน
ผู้อ่ืน ซึ่งประกอบด้วย การสื่อสารที่ด ีการบริหารความขัดแย้ง 
    Cooper และ Sawaf (1997) ได้เสนอโครงสร้างของความฉลาดทางอารมณ์ไว้เพ่ือ
สะดวกแก่การวัด ที่เรียกว่า EQ Map ซึ่งประกอบด้วย องคป์ระกอบหลัก 4 องคป์ระกอบคือ 
  1. ความรอบรู้ทางอารมณ์ (Emotional Literacy) ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการรับรู้ การควบคุม
ตนเอง และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ประกอบด้วย 




    1.2 การสร้างพลังทางอารมณ์ (Emotional Energy) รวบรวมอารมณ์ให้เกิด
เป็นพลังสร้างสรรค ์
  1.3 ตระหนักรูใ้นอารมณ ์(Awareness) 
  1.4 รับทราบผลย้อนกลับของอารมณ ์(Feedback) 
  1.5 การหยั่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง (Intuition) 
  1.6 ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
  1.7 สร้างสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connection) 
  2. ความเหมาะสมทางอารมณ ์(Emotional Fitness) ประกอบด้วย 
  2.1 สร้างความเชื่อถือให้เกิดแกต่นเอง (Authenticity) 
  2.2 มีความเชื่อ ศรัทธา และมีความยืดหยุ่น 
  2.3 มีความคิดสร้างสรรคอ์ยู่ตลอดเวลา ไมพ่อใจที่จะอยู่กับท่ี 
  2.4 ความสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพปกต ิและก้าวไปขา้งหน้า 
  3. ความลึกซึ้งทางอารมณ์ (Emotional Depth) เป็นการสํารวจแนวทางที่จะปรับชีวิต 
และหน้าที่การงานให้เขา้กับศักยภาพ และเปาูหมายของตนเองประกอบด้วย 
  3.1 ความผูกพันในงานที่ทํารู้รับผิดชอบและมีสติ 
  3.2 การมีเปาูหมายและศักยภาพท่ีโดดเด่น 
  3.3 มีความซื่อตรง (Integrity) ทํางานอย่างซื่อสัตย์ และยึดหลักจริยธรรม
รักษามาตรฐานส่วนบุคคล รกัษาคําพูด ยอมรับความผิดพลาดที่ตนกระทําอย่างเปดิเผย 
  3.4 สามารถโน้มนา้วจูงใจบุคคลอ่ืนโดยปราศจากอํานาจ 
  4. ความผันแปรทางอารมณ์ (Emotional Alchemy) มีสัญชาตญาณ ด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรคแ์ละสามารถท่ีจะเผชิญปัญหา และความกดดัน ประกอบด้วย 
  4.1 การแสดงออกดา้นการหยั่งรู  
  4.2 สามารถคิดใครค่รวญ 
  4.3 การเล็งเห็นโอกาส 
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544 ) ไดพั้ฒนาแนวคิดเรื่องความฉลาดทาง
อารมณโ์ดยอาศัยพ้ืนฐานแนวคิดของ Mayer and Salovay และแนวคิดของ Goleman มาดัดแปลง
ให้เหมาะสมกับคนไทย ซึ่งกรมสุขภาพจิตแบ่งปัจจัยของความฉลาดทางอารมณท์ี่สําคัญออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  1. ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง 
รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  1.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง ได้แก่ รู้
อารมณ์และความต้องการของตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์และความต้องการได้ละแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
  1.2 ความสามารถในการเห็นใจผู้อ่ืน ได้แก่ ใส่ใจผู้อ่ืน มีความเข้าใจและยอมรับ
ผู้อ่ืน รวมถึงแสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสม 
  1.3 ความสามารถในการรับผิดชอบ ไดแ้ก ่รู้จักการให้ รู้จักการรับรู้จักรับผิดชอบ 
รู้จักใหอ้ภัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
  กรมสุขภาพจิตพัฒนาองค์ประกอบด้านความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความ
ต้องการของตนเอง จากองค์ประกอบขั้นการรับรู้ การประเมิน และการแสดงออกซึ่งอารมณ์ (Identifying 
emotions) ของทฤษฎีเมเยอร์และซาโลเวย์ จากองค์ประกอบด้านการควบคุมตนเอง สามารถจัดการกับ
ภาวะอารมณ์หรือความฉุนเฉียวได้ (Self-control) ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบด้านการกํากับ
ตนเอง (Self-regulation) ของทฤษฎีโกลแมน จากองค์ประกอบด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 
(Emotional self-awareness) ซ่ึงเป็นทักษะภายในตัวบุคคล (Interpersonal skills) ของทฤษฎีบาร์ออน 
  2. ความเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจ 
แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  2.1 ความสามารถในการรู้จักและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ได้แก่ รู้ศักยภาพ
ของตนเอง สร้างขวัญและกําลังใจให้ตนเอง และมีความมุง่มั่นที่จะไปให้ถึงเปาูหมาย 
  2.2 ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ได้แก่ รับรู้และเข้าใจปัญหามี
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม และมีความยืดหยุ่น 
  2.3 ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ได้แก่ รู้จักการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้อ่ืน มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ตลอดจนแสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค ์
  3. ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุขมีความภูมิใจใน
ตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ มีรายละเอียดดังนี้ 
    3.1 ความภูมิใจในตนเอง ได้แก ่เห็นคุณคา่ในตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
  3.2 ความพึงพอใจในชีวิต ไดแ้ก่ รู้จักมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขันและพอใจ
ในสิ่งที่ตนมีอยู่ 
  3.3 ความสงบทางใจ ไดแ้ก ่มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุข รู้จักผ่อนคลายและมี
ความสงบทางจิตใจ 
  จากองค์ประกอบทางอารมณ์ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า แบ่งเป็นสองด้าน คือ ด้านที่เกี่ยวกับ
ตนเอง และด้านที่เกี่ยวกับผู้อ่ืน ดังนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนา คือ การพัฒนาเชาว์อารมณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง 
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และในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Cooper and Sawaf. 1997) โดยผู้วิจัยนําแนวคิด






  การวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
  ตัวอย่างของแบบวัดที่สร้างข้ึนเพื่อวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
1. Trait Meta-Mood Scale : TMMS ในการวัดความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวการวัด
ความสามารถของกลุ่มสโลเวย์ และเมเยอร ์ซึ่งเขาได้สร้างข้อคําถามด้านการจัดระบบตนเองทางความ
ฉลาดทางอารมณ์ จํานวน 48 ข้อ 3 องค์ประกอบ ต่อมาได้มีการปรับปรุงให้เหลือ 30 ข้อ โดยให้ผู้ตอบ
รายงานตนเองว่าตนเห็นด้วยกับแต่ละข้อความในระดับใด เป็นมาตราประเมินค่า 5 ระดับ จาก 1 หมายถึง 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง จนถึง 5 หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง ประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1.1 ด้านความเขา้ใจในอารมณค์วามรู้สึก จํานวน 13 ข้อ 
1.2 ความชัดเจนในการแยกแยะอารมณ์ความรู้สึก จํานวน 11 ข้อ 
1.3 การปรับอารมณ์ จํานวน 6 ข้อ 
2. Toronto Alexithymia Scale แบบรายงานตนเองที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบว่าแต่ละ
ข้อความ “ใช่” หรือ “ไมใ่ช่” กับคําถาม 20 ข้อ สร้างโดย Bagby, Taylor & Parker ในปี ค.ศ. 1994 
เป็นลักษณะความผิดปกติทางจิตของบุคคล ที่รู้สึกยากลําบากในการรายงานเกี่ยวกับตนเอง โดยเฉพาะ
การพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณต่์าง ๆ ของคน 3 ด้าน ไดเ้แก่ 
   2.1 การไมส่ามารถระบุความรู้สึก จํานวน 7 ข้อ 
  2.2 การไมส่ามารถอธิบายถึงความรู้สึก จํานวน 5 ข้อ 
  2.3 การคิดคํานึงถึงเฉพาะเรื่องของตน จํานวน 8 ข้อ 
  นักวิชาการในประเทศไทย ได้สร้างแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ หลายท่านดังนี้ 
  กรมสุขภาพจิต (2546 ) ใช้แนวคิดของบาร์ออนเมเยอร์และซาโลเวย์ และโกลแมน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ จํานวน 6,812 คน ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .8201 
  ช่อลัดดา ขวัญเมือง (2542 : 6) ใช้แนวคิดของโกลแมน คูเปอร์และสว๊าฟ และบาร์ออน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จํานวน 1,151 คน ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .8850 
  วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2542ข : 15-17) ใช้แนวคิดของเมเยอร์และซาโลเวย์ และโกลแมน
มาสร้างเครื่องมือชื่อ EQ99 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 464 คน 
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หาค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ .9309 มีความเห็นว่า ในการวัดความฉลาดทางอารมณ์น่าจะใช้หลายๆ วิธี
ประกอบกัน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้ของผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยดัดแปลงมา
จากแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต (2543)  ฉบับเด็กอายุ 12- 17 ปี มาใช้กับกลุ่ม





  ความหมายของสัมพันธภาพ 
  สัมพันธภาพ หมายถึง ความผูกพัน ความเกี่ยวข้อง (ราชบัณฑิตยสถาน 2525) จาก
การศึกษาคน้คว้าเกีย่วกับเรืองสัมพันธภาพได้มีผู้ให้ความหมายของคําว่า “สัมพันธภาพ” ไว้ดังนี้ 





  ชัยพร วิชชาวุธ (2530) กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์
ตอบโต้ระหว่างบุคคล มนุษย์อยู่เป็นสังคม การกระทําของมนุษย์แต่ละคนจึงสัมพันธ์กับการกระทําของ
คนอ่ืนๆในสังคมเกดิขึ้นทันทีเมื่อการกระทําของคนหนึ่งมผีลกระทบต่อผลกรรมทําอีกคนหนึ่งจะได้รับ 














ความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพในสิทธิผู้อ่ืน รู้จักการให้การยอมรับพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ทําให้ผู้วิจัย
เลือกศึกษา ความมีสัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน เพราะบุคคลทั้ง 3 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียน และมีอิทธิพล
ต่อนักเรียนในการแสดงพฤติกรรม สัมพันธภาพจากทั้งสามกลุ่มนี้ จึงน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนตามตามมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษากลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
  1.3.1 สัมพันธภาพของครอบครัว 
  ความหมายของสัมพันธภาพภายในครอบครัว  




  ghickering (อาจารีย์ ช่างประดับ. 2550 อ้างอิงจาก ghickering. 1969) ได้ให้ ความหมาย
ของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลไว้ว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง การที่บุคคลมีความอดทนที่
จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นและมีการเปลี่ยนแปลงจากการพ่ึงพาตนเองไปสู่การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ซึ่งการอดทนที่
จะอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน ได้แก ่ความสามารถยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นได้ และการมีน้ําใจกว้าง 
การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการให้และการรับ  




  นิตยา คชภักดี (2545) ได้ให้ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัวว่า หมายถึง 
การเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่เพ่ิมความผูกพันเคารพรักและเอ้ืออาทรต่อกัน  ซึ่ง
ประเมินได้จากพฤติกรรม การสื่อความหมายมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ ตัดสินใจ และทํากิจกรรมในบรรยากาศ
ที่สงบสุข 
  เล็ก สมบัติ (2549) ได้ให้ความหมายของสัมพันธภาพภายในครอบครัวว่า หมายถึง 





  จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าสัมพันธภาพภายในครอบครัว หมายถึง การปฏิบัติตนที่
นักเรียนแสดงต่อบุคคลในครอบครัว เช่น การเคารพ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การให้
กําลังใจ เห็นอกเห็นใจ และการปฏิบัติ ตนที่บุคคลในครอบครัวแสดงต่อนักเรียน เช่น การให้ความรัก 
ดูแลเอาใจใส่ ให้คําปรึกษา ยอมรับความคิดเห็น หรือยินดีกับความสําเร็จของนักเรียน 
  ความสําคัญของสัมพันธภาพภายในครอบครัว  
  จิราพร ชมพิกุล (2552) ได้กล่าวถึงสัมพันธภาพภายในครอบครัวว่า เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวญาติพ่ีน้องหรือบุคคลอ่ืน  ๆที่อยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกัน โดยมีการปฏิสัมพันธ์ 
การพูดคุยการแสดงออกซ่ึงความรัก และการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกันอาจจะมีทั้งสัมพันธภาพที่ดีและ
ไม่ด ี
  ศิริกุล อิศรานุรักษ ์(2542) ได้กล่าวว่า สัมพันธภาพที่ดนีั้นจะช่วยให้สมาชิกติดต่อสื่อสาร
กันอย่างดีมีความสุขช่วยให้มีศรัทธาต่อศาสนา มีการฝึกให้อดทน มีสติ ให้ อภัย และช่วยเหลือคนใน
สังคม แต่หากมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีจะส่งผลลบต่อสมาชิกทุกคน ได้แก่ ขาดความสุขในครอบครัว ไม่มี
ความปรองดอง ขาดความเป็นมิตรก่อให้เกิดการห่างเหินนําไปสู่การแตกแยกในครอบครัว มีผลเสียต่อ
บุคลิกภาพและสุขภาพของสมาชิก ก่อให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น การเที่ยวเตร่ การติดยาเสพติด
และเล่นการพนันเป็นต้น  






  สรุปได้ว่า สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลในการสร้างความรัก ความไว้วางใจ ซึ่งกัน
และกันส่งผลให้เกิดความสุข ความมั่นคงทางจิตใจและยังช่วยในการแก้ปัญหาต่างให้เกิดความสําเร็จในชีวิต 
 
  1.3.2 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  
  ความหมายของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  
  Back (วาทิน ีอ้ึงเกลี้ยง. 2552; อ้างอิงจาก Back. 1970) ให้ความหมายของ สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครูว่า ผู้เรียนมีความต้องการให้ผู้สอนมีไมตรีจิตและให้ความอบอุ่น ถ้าผู้สอนตอบสนอง
ความต้องการแล้วจะทําให้ผู้เรียนรับรู้ผู้สอนไปในทางท่ีดีมีกําลังใจ และได้รับความสําเร็จในการเรียน 
  พรรณ ีชูชัยเจนจิต (2532) ให้ความหมายของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู คือ 





   อรรถพล ระวิโรจน์ (2547) ให้ความหมายของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูว่า 
หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติตัวของครูประจําชั้นที่แสดงกับนักเรียน  ซึ่งทําให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกในทางที่ดีและไม่ดีต่อครูรวมถึงบรรยากาศในการเรียนการสอน ซึ่งมี 4 ด้าน ดังนี้  
  1. การให้ความรัก ความเข้าใจ หมายถึง การปฏิบัติของครูในด้านการให้ความ
รัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ ความใกล้ชิดสนิทสนม  
  2. การส่งเสริมให้กําลังใจ หมายถึง การปฏิบัติตัวของครูในการส่งเสริมให้
กําลังใจแก่นักเรียน เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใส การให้รางวัล  
  3. การลงโทษอย่างมีเหตุผล หมายถึง การปฏิบัติตัวเองครูในด้านการใช้คําพูด 
กริยาท่าทาง การให้อภัยการลงโทษอย่างมีเหตุผล  
  ณัฏยา ผาดจันทึก (2545) ให้ความหมายของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูว่า 
หมายถึง การปฏิบัติตนของครูและนักเรียนที่มีต่อกันทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน ได้แก่ ความสนใจและใส่ใจของครูที่มีต่อนักเรียน ความสัมพันธ์ที่ดีทําให้นักเรียนเกิดความรู้สึก
เป็นกันเอง และมีบรรยากาศแห่งความอบอุ่น 
  บรรยากาศแห่งความอบอุ่น  
  1. การปฏิบัติตนของครูที่มีต่อนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การให้
ความรัก ความสนใจเอาใจใส่ตัวเอง การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ให้คําปรึกษาและชี้แนะ
แก่นักเรียนและด้านส่วนตัว 
  2. การปฏิบัติตนของนักเรียนที่มีอยู่ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ ความเคารพ
เชื่อฟัง ความสนใจและตั้งใจในสิ่งที่ครูสอน แสดงความเห็นในด้านการเรียน มีความไว้วางใจที่สามารถ
ปรึกษาครูทั้งด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัว 
  จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่าความหมายของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูว่า 
หมายถึง การปฎิบัติตนระหว่างครูและนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ที่แสดงให้เห็นถึงความรัก เอาใจ 
ใส่การส่งเสริมให้กําลังใจ ความใกล้ชิดสนิทสนม ความยุติธรรม การลงโทษอย่างมีเหตุผล ความสามารถ
ในการอธิบายบทเรียน และการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความสําคัญของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  
  ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนจะช่วยให้เกิด 





กวดวิชาทั้งผลดีและผลเสีย นอกจากนี้ อรรถพล ระวิโรจน์ (2547) ได้กล่าวว่าคุณค่าของสัมพันธภาพ
ระหว่างครูกับนักเรียนหากไม่ได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดแล้วอาจถูกมองข้ามในความสําคัญสิ่งหนึ่ง
อาจมาจากความคิดที่เรามักจะคิดกันว่าครูมีหน้าที่สอน นักเรียนมีหน้าที่รับความรู้แต่ส่งที่โยงใยให้เกิด
คุณค่าที่แท้จริงในกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างตัวครูและนักเรียนนั้น คือ สัมพันธภาพ ดังนั้นเราคงต้องดู
บริบทแวดล้อมว่ามีอิทธิพลที่เอ้ือต่อการสนับสนุนหรือทําลายสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนอย่างไร 
จะได้หาวิธีแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  สรุปได้ว่าสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานักเรียน 
ให้เป็นผู้ที่มีความดีความรู้เกิดการเห็นพ้องต้องกันเชื่อฟังและปฎิบัติตามในการเรียนรู้และการใช้ประสบการณ์
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
  1.3.3 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน  
  ความหมายของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน  
  Medison (วาทินี อ้ึงเกลี้ยง. 2552 : 46; อ้างอิงจาก Medison. 1985) ให้ความหมาย
ของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนว่า เพ่ือนเป็นสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยมีส่วนสําคัญให้บุคลิกภาพ 
ของนิสิตเปลี่ยนแปลงไป  
  กฤษณา ศักดิ์ศรี (2534: 10) กล่าวถึง ความหมายของสัมพันธภาพว่า สัมพันธภาพ
เป็นความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มีต่อกัน โดยทางตรงและทางอ้อมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีความสามัคคี
กัน ยอมรับนับถือ ตลอดจนการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของสถาบันและวัฒนธรรมเดียวกัน มีการสืบทอด
เจตนารมณ ์จนเกิดเป็นสังคมขึ้นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของมนุษย์เข้าใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างบุคคล
หรือกลุ่ม 
  ณัฏยา ผาดจันทึก (2545: 6) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน หมายถึง การปฏิบัติตน
ของนักเรียนแสดงต่อเพ่ือนที่มีต่อกันทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ได้แก่ การช่วยเหลือ
พ่ึงพากันและกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทางการเรียน ความห่วงใยใกล้ชิด สนิทสนมกันทํากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกันในกลุ่มเพ่ือให้เกิดความสําเร็จด้านการเรียน  






  จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน หมายถึง การปฏิบัติตน
ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเกี่ยวข้องกัน มีการปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ระหว่างบุคคล นําไปสู่การพ่ึงพา 
ตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
ความสําคัญของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน  
  สุชา จันทน์เอม (2542) กล่าวถึง ทฤษฎีวัฒนธรรมย่อย ซึ่ง Cohen อธิบายไว้ว่า 
การปฏิบัติของวัยรุ่นอาจจะขัดแย้งกับแนวทางของผู้ใหญ่ในสังคมนั้น กล่าวคือ วัยรุ่นจะเรียนรู้เฉพาะ
วัฒนธรรมของพวกตน และวัยรุ่นจะร่วมกันสร้างแบบแผนพฤติกรรมของตนขึ้นมาเช่น สํานวนการสนทนา 





  การสร้างสัมพันธภาพ วัยรุ่นจะชอบเพ่ือนที่สนใจบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยอารมณ์
คล้ายคลึงกับตนโดยการพัฒนาสัมพันธภาพแต่ละคนมีวิธีการที่แตกต่างกัน การที่มีสัมพันธภาพกับเพ่ือน
ที่ดจีะช่วยให้มีพัฒนาการด้านการสื่อสาร การทํากิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในอนาคต (วิไลวรรณ 






รู้สึก มั่นคงมากขึน้ และ Sasse (1975) ได้เปรียบการสร้างสัมพันธ์นั้นเป็นการสร้างความคุ้นเคยคล้าย
กับขั้นบันไดที่ต้องก้าวไปทีละขึ้นโดยเริ่มจากความใกล้ชิดทางปัญญาใช้คําพูดความคิดมาถึงความใกล้ชิด
ทางร่างกาย มีการสัมผัสแตะต้องกันเกิดความใกล้ชิดทางอารมณ์ไม่แสแสร้งไม่ปูองกันตนเอง  มีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กัน 






  งานวิจัยและการวัดสัมพันธภาพ 
  จากการประมวลเอกสารพบตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ เช่น งานวิจัยของ 
ศศิวิมล เกลียวทอง (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ค่าน้ําหนักความสําคัญของ
ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตมโนทัศน์ ลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนทางสังคม และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ส่งผลทางบวกต่อทักษะชีวิตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01ส่วนปัจจัย
ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 
ส่งผลต่อทักษะชีวิอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และ สุเมธ พงษ์เภตรา (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสัมพันธภาพกับเพ่ือนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยทีมี่ความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพกับเพ่ือนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถติิทีร่ะดบั .01 มี 4 ปัจจัย ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ทัศนคติต่อการคบเพ่ือน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับผู้ปกครอง และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  
  จากการประมวลเอกสาร ผู้วิจัยดัดแปลงแบบวัดสัมพันธภาพที่สร้างขึ้นโดย ศศิวิมล 
เกลียวทอง (2557) ในงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งประกอบไปด้วยแบบวัดสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 
ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับคือ จริงที่สุด ส่วนใหญ่จริง จริงพอประมาณ 
จริงเพียงเล็กน้อย ไม่จริงเลย มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
  2. ปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  ปัจจัยระดับห้องเรียน หมายถึง คุณลักษณะของห้องเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน ประกอบไปด้วย การศึกษาแนวคิดรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยคัดเลือก
ตัวแปรระดับโรงเรียนโดยพิจารณา จากงานวิจัยที่มีบริบทสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้และตัวแปรที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงกําหนดปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
2 ปัจจัย ได้แก่ 1) บรรยากาศภายในชั้นเรียน 2) คุณภาพครูที่ปรึกษา  
  2.1  บรรยากาศในชั้นเรียน 
  ความหมายของบรรยากาศในชั้นเรียน 
 Moos & Moos (1978) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศในชั้นเรียนว่าเป็นบรรยากาศ 
หรือสภาพการณ์ที่ครูผู้สอนพยายามสร้างขึ้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการสอนดําเนินไปอย่างราบรื่น 




  Good (1973) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศในชั้นเรียนว่า หมายถึง สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนในห้องเรียน ซึ่งไม่ใช่เพียงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้น แต่รวมถึงระดับอารมณ์และ
ความรู้สึกด้วย 
  ชาญชัย อาจินสมาจาร  (2544) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศในชั้นเรียนว่า หมายถึง 
เป็นบริเวณสี่เหลี่ยมของบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนและครูทํางานและมีปฏิสัมพันธ์กัน 
  บุญชม ศรีสะอาด  (2524) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศในชั้นเรียนว่า หมายถึง เป็น
สภาพหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมจิตวิทยาในระบบสังคมที่มีการเคลื่อนไหว 
  จากความหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่าบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง สภาพแวดล้อม
ที่อยู่รอบตัวผู้เรียนในห้องเรียน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาด สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากเสียงรบกวน สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา 
ได้แก่ การให้ความร่วมมือกันและกัน การไว้วางใจ การรู้จักคุ้นเคยกัน และสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
  ลักษณะของบรรยากาศในชั้นเรียน  
  Bull; & Solity (1987) กล่าวว่า องค์ประกอบการจัดการชั้นเรียนประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
  1. องค์ประกอบทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนของนักเรียน
และครู ส่วนใหญ่คือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ชั้นเรียนนั้นเอง ลักษณะการจัดออกแบบก็จะแตกต่าง
กันไป แต่ในกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรมก็ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
หลักการทั่ว ๆ ไป คือ จะ กําหนดพอให้เป็นแนวที่จะใช้กับการเรียนการสอนได้ทุกโอกาส เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน ทั้งโดยตรงและโดยผลกระทบที่สภาพแวดล้อม
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนอ่ืนๆ ที่ทํางานในบริเวณนั้นด้วย 
  2. องค์ประกอบทางสังคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากที่ครูและนักเรียนได้อยู่ร่วม
ในบริเวณแวดล้อมเดียวกันในรูปหนึ่งรูปใด อาจก่อให้เกิดส่วนประกอบทางสังคมที่มีความแตกต่างกันใน
บางลักษณะได ้เช่น ครูอาจจะทํางานร่วมกับนักเรียนกลุ่มต่างๆ กัน และทํางานร่วมกับเด็กเป็นรายบุคคล
ภายในกลุ่มใหญ่ในหลายโอกาส ทําให้เกิดประสบการณ์ต่างๆ กันในสถานการณ์นั้นๆ สภาพทางพลวัตร
หรือการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งของกลุ่มการสอนดังกล่าวก็จะต้องแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มด้วย 
เปูาหมายหลักประการหนึ่งก็คือ ประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน 
  3. องค์ประกอบด้านการศึกษา หมายถึง เนื้อหาในหลักสูตรของโรงเรียนและผลการ
ตัดสินใจที่ครูเลือกความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็นและเหมาะสมสําหรับนักเรียนมาสอนในระดับชั้น 
โดยขั้นตอนการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดแผนการเรียนการสอน การให้งานนักเรียน การจัดระบบการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน เหล่านี้คือลักษณะสําคัญขององค์ประกอบด้านการศึกษา 
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จากแนวคิดของ Bull; & Solity สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบทางกายภาพ (The physical component) ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร
สถานทีต่่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน 
  2. องค์ประกอบทางสังคม (The social component) ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในห้องเรียน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในห้อง ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 
  3. องค์ประกอบทางการศึกษา (The education component) ได้แก่ สภาพการณ์
ที่มีผลต่อการเรียนการสอน เช่น การกําหนดเนื้อหาหลักสูตร วิธีสอน กิจกรรมในชั้นเรียนอันก่อให้เกิด
ความพอใจในชั้นเรียน การแข่งขัน เป็นต้น   
  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ได้อธิบายถึงบรรยากาศการเรียนการสอน ซึ่งเป็นตัวแปร
สําคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย บรรยากาศทางกายภาพและ
บรรยากาศทางจิตใจ สรุปได้ดังนี้ 
  1. บรรยากาศทางกายภาพ หรือบรรยากาศสิงแวดล้อมที่ดีของห้องเรียน มีผลต่อการเรียน
การสอนและเจตคติที่ดีของผู้เรียน ลักษณะของห้องเรียนที่มีบรรยากาศทางกายภาพเหมาะสม ควรเป็น
ดังนี้  
     1.1 ห้องเรียนมีสีสันน่าดูและเหมาะสม สบายตา และอากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจาก
เสียงรบกวน และมีขนาดกว้างขวางเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  
     1.2 ห้องเรียนควรมีบรรยากาศความเป็นอิสระของการเรียน การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ตลอดจนการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท 
     1.3 ห้องเรียนต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ น่าอยู่ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
     1.4 สิ่งที่อยู่ภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี สื่อการสอนต่างๆ เช่น กระดาน จอรับภาพ 
เครื่องฉายข้ามศีรษะ สามมารถเคลื่อนไหวได้ และสามารถดัดแปลงให้เอ้ืออํานวยต่อการสอนและการ
จัดกิจกรรมประเภทต่างๆ 
     1.5  ควรจัดห้องเรียนให้พร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง และให้เหมาะสมต่อการสอน
วิธีต่างๆ เช่นเหมาะต่อวิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม วิธีบรรยาย วิธีการแสดงละคร เป็นต้น  
  2. บรรยากาศทางจิตใจ หรือบรรยากาศทางจิตวิทยา เป็นบรรยากาศของการให้
ความร่วมมือกันและกัน ซึ่งทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศทางจิตใจร่วมกัน มีดังนี้ 
     2.1 บรรยากาศความคุน้เคย หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ประกอบด้วย  
           2.1.1 บุคลิกภาพของครูผู้สอน ได้แก่ การยิ้มแย้มแจ่มใส การแต่งกายสุภาพ




           2.1.2 พฤติกรรมการสอนของผู้สอน เป็นพฤติกรรมที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ทํากิจกรรมด้วยตนเอง ค้นคว้าด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ซักถามโต้แย้ง การสอนที่ผู้สอนมีความเป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งทําให้ห้องเรียนดําเนินการเรียนการสอนด้วยความสนุกและมีชีวิตชีวา 
           2.1.3 พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน คือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้สอนกําหนด
อย่างเต็มใจ ผู้เรียนกับผู้เรียนรู้จักคุ้นเคย และไว้วางใจกันและกัน มีการถามคําตอบ ตอบคําถาม และ
โต้แย้งกับผู้สอนและผู้เรียนอย่างมีเหตุผลและถูกต้องตามกาลเทศะ   
    2.2 บรรยากาศที่เป็นอิสระ คือ บรรยากาศที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการค้นคว้า
ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการค้นหาความรู้ และเน้นการทํางานเป็นกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
และประสานความคิดร่วมกัน  
    2.3 บรรยากาศที่ท้าทาย คือ บรรยากาศที่ผู้สอนสร้างให้ผู้เรียนกระตือรือร้นสนใจ 
ติดตาม ค้นคว้าศึกษา เช่น การถามคําถามที่ต้องใช้ความคิด การค้นคว้า การถามเรื่องราวที่ทันสมั ย 
ทันเหตุการณ์ของประเทศและโลก ทําให้การทํางานต้องอาศัยความพยายามในการค้นหาและทําให้สําเร็จ 
ตลอดจนสร้างบรรยากาศแข่งขันระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่ม เป็นต้น 
  2.4 บรรยากาศของการยอมรับนับถือ บรรยากาศที่ผู้เรียนยอมรับนับถือผู้สอนในฐานะ
เป็นผู้ให้ความรู้ และมีความสามารถทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่สามารถทําให้ผู้เรียน
ประสบความสําเร็จ และผู้สอนต้องยอมรับผู้เรียนในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีความสามารถ สติปัญญา ความถนัด 
ทักษะแตกต่างกัน โดยยอมรับในคุณค่าของผู้เรียนแต่ละคน และนําคุณค่าหรือความสามารถที่แตกต่าง
กันมาประสานความสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ 
   2.5 บรรยากาศของการควบคุม เป็นบรรยากาศที่ทําให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยในห้องเรียน โดยผู้เรียนมีหน้าที่รับผิดชอบงานของตน มีความตรงต่อเวลา 
ประพฤติปฏิบัติในห้องเรียนอย่างเหมาะสม ทั้งด้านการแต่งกาย ภาษาท่าทางมีความสุภาพ และเป็นผู้
สัมมาคารวะ 
  2.6 บรรยากาศของการกระตุ้นความสนใจ คือผู้สอนทําให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจเพ่ือไปสู่
เปูาหมายที่กําหนด ผู้สอนรู้จักให้การเสริมแรงเพ่ือให้ผู้เรียนเพ่ิมความถี่ของการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  บุญชม ศรีสะอาด (2524) ได้แบ่งบรรยากาศในชั้นเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
พฤติกรรมของครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ซึ่งจาก
บรรยากาศ 3 กลุ่มนี้ สามารถจัดเป็นด้านต่างๆ 6 ด้าน ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วม (Involvement) หมายถึง การที่นักเรียนในห้องเรียนมีความตั้งใจ
และแสดงความสนใจในกิจกรรมของชั้นเรียน เช่น การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การร่วมทํากิจกรรมต่างๆ  
  2. ความผูกพันกันฉันท์มิตร (Affiliation) หมายถึง นักเรียนมีความรู้สึกและแสดงออก
ซึ่งความเป็นมิตรต่อกันและกัน เช่น การรู้จักคุ้นเคยกัน ช่วยกันทํางาน มีความพอใจ ที่ได้ทํางานร่วมกัน 
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  3. การสนับสนุนจากครู (Teacher support) หมายถึงการแสดงออกของครูที่แสดง
ความสนใจต่อนักเรียน ไว้วางในนักเรียน สนใจในความคิดของนักเรียน  
  4. การเน้นงาน (Task orientation) หมายถึง การจัดกิจกรรมของชั้นมุ่งให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ทางวิชาการ ไม่ออกนอกเรื่องที่กําลังเรียนกําลังสอน 
  5. การแข่งขัน (Competition) หมายถึงการที่นักเรียนแข่งขันซึ่งกันและกันเพ่ือให้ได้
คะแนนสูง หรือได้รับการยอมรับ  
  6. ระเบียบและการมีระบบงาน (Order and organization) หมายถึงการเน้นการ
ประพฤติปฏิบัติในชั้นด้วยลักษณะที่เป็นระเบียบ กิจกรรมต่างๆจัดไว้อย่างมีระบบ  
 





ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียนได้ 2 ประเภท คือ 
        1. บรรยากาศทางกายภาพหรือบรรยากาศทางด้านวัตถุ (Physical Atmosphere) 
หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู มีความสะอาด 
มีเครื่องใช้ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้น เช่น ห้องเรียน
มีขนาดเหมาะสม แสงเข้าถูกทาง และมีแสงสว่างเพียงพอ กระดานดํามีขนาดเหมาะสม โต๊ะเก้าอ้ีมีขนาด
เหมาะสมกับวัยนักเรียน เป็นต้น                 
         2. บรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological Atmosphere) หมายถึง บรรยากาศ
ทางด้านจิตใจทีน่ักเรียนรู้สึกสบายใจ มีความอบอุ่น มีความเป็นกันเอง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และ
มีความรักความศรัทธาต่อผู้สอน ตลอดจนมีอิสระในความกล้าแสดงออกอย่างมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน 










1.3 ห้องเรียนต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ น่าอยู่ ตลอดจนมีความเป็นเรียบร้อย 
1.4 สิ่งที่อยู่ภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี สื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ
สามารถเคลื่อนย้ายได้ และสามารถดัดแปลงให้เอ้ืออํานวยต่อการสอน และการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ได้ 
1.5 การจัดเตรียมห้องเรียนให้พร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น ให้มีความเหมาะสม
ต่อการสอนวิธีการต่าง  ๆตัวอย่างเช่น เหมาะต่อวิธีการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม วิธีบรรยาย และวิธีการแสดง
ละคร เป็นต้น 
2. บรรยากาศทางจิตใจหรือบรรยากาศทางจิตวิทยา มีดังนี้ 
2.1 บรรยากาศความคุ้นเคยหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้






2.3 บรรยากาศที่ท้าทาย คือ บรรยากาศที่ผู้สอนสร้างให้ผู้เรียนกระตือรือร้น 
ติดตาม ค้นคว้าศึกษา เช่น การถามคําถามที่ต้องใช้ความคิด การค้นคว้า การถามเรื่องราวต่างๆ 
2.4 บรรยากาศของการควบคุม เป็นบรรยากาศที่ทําให้ผู้เรียนในห้องเรียนมีวินัย
ในตนเอง ปฎิบัติตามกฏเกณฑ์ ระเบียบวินัยของห้องเรียนและคามที่ผู้สอนเป็นผู้กําหนด โดยผู้เรียนมี
หน้าที่รับผิดชอบงานของตน มีความตรงต่อเวลาในการส่งงาน มีสัมมาคารวะ ประพฤติปฎิบัติ ในทาง
เหมาะสมทั้งกาย วจี และใจด้วย 
2.5 บรรยากาศของการกระตุ้นความสนใจ คือ ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจเพ่ือไปสู่เปูาหมาย
ที่กําหนด และผู้สอนรู้จักการให้การเสริมแรง เพ่ือให้ผู้เรียนเพ่ิมความถี่ของการมีพฤติกรรมในทางพึง
ประสงค ์




  จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า ลักษณะของบรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน บรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความสนุกสนาน ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความกระตือรือร้น ได้แสดงออก ได้คิด ได้ทํา รักการ
เรียนรู้กลุ่ม ส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน 
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และระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า บรรยากาศในชั้นเรียน นั้นส่งผล
ต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด โดยจากการประมวลเอกสารตามแนวคิดของ 
สุมน อมรวิวัฒน์ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ บุญชม ศรีสะอาด และบัลและโจนาธัน โซลิที สรุปได้ว่าบรรยากาศ
ในชั้นเรียน หมายถึง  สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวผู้เรียนในห้องเรียน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากเสียง




  2.2 คุณภาพครูที่ปรึกษา 





จากบุคคลรอบข้าง (ผ่องพันธ์ เกิดพิทักษ์. 2536) ดังนั้นครูที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้ง
จากผู้บริหารให้ทําหน้าที่ เป็นผู้ดูแลนักเรียนจํานวนหนึ่ง เป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเรียนมาก มีบทบาทสําคัญ
ในการช่วยเหลือนักเรียน ช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้านวิชาการ ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา 
และจิตใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือนักเรียน เมื่อพบปัญหา และอุปสรรคที่อาจจะเป็นสาเหตุทําให้ไม่
ประสบผลสําเร็จทางด้านศึกษาด้านการปรับตัวในการดํารงชีวิตในสถานศึกษาและด้านอ่ืนๆ จึงต้องมีบทบาท
หน้าที่และคุณลักษณะที่เหมาะสม 
   1. คุณลักษณะของครูที่ปรึกษา 
       ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักเรียน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือนักเรียน 
เพราะการที่นักเรียนจะติดต่อกับครูที่ปรึกษานั้นมักจะคํานึงถึงคุณลักษณะของครูที่ปรึกษาที่สําคัญ 
การจัดการหาครูที่ปรึกษาที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยดีและ
มีประสิทธิภาพ นักการศึกษาหลายคนมีความเห็นเกี่ยวกับครู คุณลักษณะของครูที่ปรึกษาไว้ดังนี้ 
       สุวรรณ บุณย์เพ่ิม (2544) รวบรวมแนวคิดของอนนต์ อนันตรังสี ซึ่งเสนอแนะคุณลักษณะ
ของครูที่ปรึกษา สรุปได้ดังนี้ 
        1. เคยทําการสอน 
       2. มีประสบการณ์ 
        3. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถร่วมทํางานกับผู้อ่ืนได้ดี 
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        4. เป็นผู้มคีวามสารถในการให้คําปรึกษา 
        5. มีบุคลิกภาพที่ดี และปรับตัวเองได้ดี 
        6. เป็นผู้ที่ปราศจากอคติต่างๆ 
        7. เป็นผู้ที่จะสนใจช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้มีเมตตากรุณา 
        8. เป็นผู้รักการศึกษาค้นคว้า อุทิศเวลาให้แก่การทํางานและเป็นผู้ที่รู้จัก
ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
      ศุภชัย สําราญพิศ (2536) กล่าวถึงคุณลักษณะของครูที่ปรึกษาท่ีดีไว้ดังนี้ 
       1. ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง 
       2. มีความเมตตากรุณา ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
       3. มีความรู้กว้างขวางและทันต่อเหตุการณ์ด้านเศษฐกิจ สังคม และการเมือง 
       4. มีความจริงใจและเห็นใจผู้อ่ืน 
       5. มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
       6. ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆได้รวดเร็ว 
       7. มีหลักจิตวิทยาในการให้คําปรึกษาและมีจรรยาบรรณครูที่ปรึกษา 
       8. มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี 
       9. มีประสบการณ์ในหน้าทีงานครูที่ปรึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2546) สรุปความคิดเห็นของ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร และ ฉันทนา 
จันทร์บรรจง เกี่ยวกับคุณสมบัติของครูที่ปรึกษาไว้ดังนี้ 
        1. คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี ร่าเริง ยิ้มแย้ม
แจ่มใส แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สุขุมรอบคอบ อ่อนโยนและเข้มแข็ง มารยาท
เรียบร้อย มีความมั่นใจในตนเองและให้เกียรติผู้อ่ืน 
         2. คุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน 
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกให้นักเรียนเข้าใจได้ สังเกตการณ์รับรู้และเข้าใจปัญหาต่างๆได้รวดเร็ว มอง
นักเรียนในแง่ดีมีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ได้ดี ใช้คําพูดสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล และสามารถ
แก้ปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบ 
       3. คุณสมบัติด้านคุณธรรมและความประพฤติ ได้แก่ มีความเสียสละ มีความ
รับผิดชอบ กระตือรือร้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ มีความยุติธรรม
แก่นักเรียนอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตนต่อนักเรียนอย่างทัดเทียมกัน มีความประพฤติเหมาะสมเป็น




       4. คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
สิทธิเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนและหลักการให้คําปรึกษา ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของ
โรงเรียน หลักสูตรและการเรียนการสอน มีความรู้กว้างขวางในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ
และการเมือง มีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อการอาชีพที่ทันสมัย มีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพและกิจกรรมปูองกันแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน 
        5. คุณสมบัติด้านจรรยาบรรณ ได้แก่ รักษาความลับของนักเรียน คํานึงถึง 
สวัสดิภาพและไม่ทําการใดๆที่จะก่อให้เกิดผลเสียแก่นักเรียน มีความจริงใจและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างสุดความสามารถ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ทับถมอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและสถาบัน
อ่ืน อุทิศเวลาเพื่องานครูที่ปรึกษา และตรงต่อเวลา 
   จากการศึกษาลักษณะของครูที่ปรึกษาจะเห็นว่าครูที่ปรึกษาเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
นักเรียน ช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้านวิชาการ ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และจิตใจ 
ดังนั้นครูที่ปรึกษาจึงต้องมีบทบาทสําคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงสรุปคุณลักษณะของครูที่
ปรึกษาได้ดังนี ้
      1. มีบุคลิกภาพที่ดี คือ มีท่าทางเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส อบอุ่น อารมณ์ดี 
       2. มีทัศนคติที่ดี คือยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มองโลกในแง่ดี 
เห็นคุณค่าศักยภาพของบุคคล และเชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขได้ 
         3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คือ รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสามารถติดต่อประสาน
สัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี 
       4. มีจรรยาบรรณ คือ มีความศรัทธา รับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานของตน  
     5. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ คือ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ตัดสินใจแก้ปัญหา
ด้วยเหตุผล เข้าใจผู้เรียนและพร้อมที่จะให้อภัย มีความยืดหยุ่นและยินดีรับฟังปัญหา 
       6. มีความเมตตา เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
    2. บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา 
      ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก และความประพฤติของนักเรียน มีผู้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่
ครูที่ปรึกษาไว้ดังนี้ 
  วัฒนา พัชราวนิช (2542) กล่าวว่า ครูที่ปรึกษาหมายถึงครูที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับครู
ประจําชั้นถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด มีหน้าที่รับผิดชอบนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งโรงเรียน
จัดให้โดยเฉพาะการอบรมบ่มนิสัยให้ประพฤติตนเป็นคนดีและหมั่นศึกษาเล่าเรียน ให้คําปรึกษาทั้งเป็นกลุ่ม
และเป็นรายบุคคล โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
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    1. ทําหน้าที่สํารวจความต้องการของนักเรียนในกลุ่มเพ่ือเสนอฝุายบริหาร 
   2. วางแผนกับฝุายบริหาร ฝุายแนะแนว และฝุายอ่ืน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน    
3. สร้างบรรยากาศอันดีงามให้นักเรียนรู้สึกมีเสรีภาพที่จะแสดงออกในฐานะเป็น
สมาชิกของกลุ่ม 
  4. สร้างบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ทําให้นักเรียนเห็น
คุณค่าและสมควรที่จะให้ความเคารพนับถือ 
  5. จัดสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน 
ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับฝุายอื่นๆในโรงเรียน 
  6. สร้างความอบอุ่นใจ สนิทสนมค้นเคยให้กับนักเรียน และทําหน้าที่สังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนทุกๆคน 
    7. สนับสนุนให้นักเรียนในกลุ่มได้มีโอกาสร่มกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วย
ความสมัครใจ 
         8. จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน และช่วยพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียนที่เรียนไปจนถึงขีดของความสามารถของแต่ละบุคคล 
  9. จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนแต่ละคน เพ่ือนํามาใช้ในการศึกษา
พฤติกรรมของนักเรียน และการแสวงหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเกิดปัญหา 
  10. จัดส่งนักเรียนไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เช่น นักแนะ
แนว นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์หรือจิตแพทย์ 
    11. จัดกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และมี
ส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
    12. ติดต่อกับผู้ปกครองสม่ําเสมอในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
    13. ให้ข้อสนเทศต่างๆแก่นักเรียนในกลุ่มที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ
และความต้องการของแต่ละละบุคคล 
    14. ให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจกับฝุายแนะแนว อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
    15. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเรียนกับวิชาชีพ ซึ่งนักเรียนจะนําไปใช้ในอนาคต 
  16. ช่วยเหลือให้คําแนะนําทุกๆด้านที่นักเรียนมาปรึกษา เช่น ปัญหาหารศึกษา 
ปัญหาส่วนตัวและสังคม ปัญหาอาชีพ รวมทั้งปัญหาอื่นๆ เป็นต้น 




    18. ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าและข้อบกพร่องของตนเอง แล้วพยายามเสริม
คุณค่าท่ีมีอยู่ให้พัฒนาไปเรื่อยๆและหาทางแก้ข้อบกพร่องของตัวเอง 
  19. ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกตลอดเวลาด้วยความเต็มใจ 
   กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2538) จากหน้าที่และบทบาทของครูที่ปรึกษาที่ต้องการ
ประสานสัมพันธ์กับบุคคลด้วยตัวนักเรียน เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
          1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน 
         2. รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม 
         3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนและบันทึกในระเบียนสะสม 
        4. ให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาต่างๆ 
         5. ร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียน 
  วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2535) ได้ให้ความหมายของการปฏิบัติหน้าที่ของครู
อย่างมีประสิทธิภาพไว้ดังนี้  
         1. ด้านวิชาการ ให้คําแนะนําวิธีการเรียนในระบบหน่วย 
         2. ด้านการปรับตัวแก่สภาพแวดล้อม เพ่ือสถานศึกษา 
         3. การพัฒนาความพร้อมเพ่ือเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ 
         4. ด้านการเงิน ควรศึกษาระเบียบเรื่องทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
         5. ด้านวินัย อบรมสั่งสอนเมื่อมีการกระทําผิด 
         6. ด้านปัญหา ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เล่าถึงปัญหาเพ่ือหาทางแก้ไข 





    Muller (1961) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของครูที่ปรึกษาไว้ดังนี้ 
         1. จะต้องสนใจนักเรียนในความรับผิดชอบ 
         2. ต้องเป็นผู้มีความสามารถ แนะนําการเลือกวิชาเรียนของนักศึกษา 
          3. ต้องมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะช่วยในสิ่งที่นักเรียนต้องการ 
         4. ให้คําปรึกษาทางวิชาการได้เป็นอย่างดี 




  จากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอาจารย์ที่ดีและของอาจารย์ที่ปรึกษา พอจะ
สรุปได้ว่าคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการควรมีลักษณะดังนี้ 
         1. มีความเป็นมิตร 
      2. เป็นที่น่าไว้วางใจ 
       3. รักษาความลับได ้
       4. มีความเข้าใจตนเองและบุคคลอ่ืน 
       5. มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
       6. ปรับตัวและพัฒนาตนเองได้ดี 
       7. ให้เกียรติบุคคลอื่นว่ามีคุณค่า และคิดว่าบุคคลอื่นสามารถพ่ึงตนเองได้ 
       8. มีความเป็นตัวของเอง 
         9. ศรัทธาในตนเอง 
      10. ใจกว้าง ยอมรับความคิดของบุคคลอื่น 
      11. ทนต่อความขัดแย้งต่างๆได้ 
      12. เป็นคนมีชีวิตชีวา 
      14. มีความสนใจในเหตุการณ์ต่างๆรอบตัว 
     15. มีความจริงใจ 
      16. มีความสามารถท่ีจะคิดอย่างมีเหตุผลและมีระบบ 
      17. มีความรับผิดชอบ 
      18. มีเมตตา 
         19. มีความสุขุม 
      20. ตระหนักในค่านิยมของตนเอง และเข้าใจในค่านิยมของบุคคลอ่ืน 
      21. มีความเสียสละ ฯ 
 
5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ 
  ศุภวรรณ ทรงอํานวยคุณ (2548) ได้ศึกษาอิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อ
การสร้างสรรค์ทางปัญญาและการบริการของภาควิชาในมหาวิทยาลัย การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้าง
พหุระดับแบบอิทธิพลย้อนกลับ ด้วยโปรแกรม Mplus 2.13 และ LISREL 8.52 กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์
และหัวหน้าภาควิชาจํานวน 668 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากมหาวิทยาลัยรัฐบาล
และเอกชน 18 แห่ง เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ปรับข้อมูลระดับบุคคลให้เป็นข้อมูล





มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ว่าจะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Mplus หรือ LISREL 
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จากท้ังสองโปรแกรมพบว่า น้ําหนักองค์ประกอบและอิทธิพลทางตรง
ที่ได้จากโปรแกรม Mplusและ LISREL ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันในด้านขนาด แต่มีความเหมือนกันใน
ด้านทิศทางความสัมพันธ์และนัยสําคัญทางสถิติ 
    เอมอร อังกาพย์ (2549) ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาครู 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม Mplus 2.13 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ครูผู้สอน 720 คน และผู้บริหาร 321 คน จาก 321 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจํานวน 
2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามครูผู้สอนและแบบสอบถามผู้บริหาร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
(1)  ตัวแปรทํานายระดับบุคล ได้แก่ภูมิหลังของบุคคล แรงจูงใจ ความต้องการพัฒนา (2) ตัวแปรทํานาย
ระดับโรงเรียน ได้แก่ การพัฒนาครูด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการทําวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนาครูทั้ง 
5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน  (2) โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของการพัฒนาครูมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ภัทราวดี มากม ี(2552) ได้ศึกษาเรื่อง พัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การ สําหรับ
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาปัจจัยชิงสาเหตุระดับบุคคลและระดับสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยกลุ่มตัวอย่างระดับสาขาวิชาจํานวน 132 สาขาวิชา 
และระดับบุคคลจํานวน 991 คน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบการวัดตัวแปรแฝง
ประสิทธิผลคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatoryfactor 
analysis) 
  2) การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับ โดยวิเคราะห์
หาค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้น (intraclass correlation; ICC) 
  3) วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบการวัดประสิทธิผลเชิงสาเหตุพหุระดับ 
  3.1 วิเคราะห์เฉพาะรูปแบบเชิงสาเหตุของตัวแปรระดับบุคคล 
  3.2 วิเคราะห์เฉพาะรูปแบบเชิงสาเหตุของตัวแปรระดับสาขาวิชา 
  3.3 วิเคราะห์รูปแบบเชิงสาเหตุพหุระดับ 
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  ผลการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบเชิงสาเหตุพหุระดับประสิทธิผลองค์รวมสําหรับคณะ
ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (  = 702.030 , df =371, 




























 วิธีด าเนินการวิจัย  
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) ลักษณะของการศึกษา




จังหวัดสตูล โดยใช้หลักการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน จากปัจจัย 




  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสตูล จํานวน 12 โรงเรียน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
ใช้ประชากรในปีการศึกษา 2559 จํานวนนักเรียน 5,564 คน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  รายชื่อโรงเรียน จํานวนนักเรียนและจํานวนห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามโรงเรียน 
 
ขนาด โรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 
โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 
ใหญ่ 1 พิมานพิทยาสรรค ์ 334 9 395 9 367 9 
2 สตูลวิทยา 355 9 353 9 298 9 
3 กําแพงวิทยา 350 8 336 8 338 8 
กลาง 4 จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 119 5 117 5 109 5 
 5 ท่าแพผดุงวิทย์ 139 4 150 4 100 4 
 6 ละงูพิทยาคม 144 4 101 4 84 4 
เล็ก 7 ควนกาหลงวิทยาคม
วิทยาคม 
106 3 89 3 92 3 
 8 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 139 4 149 4 111 4 
 9 ปาล์มพัฒนวิทย ์ 70 2 51 2 40 2 
 10. ควนโดนวิทยา 79 3 89 3 76 3 
 11 สาครพิทยาคาร 57 2 56 2 26 2 
 12 ท่าศิลาบํารุงราษฎร์ 52 2 47 2 46 2 
รวม 1944 54 1933 54 1687 53 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 5564 
จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 161 
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ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559  
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสตูล 
จํานวน 7 โรงเรียน 72 ห้องเรียน และสุ่มนักเรียนจาก 72 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 10 คน รวมเป็นนักเรียน 
จํานวน 720 คน  
การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง การได้มาของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลมี 2 ขั้นตอน คือ 
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดแต่ละข้ันตอนเป็นดังนี้ 
  ขั้นตอนแรก การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเชิงสาเหตุพหุระดับ การกําหนดกลุ่มตัวอย่างจึงมี 2 ระดับ คือระดับนักเรียนและระดับห้องเรียน 
  การกําหนดขนาดตัวอย่าง Muthen (1989) เสนอว่ากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสําหรับ
การวิเคราะห์พหุระดับคือ จํานวนกลุ่มควรมีมากกว่า 50 กลุ่ม เพ่ือให้การประมาณค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานระดับกลุ่มจะได้ไม่ลําเอียง (Mass & Hox, 2005 อ้างถึงในศิริชัย กาญจนวาสี, 2550ก) โดย
จํานวนในแต่ละกลุ่มควรมีมากกว่าจํานวนตัวแปรที่ศึกษา Muthen (1989) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่สอง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากเกณฑ์การกําหนดขนาดตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิด
ของ Schumacker and Lomax (1996) Hair และคณะ (1998) ได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
10 - 20 คนต่อตัวแปร ในการวิจัยหนึ่งตัวแปร ซึ่งในงานวิจัยนี้มีตัวแปรจํานวน 17 ตัว ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจึงไม่น้อยกว่า 170 – 340 คน ผู้วิจัยจึงได้วางแผนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกขนาดโรงเรียน จึงสุ่มโรงเรียนโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(stratified random sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น โดยการเลือกสุ่มแบบ
เจาะจง (purposive random sampling) ได้โรงเรียนจํานวน 7 โรงเรียน จํานวนห้องเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 82 ห้องเรียน 
  2) สุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random 
sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น ได้ขนาดโรงเรียนละ 24 ห้องเรียน ทําการสุ่ม
ห้องเรียน โดยใช้ระดับชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น ได้ระดับชั้นเรียนละ 24 ห้องเรียน ทําให้ได้
ห้องเรียนทั้งสามระดับชั้นรวม จํานวน 72 ห้องเรียน (ดังตารางที่ 4) จากนั้นสุ่มนักเรียนในแต่ละห้องเรียน 
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ห้องเรียนละ 10 คน ซึ่งการสุ่มตัวอย่างเช่นนี้
ทําให้ได้จํานวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 720 คน (ดังตารางที่ 5) เพ่ือให้การวิเคราะห์โมเดลความแข็งแกร่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขของการประมาณค่าด้วยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด (maximum likelihood) จึงนับว่าเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะห์และชดเชยในกรณีท่ีมีการส่งคืนแบบสอบถามไม่ครบ (ดังตารางที่ 6) 
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ห้องเรียนทั้งหมด (ห้อง) ห้องเรียนที่สุ่มได้ (ห้อง) 
(ห้อง) ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3  
ใหญ่ . 1. สตูลวิทยา 9 9 9 8 8 8 24 
กลาง . 1. ละงูพิทยาคม 4 4 4 4 4 4 
24 




. 1. ควนกาหลงวิทยาคม  3 3 3 2 2 2 
24 
. 2. สาครพิทยาคาร 2 2 2 2 2 2 
. 3. ควนโดนวิทยา 3 3 3 2 2 2 
. 4. ท่าศิลาบํารุงราษฎร ์ 2 2 2 2 2 2 
รวม 7 27 28 27 24 24 24 
72 
รวมท้ังหมด 82 72 
 























ใหญ่ 8 80 8 80 8 80 24 240 
กลาง 
4 40 4 40 4 40 
24 240 
4 40 4 40 4 40 





2 20 2 20 2 20 
2 20 2 20 2 20 
2 20 2 20 2 20 








ตารางที่ 6 จํานวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ได้จากการสุ่มและอัตราการตอบกลับ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 
ขนาดโรงเรียน 
สุ่มได้จ านวน ตอบกลับจ านวน (ร้อยละ) 
นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 
ใหญ ่ 240 24 218 (90.83) 23 (95.83) 
กลาง 240 24 204 (85.00) 22 (91.67) 
เล็ก 240 24 210 (87.50) 24 (100.0) 




  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบสอบถาม
สําหรับนักเรียน ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้จะนําไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออก เป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง เพศ ศาสนา ซึ่งเป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบเติม
คําตอบ จํานวน 4 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล หมายถึง การรายงานพฤติกรรมตนเองของนักเรียนที่ปฏิบัติ
ตามกรอบที ่สมศ. ได้กําหนดเอาไว้ในมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน โดย
กําหนดให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ตามเกณฑ์ชี้วัด 3 ตัวบ่งชี้ย่อย ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ด้านการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   และด้าน
การเป็นคนดีของสังคม โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 6 ระดับ (Wright 
& Masters, 1982; Wright & Stone, 1979) จํานวน 25 ข้อ  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประกอบไปด้วย ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ 
ลักษณะมุ่งอนาคต ความฉลาดทางอารมณ์ และสัมพันธภาพ ปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศ
ในห้องเรียน และคุณภาพครูที่ปรึกษา โดยเป็นแบบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 




 ลักษณะมุ่งอนาคต ผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบสอบถามของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน; งามตา 
วนินทานนท์; และคณะ (2536) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการคาดการณ์ไกล หมายถึง ความสามารถใน
การคาดการณ์ไกล ตัดสินใจเลือกการกระทําที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ด้านการวางแผนและแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการกําหนดเปูาหมายและการวางแผนอย่าง




ทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต (2543)  ฉบับเด็กอายุ 12 - 17 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านความดี หมายถึง 
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม ด้านความเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินแก้ปัญหา
และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน และด้านความสุข หมายถึง 
ความสามารถในการดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวิต และมีความสุข
สงบทางใจ 
สัมพันธภาพ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดสัมพันธภาพที่สร้างขึ้นโดย 
ศศิวิมล เกลียวทอง (2557) ซึ่งประกอบไปด้วยแบบวัดสัมพันธภาพภายในครอบครัว แบบวัดสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู และแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน  
บรรยากาศในห้องเรียน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับบรรยากาศในห้องเรียน ด้าน





  โดยแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ในแต่ละระดับมีความหมายและเกณฑ์
ในการให้คะแนนดังนี้ 
  จริงที่สุด  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากท่ีสุด  
     ในปีการศึกษานี้ ได้คะแนน 6 คะแนน 
  จริง  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมาก  
    ในปีการศึกษานี้ ได้คะแนน 5 คะแนน 
 ค่อนข้างจริง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนค่อนข้างมาก  
   ในปีการศึกษานี้ ได้คะแนน 4 คะแนน 
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 จริงบางครั้ง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนค่อนข้างน้อย  
   ในปีการศึกษานี้ ได้คะแนน 3 คะแนน 
 ไม่จริง หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนน้อย  
   ในปีการศึกษานี้ ได้คะแนน 2 คะแนน 
 ไม่จริงที่สุด หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนน้อยทีสุ่ด 
    ในปีการศึกษานี้ ได้คะแนน 1 คะแนน 
 














   
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏี ความเชื่อพ้ืนฐานของตัวแปรแต่ละตัว 
  2. กําหนดนิยามปฏิบัติการของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแต่ละตัวแปร  



















ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 3 1.1 ระดับชั้น 1 1 
   1.2 เพศ 1 2 
   1.3 ศาสนา 1 3 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
25 2.1 ด้านการเป็นลูกที่ดีของ   
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
8 1-8 
   2.2 ด้านการเป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน 
10 9-18 
   2.3 ด้านการเป็นคนดีของสังคม 7 19-25 
ตอนที่ 3 ลักษณะมุ่งอนาคต 21 3.1 ด้านการคาดการณ์ไกล 7 26-32 
   3.2 ด้านการวางแผนและ
แก้ปัญหา 
6 33-38 
   3.3 ด้านการรู้จักรอคอยและ
เพียรพยายาม 
8 39-46 
 สัมพันธภาพ 23 3.4 ภายในครอบครัว 9 47-55 
   3.5 นักเรียนกับครู 7 56-62 
   3.6 นักเรียนกับเพ่ือน 7 63-69 
 ความฉลาดทาง 18 3.7 ด้านความดี 5 70-74 
 อารมณ์ของนักเรียน  3.8 ด้านความเก่ง 6 75-80 
   3.9 ด้านความสุข 7 81-87 
 คุณภาพครูที่ปรึกษา 17 4.0 พฤติกรรมการให้
คําปรึกษา 
8 88-95 
   4.1 บุคลิกภาพ 9 96-104 
 บรรยากาศในชั้นเรียน 17 4.2 ทางกายภาพ   6 105-110 
   4.3 ทางจติใจ 6 111-116 




  4. นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องตามนิยามปฏิบัติการ จากนั้นดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
  5. นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา จํานวน 5 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจอย่างดี ด้านเนื้อหา
ของตัวแปรที่ต้องการวัด เพ่ือตรวจสอบในเรื่องของการใช้ภาษาและความครอบคลุมเนื้อหาสาระ ใน
แบบสอบถามว่าสามารถวัดได้ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ของเนื้อหาที่ต้องการวัด โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) แล้วคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 สําหรับนํามาใช้ในแบบสอบถาม จากนั้นปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามก่อนนําไปทดลองใช้  
  6. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 โรงเรียนสาครพิทยาคาร จํานวน 53 คน  
  6.1 ทดสอบความสอดคล้องของข้อคําถาม (Homogeneity of the item) 
โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (item-total correlation) โดยเลือกเฉพาะ
ข้อที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมสูงตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป สําหรับใช้เป็นแบบสอบถาม 
  6.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าความเชื่อมั่นแบบ
ความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Reliability Coefficient)  
  7. ปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพดีแล้วจึงนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ก่อนจะดําเนินการจัดพิมพ์ เพ่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
ตารางท่ี 9 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจําแนกตามคุณลักษณะที่มุ่งวัด 
 











จากตารางที่ 9 พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละมาตรวัด มีค่าความ








การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้   
    1) ผู้วิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะห์จากภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
  2) นําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวผู้วิจัยเองตามวันและเวลาที่โรงเรียน
อนุญาต และติดต่อครูผู้ประสานงานให้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ในบางโรงเรียนที่ไม่สะดวกในการดําเนินการ
เก็บข้อมูล 
  3) นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาทําการลงรหัส (coding) เพ่ือใช้สําหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล  
  4) นําข้อมูลที่ได้ไปทําการวิเคราะห์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
   
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก ่ 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ  
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาวิจัย  
โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ในแต่ลขั้นตอนดังนี้  
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
1. 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรภูมิหลังกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์
เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง กรณีเป็นตัวแปรต่อเนื่องผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
บรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้และค่าความ
โด่ง สําหรับตัวแปรไม่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยการคํานวณค่าร้อยละและความถี่ของตัวแปรแต่ละตัว  
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   1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรในโมเดล โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
แบบประมาณค่า (rating scale) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าสูงสุด ค่าต่ําสุด ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง เพ่ือศึกษาลักษณะ
การแจกแจงและการกระจายของตัวแปร และเพ่ือความสะดวกในการตีความจึงนําเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การตัดสินค่าเฉลี่ย จากมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ดังนี้ 
(Wright &Masters, 1982; Wright & Stone, 1979) 
ค่าเฉลี่ย    ความหมาย  
5.50 – 6.00  มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด/สูงมาก  
4.50 – 5.49  มีการปฏิบัติในระดับมาก/สูง  
3.50 – 4.49  มีการปฏิบัติในระดับค่อนข้างมาก/ค่อนข้างสูง  
2.50 –3.49  มีการปฏิบัติในระดับค่อนข้างน้อย/ค่อนข้างต่ํา  
1.50 –2.49  มีการปฏิบัติในระดับน้อย/ต่ํา  
1.00 – 1.49  มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด/ต่ํามาก  
  2. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ  
   เป็นการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลว่าเป็นโค้งปกติ การตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร (linearity) ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (multicolinearity) ความเป็น
เอกพันธ์ของความแปรปรวน ความเป็นเอกพันธ์ของการกระจาย  
  การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในการใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง โดยพิจารณาจากตัวแปรอิสระต้องมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linearity) กับตัวแปรตาม 
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันนั้นไม่สูงเกิน .80 ถ้าหากตัวแปรใดมีความสัมพันธ์กันสูง 
ผู้วิจัยจะตัดตัวแปรนั้นออกหรืออาจมีการรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงเข้าด้วยกัน โดยเกณฑ์การ
พิจารณาว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับใด พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งมีเกณฑ์
กว้างๆ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)  
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  ระดับความสัมพันธ์  
r ≥ |.8|      สูง  
|.6| ≤ r < |.8|         ค่อนข้างสูง  
|.4| ≤  r < |.6|          ปานกลาง  
|.2| ≤  r < |.4|              ค่อนข้างต่ํา  
r < |.2|             ตํ่า 
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  นอกจากค่าสหสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว ยังมีการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมว่า
ตัวแปรมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ด้วยสถิติวิเคราะห์  
2.1 ค่าสถิติ Bartlett's test of sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์
สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 ซึ่งแสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของประชากรไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์
และเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป  
2.2 ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เป็นดัชนีเปรียบเทียบขนาดค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แต่ละขนาดของสหสัมพันธ์บางส่วน (partial correlation) ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เมื่อขจัด
ความแปรปรวนของตัวแปรอ่ืน  ๆออกไปแล้วว่า มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอ (measure of sampling 
adequacy) ที่จะนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปหรือไม่ ถ้าหาก KMO มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามี
ความเหมาะสมมาก ส่วนค่าที่น้อยกว่า .50 เป็นค่าที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ รายละเอียด
เกณฑ์ค่าดัชนี KMO เป็นดังนี้  
ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)   ระดับความเหมาะสม  
KMO > .90         ดีมาก  
.80 < KMO <.89       ดี  
.70 < KMO < .79       ปานกลาง  
. 60 < KMO < .69       น้อย  
.50 < KMO < .59       น้อยมาก  
KMO < .50        ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ 
  3. การวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาวิจัย  
3.1. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพ่ือตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 6 ตัว ได้แก่ ตัวแปรแฝงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ตัวแปรแฝงลักษณะมุ่งอนาคต ตัวแปรแฝงสัมพันธภาพ ตัวแปรแฝงความลาดทางอารมณ์ ตัวแปรแฝง
คุณภาพครูที่ปรึกษา และตัวแปรแฝงบรรยากาศในชั้นเรียน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  
   3.2. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับ โดยวิเคราะห์






นั้นๆ ไปวิเคราะห์พหุระดับ โดยพิจารณาจากค่า ICC ถ้า ICC มีขนาดใหญ่แสดงว่ามีความสอดคล้องกันสูง 
แต่ถ้า ICC มีขนาดเล็ก (<0.05) แสดงว่าข้อมูลในระดับนักเรียนไม่มีความผันแปรในระดับห้องเรียน ดังนั้น
จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลไปวิเคราะห์พหุระดับ ทั้งนี้ค่า ICC ควรจะมี ค่ามากกว่า 0.05 การวิเคราะห์ส่วนนี้
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งจะครอบคลุมการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบพหุระดับ (multilevel CFA)  
3.3. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน เพ่ือประมาณค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรทํานายระดับนักเรียนและระดับ
ห้องเรียนที่มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยดําเนินตามขั้นตอนดังนี้  
3.3.1 วิเคราะห์เฉพาะโมเดลสมการโครงสร้างของตัวแปรระดับนักเรียน เป็น
การศึกษาความสามารถในการทํานายเฉพาะตัวแปรระดับนักเรียน ที่มีต่อตัวแปรตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างระดับเดียว (single level SEM)  
3.3.2 วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (multilevel SEM) เป็น
การศึกษาระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนที่สัมพันธ์และส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ในการตรวจสอบความตรงถ้าโมเดลที่ได้ไม่มีความตรง ผู้วิจัยจะปรับโมเดล
แล้ววิเคราะห์ใหม่ การปรับแก้ไขข้อเสนอแนะของโปรแกรมโดยพิจารณาจากดัชนีปรับรูปแบบ (modification 
indices) และพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่ผู้วิจัยศึกษามาจากเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะได้โมเดลที่
มีความตรง โดยการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งใช้เกณฑ์ดัชนี
















ตารางท่ี 10 ผลการสังเคราะห์เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 
 
ดัชนีความสอดคล้อง ระดับความสอดคล้อง ค าอธิบาย 
Chi-Square    ระดับนัยสําคัญมากกว่า 0.05 




  /df           2 : 1 (Tabachnik and Fidell, 2007 
3 : 1 (Kline, 2005) 
ปรับตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง ถ้ากลุ่ม
ตัวอย่างมากควรใช้เกณฑ์ 2:1 
RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation) 
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
การประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 0.07 
(Steiger, 2007) 
น้อยกว่า 0.03 มีความสอดคล้องดีมาก 
GFI (Goodness of Fit Index) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
GFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95 มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่ายิ่งมากแสดง
ว่าโมเดลมีความสอดคล้องดี 
AGFI (Adjusted Goodness of 
FitIndex:) ค่าดัชนีวัดระดบความ
กลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว 
AGFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95 ค่าอาจจะมากกว่าช่วง 0 ถึง 1 
RMR (Root Mean Square 
Residual) ดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
กําลังสองของส่วนเหลือ 
โมเดลมีค่า RMR จะมีขนาดเล็ก 





SRMR (Standardized Root 
Mean Square Residual) 
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
ส่วนเหลือมาตรฐาน 
SRMR ควรมีค่าน้อยกว่า 0.08  
(Hu and Bentler, 1999) 
ค่า SRMR มาตรฐานง่ายต่อการแปล
ความหมาย 




NNFI (Non-Normed Fit Index) 
หรือ ดัชนีTucker-Lewis Index 
(TLI) 
 
NNFI ควรมีค่ามากกว่า 0.90 
 
ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน อาจมีค่าเกินช่วง 0 ถึง 1 
เหมาะสําหรับข้อมูลท่ีสมมติขึ้น 
(simulation studies) (Sharma et al, 
2005; McDonald andMarsh, 1990) 
CFI (Comparative Fit Index) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบ 
CFI ควรมีค่ามากกว่า 0.90 
 
เป็นค่ามาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 
  







   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (multilevel structural 




ข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
   ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานและค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย 
   ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดตัวแปร 
   ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน 
    ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
   เพ่ือให้การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการทําความเข้าใจเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่างๆ 
ในการนําเสนอ ดังนี้ 
 ̅  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) 
S.D.  หมายถึง  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
CV  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variation) 
SE  หมายถึง  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) 
SK  หมายถึง  ค่าความเบ้ (skewness) 
KU  หมายถึง  ค่าความโด่ง (kurtosis) 
    หมายถึง  ค่าสถิติไค-สแควร์ 
df  หมายถึง  องศาอิสระ (degree of freedom) 
p  หมายถึง  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
   หมายถึง  สัมประสิทธิ์การทํานาย (coefficient of determination) 
b  หมายถึง  สัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบ 
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TE  หมายถึง  อิทธิพลรวม 





SCHOOL หมายถึง โรงเรียน 
CLASS  หมายถึง ชั้นเรียน 
SEX   หมายถึง  ความเป็นเพศหญิง 
AGE   หมายถึง  อายุ 
RILIGION หมายถึง ศาสนา 
ตัวแปรพฤติกรรม (BEHA) 
   BABY   หมายถึง   พฤติกรรมการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
   STUD  หมายถึง พฤติกรรมการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
   PERS  หมายถึง พฤติกรรมการเป็นคนดีของสังคม 
ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต (FUTU) 
FORE  หมายถึง   ความสามารถในคาดการณ์ไกล 
PLAN  หมายถึง ความสามารถการวางแผนและแก้ปัญหา 
WAIT  หมายถึง ความสามารถการรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม 
ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ (EMOT) 
GOOD  หมายถึง ด้านความดี 
SMAR  หมายถึง ด้านความเก่ง 
HAPP  หมายถึง ด้านความสุข 
  
ตัวแปรสัมพันธภาพ (RELA) 
   FAMI  หมายถึง สัมพันธภาพภายในครอบครัว 
   THEA  หมายถึง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู   





CONS  หมายถึง  พฤติกรรมการให้คําปรึกษาของครูที่ปรึกษา 
CHAR  หมายถึง บุคลิคภาพของครูที่ปรึกษา 
 
ตัวแปรบรรยากาศในชั้นเรียน (ENVI) 
PHYS  หมายถึง    บรรยากาศทางกายภาพ 
HEAR  หมายถึง   บรรยากาศทางจิตใจ 
SOCI  หมายถึง   บรรยากาศทางสังคม 
  
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุม่ตวัอย่าง 
 
ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียนมี 632 คน เก็บรวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง 376 คน (59.49%) เป็นเพศชาย 256 คน (40.51%) 
กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 234 คน (37.02 %) มัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 
210 คน (33.23%) และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 188 คน (29.75%) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
403 คน (63.77%) รองลงมาศาสนาพุทธ 225 คน (35.60%) และศาสนาคริสต์ 4 คน (0.63%) โดย
ขนาดโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 218 โรง (34.49%) โรงเรียนขนาดใหญ่ 210 โรง (32.23%) และ
โรงเรียนขนาดกลาง 204 โรง (32.28%) รายละเอียด ดังตารางที ่11 
 




จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภูมิหลังนักเรียน   
เพศ   
ชาย 256 40.51 
หญิง 376 59.49 
ระดับชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 1 234 37.02 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 210 33.23 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 188 29.75 
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จ านวน (คน) ร้อยละ 
ศาสนา   
พุทธ 225 35.60 
อิสลาม 403 63.77 
คริสต์ 4 0.63 
ลักษณะของโรงเรียน   
ขนาดโรงเรียน   
ขนาดเล็ก 218 34.49 
ขนาดกลาง 204 32.28 
ขนาดใหญ่ 210 33.23 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย 
 
   เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมาณค่าด้วยวิธี maximum likelihood (ML) 
โดยใช้สถิติ    ทดสอบหรือการวิเคราะห์ด้วยสถิติตัวแปรพหุนาม ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติข้อหนึ่ง 
คือ ตัวแปรที่นํามาทดสอบจะต้องมีการแจกแจงปกติแบบหลายตัวแปร (multivariate normality) 
ในเบื้องต้นการตรวจสอบส่วนนี้เป็นการตรวจสอบการแจกแจงตัวแปรเดี่ยว  (univariate normality) 
โดยหน่วยในการวิเคราะห์เป็นระดับบุคคล (individual group) สถิติที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือให้
เห็นการแจกแจงหรือการกระจายของข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสัมประสิทธิ์
การกระจาย (CV) ค่าสูงสุด (MAX) ค่าต่ําสุด (MIN) ความเบ้ (SK) และความโด่ง (KU) เพ่ือแสดงลักษณะ
การแจกแจงของข้อมูลในทุกกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือตอบคําถามวิจัย โดยผู้วิจัยนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรในการวิจัย และ ผลการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
    2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรในการวิจัย 
   2.1.1 องค์ประกอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  พฤติกรรมที่พึงประสงค์วัดได้จาก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
2) การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3) การเป็นคนดีของสังคม ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงว่ามี 
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2 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และด้านการเป็นนักเรียนที่ดี ( ̅ = 4.89, 4.70, ตามลําดับ) ส่วนตัวบ่งชี้ด้าน
การเป็นคนดีของสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( ̅ = 4.21) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ได้แก่ ด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ด้านการเป็นนักเรียนที่ดี 
และด้านการเป็นคนดีของสังคม พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 12.93 – 19.34 ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้น
ด้านการเป็นคนดีของสังคมที่มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน คือ 19.34 
   เมื่อพิจารณาความเบ้และความโด่งพบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าความเบ้เป็นลบซึ่งเป็นลักษณะ
การแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่าค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความ
โด่งของตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวก จากลักษณะความสูงโด่งแสดงว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้มีการกระจาย
ของข้อมูลน้อย รายละเอียดดังตารางที่ 12 
จากข้อมูลข้างต้นอธิบายได้ว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และด้านการเป็นนักเรียนที่ดี และพบว่า
ตัวบ่งชี้ด้านการเป็นคนดีของสังคม นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับท่ีน้อยกว่าการตัวบ่งชี้อ่ืนๆ 
  2.1.2 องค์ประกอบด้านลักษณะมุ่งอนาคต 
  องค์ประกอบด้านลักษณะมุ่งอนาคตวัดจาก 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ด้านการคาดการณ์ไกล 
2) ด้านการวางแผนและแก้ปัญหา 3) ด้านการรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน
แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ด้านการวางแผนและแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.57) และด้าน
การรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม  ด้านการคาดการณ์ไกล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( ̅ = 4.47, 
4.06 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ได้แก่ ด้านการคาดการณ์
ไกล ด้านการวางแผนและแก้ปัญหา ด้านการรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 
16.00 – 18.25 ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก  
   เมื่อพิจารณาความเบ้และความโด่งพบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าความเบ้เป็นลบซึ่งเป็นลักษณะ
การแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่าค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับที่
ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าความโด่งเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะความโด่งเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ แสดงว่าตัวบ่งชี้มีการ




  2.1.3 องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพ 
องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพวัดได้จาก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว
2) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ผลการวิเคราะห์
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สถิติพ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และด้านสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพ่ือน ( ̅  = 4.79, 4.75, 4.65 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) 
ของตัวบ่งชี้ทัง้ 3 ด้าน พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 15.84 – 16.47 ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก  
   เมื่อพิจารณาความเบ้และความโด่งพบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าความเบ้เป็นลบซึ่งเป็นลักษณะ
การแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่าค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับที่
ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าความโด่งเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะความโด่งเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ แสดงว่าตัวบ่งชี้มีการ
กระจายของข้อมูลมาก รายละเอียดดังตารางที ่12 
จากข้อมูลข้างต้นอธิบายได้ว่า นักเรียนมีสัมพันธภาพในตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ได้แก ่ด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน  
  2.1.4 องค์ประกอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
องค์ประกอบด้านความฉลาดทางอารมณ์วัดได้จาก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความดี 2) 
ด้านความเก่ง 3) ด้านความสุข ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสุข ด้านความดี และด้านความเก่ง 
( ̅  = 4.28, 4.25, 3.56 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ด้าน 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 15.41 – 20.62 ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก  
   เมื่อพิจารณาความเบ้และความโด่ง พบว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีค่าความเบ้เป็นบวกซึ่งเป็น
การแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเบ้ขวาเล็กน้อย แสดงว่าค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ค่อนข้างต่ํา ส่วนค่าความโด่ง
ของตัวบ่งชี้ทุกตัวเป็นลบ ซึ่งเป็นลักษณะความโด่งเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ แสดงว่าตัวบ่งชี้มีการกระจาย
ของข้อมูลมาก รายละเอียดดังตารางที ่12 
จากข้อมูลข้างต้นอธิบายได้ว่า นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ในตัวบ่งชี้ทุกตัวอยู่
ในระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ ด้านความสุข ด้านความดี และพบว่าตัวบ่งชี้ด้านด้านความเก่ง นักเรียนมี
พฤติกรรมการปฏิบัติในระดับที่น้อยกว่าการตัวบ่งชี้อื่นๆ 
2.1.5 องค์ประกอบด้านครูที่ปรึกษา 
องค์ประกอบด้านครูที่ปรึกษาวัดได้จาก 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมการให้
คําปรึกษา 2) ด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ทุกตัว
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา 
ด้านพฤติกรรมการให้คําปรึกษา ( ̅ = 4.98, 4.83 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
(CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 2 ด้าน พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 16.46 – 18.21 ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก  
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   เมื่อพิจารณาความเบ้และความโด่งพบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าความเบ้เป็นลบซึ่งเป็น
ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่าค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง 
ส่วนค่าความโด่งของตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าเป็นบวกซึ่งลักษณะความสูงโด่ง แสดงว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้มีการกระจาย
ของข้อมูลน้อย รายละเอียดดังตารางที ่12 
จากข้อมูลข้างต้นอธิบายได้ว่า องค์ประกอบเกี่ยวกับครูที่ปรึกษา ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ
ของครูที่ปรึกษา ด้านพฤติกรรมการให้คําปรึกษา ครูที่ปรึกษามีพฤติกรรมในตัวบ่งชี้ทุกตัวอยู่ในระดับมาก 
2.1.6 องค์ประกอบด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 
องค์ประกอบด้านบรรยากาศในชั้นเรียนวัดได้จาก 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) บรรยากาศ
ทางกายภาพ 2) บรรยากาศทางจิตใจ 3) บรรยากาศทางสังคม ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงให้
เห็นว่าตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ บรรยากาศ
ทางจิตใจ บรรยากาศทางสังคม และบรรยากาศทางกายภาพ (  ̅ = 4.59, 4.56, 4.54 ตามลําดับ) 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ด้าน พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 17.71 – 18.84 
ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก  
   เมื่อพิจารณาความเบ้และความโด่งพบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าความเบ้เป็นลบซึ่งเป็น
ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่าค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง 
ส่วนค่าความโด่งของตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวก ซึ่งลักษณะความสูงโด่งแสดงว่าตัวบ่งชี้ เหล่านี้มี
การกระจายของข้อมูลน้อย รายละเอียดดังตารางที่ 12 
จากข้อมูลข้างต้นอธิบายได้ว่า องค์ประกอบเกี่ยวกับด้านบรรยากาศในชั้นเรียน ได้แก ่
บรรยากาศทางจิตใจ บรรยากาศทางสังคมและและบรรยากาศทาง ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 




 ̅ S.D. CV(%) MIN MAX SK  KU 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์        
1. การเป็นลูกทีด่ ี 4.89 0.65 13.24 2.50 6.00 -0.70 0.45 
2. การเป็นนักเรียนท่ีด ี 4.70 0.61 12.93 2.40 6.00 -0.42 0.12 
3. การเป็นคนดีของสังคม 4.21 0.81 19.34 1.71 6.00 -0.04 -0.61 
ลักษณะมุ่งอนาคต        
1. คาดการณ์ไกล 4.06 0.74 18.25 1.86 6.00 -0.02 -0.41 
2. การวางแผนและแก้ปญัหา 4.57 0.73 16.00 2.17 6.00 -0.28 -0.20 








 ̅ S.D. CV(%) MIN MAX SK  KU 
สัมพันธภาพ        
1. สัมพันธภาพภายในครอบครัว 4.79 0.76 15.84 2.11 6.00 -0.48 -0.37 
2. สัมพันธภาพระหวา่งนักเรียนกับคร ู  4.65 0.74 16.00 2.29 6.00 -0.42 -0.16 
3. สัมพันธภาพระหวา่งนักเรียนกับ
เพื่อน 
4.75 0.78 16.47 1.71 6.00 -0.56 -0.08 
ความฉลาดทางอารมณ์        
1. ด้านความดี 4.25 0.88 20.62 1.00 6.00 -0.34 -0.05 
2. ด้านความเก่ง 3.56 0.55 15.41 2.17 5.17 0.13 -0.21 
3. ด้านความสุข 4.28 0.67 15.73 2.29 6.00 0.23 -0.01 
ครูทีป่รึกษา        
1. พฤติกรรมการให้คําปรึกษา 4.83 0.88 18.21 1.00 6.00 -0.79 0.49 
2. บุคลิคภาพของครูที่ปรึกษา 4.98 0.82 16.46 1.22 6.00 -0.96 1.08 
บรรยากาศในชั้นเรียน        
1. บรรยากาศทางกายภาพ 4.54 0.83 18.34 1.50 6.00 -0.46 0.09 
2. บรรยากาศทางจิตใจ 4.59 0.81 17.71 1.67 6.00 -0.30 -0.19 





ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 17 ตัว ในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 136 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 135 คู ่
และระดับ .05 จํานวน 1 คู่ ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกทุกคู่ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .763 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้พฤติกรรมการให้คําปรึกษากับ
บุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ําสุด มีค่าเท่ากับ .098 เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารณ์ด้านความเก่งกับบุคลิกภาพของครูประจําชั้น สถิติทดสอบ Bartlett’s Test of 
Sphericity มีค่า Approx. Chi-Square = 5728.438, df = 136, p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin 




เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างหรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ รายละเอียดดังตารางที่ 13 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่อยู่ในองค์ประกอบพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนพบว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กันจริง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .488 ถึง .624 
โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าตัวบ่งชี้หนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากขึ้น อีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพ่ิมขึ้น
ด้วย หรือหากตัวบ่งชี้หนึ่งมีขนาดลดต่ําลง อีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงด้วย และขนาดความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง (.4 < r < .6) จนถึงระดับค่อนข้างสูง (.6 < r < .8) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทํานายกับตัวแปรตามองค์ประกอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
แยกพิจารณาได ้5 กลุ่มคือ 
1) ลักษณะมุ่งอนาคตกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบว่าทุกคู่ที่มีความสัมพันธ์
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
(.4 < r < .6) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .604 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นนักเรียน
ที่ดกีับการวางแผนและแก้ปัญหา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ําสุดมีค่าเท่ากับ .411 เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างการเป็นคนดีของสังคมกับการรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม และทุกคู่มีความสัมพันธ์มีทิศทาง









3) ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ทุกคู่ที่มี
ความสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาดความสัมพันธ์ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา (.2 < r < .4 )ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .472 เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างการเป็นนักเรียนที่ดีกับความฉลาดทางอารมณ์ด้านความเก่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ําสุดมี













5) บรรยากาศในห้องเรียนกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบว่าทุกคู่ที่มีความ 
สัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาดความสัมพันธ์ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ํา (.2 < r < .4 ) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .384 เป็นความสัมพันธ์






















ตารางท่ี 13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (N = 632) 
 
 BABY STDU PERS FORE PLAN WAIT FAMI THEA FRIE GOOD SMAR HAPP CONS CHAR PHYS HEAR SOCI 
BABY 1.000                 
STDU 0.624** 1.000                
PERS 0.488** 0.602** 1.000               
FORE 0.509** 0.554** 0.421** 1.000              
PLAN 0.503** 0.604** 0.538** 0.605** 1.000             
WAIT 0.457** 0.554** 0.411** 0.578** 0.609** 1.000            
FAMI 0.463** 0.456** 0.419** 0.365** 0.511** 0.381** 1.000           
THEA 0.417** 0.502** 0.374** 0.418** 0.485** 0.546** 0.476** 1.000          
FRIE 0.425** 0.437** 0.423** 0.309** 0.447** 0.303** 0.495** 0.462** 1.000         
GOOD 0.442** 0.472** 0.348** 0.470** 0.490** 0.570** 0.396** 0.483** 0.358** 1.000        
SMAR 0.237** 0.242** 0.159** 0.246** 0.177** 0.309** 0.182** 0.222** 0.163** 0.324** 1.000       
HAPP 0.383** 0.433** 0.399** 0.376** 0.452** 0.444** 0.474** 0.425** 0.460** 0.524** 0.379** 1.000      
CONS 0.292** 0.377** 0.336** 0.207** 0.295** 0.308** 0.382** 0.593** 0.430** 0.320** 0.105** 0.387** 1.000     
CHAR 0.309** 0.377** 0.289** 0.238** 0.325** 0.288** 0.373** 0.547** 0.430** 0.327** 0.098* 0.321** 0.763** 1.000    
PHYS 0.315** 0.384** 0.348** 0.235** 0.361** 0.325** 0.371** 0.470** 0.419** 0.320** 0.152** 0.335** 0.516** 0.564** 1.000   
HEAR 0.320** 0.364** 0.320** 0.280** 0.389** 0.360** 0.404** 0.595** 0.466** 0.351** 0.175** 0.412** 0.646** 0.677** 0.631** 1.000  
SOCI 0.269** 0.297** 0.312** 0.206** 0.307** 0.302** 0.333** 0.520** 0.402** 0.316** 0.141** 0.366** 0.562** 0.586** 0.492** 0.709** 1.000 
Mean 4.888 4.701 4.210 4.061 4.570 4.468 4.794 4.651 4.745 4.253 3.564 4.278 4.826 4.984 4.536 4.585 4.559 
SD 0.647 0.608 0.814 0.741 0.731 0.732 0.759 0.744 0.782 0.877 0.549 0.673 0.879 0.820 0.832 0.812 0.859 
KMO : Measure of Sampling Adequacy = 0.930,  Bartlett's Test of Sphericity : Chi-Square = 5728.438,  df = 136,  p = 0.000 




ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัด 
 
การวิเคราะห์ในตอนนี้มีเปูาหมายเพ่ือตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของ
โมเดลการวัด ซึ่งเป็นโมเดลสมมติฐานทางทฤษฎี (proposed model) ว่ามีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ หรือตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวัดเป็นตัวแทนของการวัดตัวแปรหรือไม่ เนื่องจาก
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเป็นตัวแปรที่สร้างจากทฤษฎี (construct) ไม่สามารถวัดได้โดยตรงต้องวัดทางอ้อม
จากตัวแปรสังเกตได้ การวิจัยครั้งนี้มีโมเดลการวัดที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นตัวแปรแฝง 6 ตัว 
ได้แก่ ตัวแปรแฝงการพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตัวแปรแฝงลักษณะมุ่งอนาคต ตัวแปรแฝง
สัมพันธภาพ ตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์ ตัวแปรแฝงคุณภาพครูที่ปรึกษา และตัวแปรแฝงบรรยากาศ
ในชั้นเรียน ดังนั้นก่อนนําไปใช้จําเป็นต้องตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงดังกล่าว
ก่อน วิธีทางสถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level confirmatory 
factor analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
พหุระดับต่อไป หากผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า
โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งพิจารณาได้จากค่า    ที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
(RMSEA) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เป็นต้น ถ้าโมเดลที่ได้ไม่
มีความตรง ผู้วิจัยจะปรับโมเดลแล้ววิเคราะห์ใหม่ การปรับแก้ใช้ข้อเสนอแนะที่โปรแกรมรายงานหลังจาก




กันหรือไม ่ทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์เป็นอย่างไร โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 





3 ตัวได้แก่ 1) การเป็นลูกที่ดี 2) การเป็นนักเรียนที่ดี 3) การเป็นคนดีของสังคม ซึ่งในผลการวิเคราะห์
ถือเป็นตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัวของโมเดลการวัด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 3 คู ่มีค่าแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์
96 
 
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .488 ถึง .624 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง 
และลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือถ้าตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็
จะมีขนาดเพ่ิมขึ้นด้วย หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงด้วย ด้านขนาด
ของความสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (.4 < r < .6) จนถึงค่อนข้างสูง (.6 < r < .8)  
ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน
ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity metrix) หรือไม่ พบว่าได้ค่า    = 613.69 
(df = 3, p = .000) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผล




ของนักเรียน ดังตารางที่ 14 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป พบว่าโมเดลการวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณา
จากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลได้แก่ ค่า    = 0.023, df = 1, p = .880 ดัชนี CFI = 1.00, 
TLI = 1.005, RMSEA = .000, SRMR = 0.005 และ    /df  = 0.023 ซึ่งค่า p มากพอที่จะไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิตินั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือโมเดลการวัดมีความตรง
เชิงโครงสร้างและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี CFI และ TLI ที่มีค่ามากกว่า .90 ดัชนี RMSEA 
ที่มีค่าต่ํากว่า .05 ดัชนี SRMR ที่มีค่าต่ํากว่า .08 และ   /df มีค่าน้อยกว่า 2 
เมื่อพิจารณาความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัดพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน จากค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัว
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบของทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (ค่าสถิติ t > 2.58) 
โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ การเป็นนักเรียนที่ดี (b = 0.88) รองลงมา ได้แก่ การเป็น
ลูกที่ด ี(b = 0.71) การเป็นคนดีของสังคม (b = 0.69) ตามลําดับ โดยตัวแปรสังเกตได้เหล่านี้ มีความ
แปรปรวนร่วมกันกับโมเดลการวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ประมาณร้อยละ 47.00 ถึง 77.00 
โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (  ) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 0.77 รายละเอียดดังตารางที ่











1. 2. 3. 
1. การเป็นลูกทีด่ ี 1   
2. การเป็นนักเรียนท่ีด ี .624** 1  
3. การเป็นคนดีของสังคม .488** .602** 1 
ค่าเฉลี่ย 4.89 4.70 4.21 
SD .65 .61 .81 
KMO : Measure of Sampling Adequacy = .689,   
Bartlett's Test of Sphericity : Chi-Square = 613.691,  df = 3,  p = .000 
หมายเหต ุ* p < .05, ** p < .01 
 




(single level CFA model) 
B SE t    
1. การเป็นลูกทีด่ ี 0.71 - - 0.50 
2. การเป็นนักเรียนท่ีด ี 0.88** 0.02 37.49 0.77 
3. การเป็นคนดีของสังคม 0.69** 0.03 25.52 0.47 
Chi-Square      = 0.023, df =1 CFI TLI RMSEA SRMR 
  
  
 = 0.023,  P-value = 0.880 1.000 1.005 0.000 0.005 
หมายเหต ุ  * p < .05, ** p < .01, B = ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน,     = ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียง 




















   = 0.023, df = 1, p = .880,    /df  = 0.023 
CFI = 1.000, TLI = 1.005, RMSEA = .000, SRMR = 0.005  
 
ภาพที่ 2 โมเดลการวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 
จากข้อมูลข้างต้นสรุปว่า โมเดลการวัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความตรงหรือมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการวัดพฤติกรรมที่




ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง (r มีค่าระหว่าง .488 ถึง .624) แสดงว่าองค์ประกอบการวัดพฤติกรรม




ครั้งนี้วัดจากตัวบ่งชี้ 3 ตัวได้แก่ 1) การคาดการณ์ไกล 2) การวางแผนและแก้ปัญหา 3) การรู้จักรอคอย
และเพียรพยายาม ซึ่งในผลการวิเคราะห์ถือเป็นตัวแปรสังเกตได้ 
   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัวของโมเดลการวัดลักษณะ
มุ่งอนาคตของนักเรียน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 3 คู ่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อยู่ระหว่าง .421 ถึง .605 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือถ้าตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากข้ึนอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาด
เพ่ิมขึ้นด้วย หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงด้วย ด้านขนาดของ







ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน
ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity metrix) หรือไม่ พบว่าได้ค่า    = 513.881 
(df = 3, p = .000) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผล




นักเรียน ดังตารางที ่16 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป พบว่าโมเดลการวัดลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาจากค่า 
สถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลได้แก่ ค่า    = 2.210 df = 2, p = .3312 ดัชนี CFI = 1.000, 
TLI = 1.001, RMSEA = .013, SRMR = 0.028 และ    /df  = 1.105 ซึ่งค่า p มากพอที่จะไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือโมเดลการวัดมีความตรง
เชิงโครงสร้างและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี CFI และ TLI ที่มีค่ามากกว่า .90 ดัชนี RMSEA 
ที่มีค่าต่ํากว่า .05 ดัชนี SRMR ที่มีค่าต่ํากว่า .08 และ   /df มีค่าน้อยกว่า 2 
เมื่อพิจารณาความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัดลักษณะ
มุ่งอนาคตของนักเรียน จากค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัวพบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบของทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (ค่าสถิติ t > 2.58) โดย
ตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ การวางแผนและการแก้ปัญหา (b = 0.81) รองลงมา ได้แก่ 
การรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม (b = 0.77) การคาดการณ์ไกล (b = 0.73) ตามลําดับ โดยตัวแปร
สังเกตได้เหล่านี้มีความแปรปรวนร่วมกันกับโมเดลการวัดลักษณะมุ่งอนาคตนักเรียน ประมาณร้อยละ 
53.00 ถึง 65.00 โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (  ) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.53 ถึง 0.65 รายละเอียด










0.81** 1.00 0.35 
0.41 
0.47 
ตารางท่ี 16  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ใน 
   โมเดลการวัดลักษณะมุ่งอนาคตนักเรียน (N=632) 
ตัวแปรสังเกตได้ 
ค่าสหสัมพันธ ์
1. 2. 3. 
1. การคาดการณไ์กล 1   
2. การวางแผนและแก้ปญัหา .421* 1  
3. การรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม .538* .605* 1 
ค่าเฉลี่ย 4.21 4.06 4.60 
SD .814 .741 .731 
KMO : Measure of Sampling Adequacy = .665,   
Bartlett's Test of Sphericity : Chi-Square = 513.881,  df = 3,  p = .000 
หมายเหต ุ* p < .05, ** p < .01 
 
ตารางท่ี 17 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดลักษณะมุ่งอนาคตนักเรียน 
ตัวแปรสังเกตได้ 
ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดับเดียว 
(single level CFA model) 
B SE t    
1. การคาดการณไ์กล 0.73** 0.02 43.10 0.53 
2. การวางแผนและแก้ปญัหา 0.81** 0.02 36.30 0.65 
3. การรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม 0.77** 0.01 52.20 0.59 
Chi-Square      = 2.210, df =2 CFI TLI RMSEA SRMR 
  
  
 = 1.105,  P-value = 0.3312 1.000 1.000 0.013 0.028 
หมายเหต ุ* p < .05, ** p < .01, B = ค่าสมัประสิทธ์ิมาตรฐาน,     = ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยง 









   = 2.210 df = 2, p = .3312,     /df  = 1.105 
 CFI = 1.000, TLI = 1.001, RMSEA = .013, SRMR = 0.028  
 












ของนักเรียนต่ําด้วย นอกจากนี้การที่ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง  
(r มีค่าระหว่าง .421 ถึง .605) แสดงว่าองค์ประกอบการวัดลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนแต่ละตัวนั้นมี




วัดจากตัวบ่งชี้ 3 ตัวได้แก่ 1) สัมพันธภาพภายในครอบครัว 2) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3) 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ซึ่งในผลการวิเคราะห์ถือเป็นตัวแปรสังเกตได้ 
   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัวของโมเดลการวัดลักษณะ
มุ่งอนาคตของนักเรียน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 3 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคู ่โดยทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อยู่ระหว่าง .462 ถึง .495 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือถ้าตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาด
เพ่ิมขึ้นด้วย หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงด้วย ด้านขนาดของ
ความสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (.4 < r < .6)  
ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน
ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity metrix) หรือไม่ พบว่าได้ค่า    = 396.423 
(df = 3, p = .000) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผล





ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป พบว่าโมเดลการวัดสัมพันธภาพของนักเรียนมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ทีใ่ช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลได้แก่ ค่า    = 0.327 df = 2, p = .849 ดัชนี CFI = 1.00, TLI = 1.006, 
102 
 
RMSEA = .000, SRMR = 0.024 และ    /df  = 0.163 ซึ่งค่า p มากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลักที่ว่าโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือโมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสร้าง
และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี CFI และ TLIที่มีค่ามากกว่า .90 ดัชนี RMSEA ที่มีค่าต่ํากว่า 
.05 ดัชนี SRMR ที่มีค่าต่ํากว่า .08 และ   /df มีค่าน้อยกว่า 2 
  เมื่อพิจารณาความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้  ในโมเดลการวัด
สัมพันธภาพของนักเรียน จากค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัว
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบของทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่าสถิติ t > 2.58) 
โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ สัมพันธภาพภายในครอบครัว (b = 0.73) รองลงมา ได้แก ่
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน (b = 0.70) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (b = 0.66) ตาม ลําดับ 
โดยตัวแปรสังเกตได้เหล่านี้มีความแปรปรวนร่วมกันกับโมเดลการวัดสัมพันธภาพนักเรียน ประมาณร้อยละ 
49.00 ถึง 53.00 โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (  ) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.49 ถึง 0.53 
รายละเอียดดังตารางที่ 19 และ ภาพที่ 4 
 





1. 2. 3. 
1. สัมพันธภาพภายในครอบครัว 1   
2. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกบัครู   .476** 1  
3. สัมพันธภาพระหวา่งนักเรียนกบัเพื่อน .495** .462** 1 
ค่าเฉลี่ย 4.79 4.65 4.74 
SD .76 .74 .78 
KMO : Measure of Sampling Adequacy = .685,   
Bartlett's Test of Sphericity : Chi-Square = 396.423,  df = 3,  p = .000 

















(single level CFA model) 
B SE t    
1. สัมพันธภาพภายในครอบครัว 0.73** 0.03 28.00 0.53 
2. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกบัครู   0.66** 0.02 30.61 0.44 
3. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกบัเพื่อน 0.70** 0.03 24.16 0.49 
Chi-Square      = 0.327, df =2 CFI TLI RMSEA SRMR 
  
  
 = 0.163,  P-value = 0.849 1.000 1.006 0.000 0.024 
หมายเหต ุ* p < .05, ** p < .01, B = ค่าสมัประสิทธ์ิมาตรฐาน,     = ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยง 









   = 0.327 df = 2, p = .849,    /df  = 0.163 
CFI = 1.000, TLI = 1.006, RMSEA = .000, SRMR = 0.024  
 
ภาพที่ 4 โมเดลการวัดสัมพันธภาพนักเรียน 
 
จากข้อมูลข้างต้นสรุปว่า โมเดลการวัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความตรงหรือมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการวัดสัมพันธภาพ
นักเรียน โดยทุกตัวมีค่าน้ําหนักเป็นบวก หมายความว่าหากนักเรียนมีสัมพันธภาพและมีคุณสมบัติที่จําเป็น
ตามลักษณะของตัวบ่งชี้ดังกล่าวนี้สูง ก็จะส่งผลให้สัมพันธภาพนักเรียน อยู่ในระดับสูงด้วย ในทางตรงกัน
ข้ามหากปฏิบัติตามลักษณะของตัวบ่งชี้เหล่านี้ต่ํา ก็จะส่งผลให้สัมพันธภาพนักเรียนต่ําด้วย นอกจากนี้











วัดจากตัวบ่งชี้ 3 ตัวได้แก่ 1) ด้านความดี 2) ด้านความเก่ง 3) ด้านความสุข ซึ่งในผลการวิเคราะห์ถือ
เป็นตัวแปรสังเกตได้ 
   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัวของโมเดลการวัด
ลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 3 คู่ มีค่าแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .105 ถึง .387 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง 
และลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือถ้าตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็
จะมีขนาดเพ่ิมขึ้นด้วย หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงด้วย ด้านขนาด
ของความสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ํา (.2 < r < .4)  
ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบ
สมมติฐานว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity metrix) หรือไม่ พบว่าได้ค่า 
   = 315.373 (df = 3, p = .000) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ




ความฉลาดทางอารมณ์ ดังตารางที่ 20 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป พบว่า โมเดลการวัดความฉลาดทางอารมณ์ มีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ ค่า    = 2.363, df = 2, p = .307 ดัชนี CFI = 0.999,  
TLI = 0.998, RMSEA = .017, SRMR = 0.046 และ    /df  = 1.181 ซึ่งค่า p มากพอที่จะไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิตินั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลักท่ีว่าโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือโมเดลการวัดมีความ
ตรงเชิงโครงสร้างและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี CFI และ TLIที่มีค่ามากกว่า .90 ดัชนี RMSEA 
ที่มีค่าต่ํากว่า .05 ดัชนี SRMR ที่มีค่าต่ํากว่า .08 และ   /df มีค่าน้อยกว่า 2 
เมื่อพิจารณาความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัด
ความฉลาดทางอารมณ์ จากค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัว
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบของทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่าสถิติ t > 2.58) 
โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ ด้านความสุข (b = 0.83) รองลงมา ได้แก่ ด้านความดี 
105 
 
(b = 0.62) ด้านความเก่ง (b = 0.46) ตามลําดับ โดยตัวแปรสังเกตได้เหล่านี้มีความแปรปรวนร่วมกัน
กับโมเดลการวัดความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ประมาณร้อยละ 21.00 ถึง 68.00 โดยพิจารณา
จากค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (  ) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.68 รายละเอียดดังตารางที่ 21 และ 
ภาพที ่5 
 
ตารางท่ี 20   ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ใน 




1. 2. 3. 
1. ด้านความดี 1   
2. ดา้นความเก่ง .379** 1  
3. ดา้นความสุข .105** .387** 1 
ค่าเฉลี่ย 4.25 3.56 4.28 
SD .88 .55 .67 
KMO : Measure of Sampling Adequacy = .633  
Bartlett's Test of Sphericity : Chi-Square = 315.373,  df = 3,  p = .000 
หมายเหต ุ* p < .05, ** p < .01 
 




(single level CFA model) 
B SE t    
1. ด้านความดี 0.62** 0.02 24.61 0.39 
2. ดา้นความเก่ง 0.46** 0.03 13.18 0.21 
3. ดา้นความสุข 0.83** 0.04 22.21 0.68 
Chi-Square      = 2.363, df =2 CFI TLI RMSEA SRMR 
  
  
 = 1.181,  P-value = 0.307 0.999 0.998 0.017 0.046 
หมายเหต ุ* p < .05, ** p < .01, B = ค่าสมัประสิทธ์ิมาตรฐาน,     = ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยง 

















   = 2.363 df = 2, p = .307,    /df  = 1.181 
CFI = 0.999,TLI = 0.998, RMSEA = .017, SRMR = 0.046  
 
ภาพที่ 5 โมเดลการวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
 
   จากข้อมูลข้างต้นสรุปว่า โมเดลการวัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความตรงหรือมีความ





น้อย (r มีค่าระหว่าง .105 ถึง .387) แสดงว่าองค์ประกอบการวัดสัมพันธภาพนักเรียนแต่ละตัวนั้นมี
ความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังภาพที ่5 
 
3.5 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดคุณภาพครูที่ปรึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวัดองค์ประกอบการวัดคุณภาพครูที่ปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้ วัดจาก
ตัวบ่งชี้ 2 ตัว คือ พฤติกรรมการให้คําปรึกษาและบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา 
    ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 2 ตัวของโมเดลการวัด
คุณภาพครูที่ปรึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 1 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  0.763 แสดงว่าตัว
แปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้านขนาดของความสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง  
  ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity metrix) หรือไม่ พบว่าได้ค่า    = 548.692 







การวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO = .500) แสดงให้เห็นว่า
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร
มากพอที่จะนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ รายละเอียดค่าเฉลี่ย 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัดความฉลาดทางอารมณ ์
ดังตารางที ่22 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป พบว่า โมเดลการวัดคุณภาพครูที่ปรึกษา มีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดลได้แก่ ค่า    = 1.469 df = 1, p = .226 ดัชนี CFI = 0.999,TLI = 0.999, 
RMSEA = .027, SRMR = 0.078 และ    /df  = 1.469 ซึ่งค่า p มากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิตินั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลักที่ว่าโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือโมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสร้าง
และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี CFI และ TLI ที่มีค่ามากกว่า .90 ดัชนี RMSEA ที่มีค่าต่ํากว่า .05 
ดัชนี SRMR ที่มีค่าต่ํากว่า .08 และ   /df มีค่าน้อยกว่า 2 
  เมื่อพิจารณาความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัดคุณภาพ
ครูที่ปรึกษา จากค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 2 ตัวพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
น้ําหนักองค์ประกอบของทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่าสถิติ t > 2.58) โดยตัวแปรที่มีน้ําหนัก
ความสําคัญสูงที่สุดคือ พฤติกรรมการให้คําปรึกษา (b = 1.00 และ บุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา (b = 0.76) 
โดยตัวแปรสังเกตได้เหล่านี้มีความแปรปรวนร่วมกันกับโมเดลการวัดคุณภาพครูที่ปรึกษา ประมาณ
ร้อยละ 58.00 ถึง 100.00 โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (  ) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 
ถึง 1.00 รายละเอียดดังตารางที่ 23 และ ภาพที่ 6 
 





1. พฤติกรรมการใหค้ําปรึกษา 1  
2. บุคลิคภาพของครูที่ปรึกษา .763** 1 
ค่าเฉลี่ย 4.83 4.98 
SD .88 .82 
KMO : Measure of Sampling Adequacy = .500 
Bartlett's Test of Sphericity : Chi-Square = 548.692,  df = 1,  p = .000 











(single level CFA model) 
B SE t    
1. พฤติกรรมการใหค้ําปรึกษา 1.00 - - 1.00 
2. บุคลิคภาพของครูที่ปรึกษา 0.76** 0.02 47.424 0.58 
Chi-Square      = 1.469, df =1 CFI TLI RMSEA SRMR 
  
  
 = 1.469,  P-value = 0.226 0.999 0.999 0.027 0.078 
หมายเหต ุ* p < .05, ** p < .01, B = ค่าสมัประสิทธ์ิมาตรฐาน,     = ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยง 








ค่า    = 1.469 df = 1, p = .226,    /df  = 1.469 
CFI = 0.999,TLI = 0.999, RMSEA = .027, SRMR = 0.078  
 
ภาพที่ 6 โมเดลการวัดคุณภาพครูที่ปรึกษา 
 
  จากข้อมูลข้างต้นสรุปว่า โมเดลการวัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความตรงหรือมีความ















  ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวัดองค์ประกอบการวัดบรรยากาศในชั้นเรียนในการวิจัยครั้งนี้ วัดจาก
ตัวบ่งชี้ 3 ตัวได้แก่ 1) บรรยากาศทางกายภาพ 2) บรรยากาศทางจิตใจ 3) บรรยากาศทางสังคม ซึ่งในผล
การวิเคราะห์ถือเป็นตัวแปรสังเกตได้ 
    ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัวของโมเดลการวัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 3 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง .492 ถึง .709 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือถ้าตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาด
เพ่ิมขึ้นด้วย หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงด้วย  ด้านขนาด
ของความสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างสูง (.4 < r < .8)  
  ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity metrix) หรือไม่ พบว่าได้ค่า    = 763.531 
(df = 3, p = .000) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผล





  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป พบว่า โมเดลการวัดบรรยากาศในชั้นเรียนมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดลได้แก่ ค่า    = 1.345 df = 2, p = .246 ดัชนี CFI = 1.000 ,TLI = 0.999, 
RMSEA = .023, SRMR = 0.030 และ    /df  = 1.345 ซึ่งค่า p มากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลักที่ว่าโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือโมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสร้าง
และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี CFI และ TLI ที่มีค่ามากกว่า .90 ดัชนี RMSEA ที่มีค่าต่ํากว่า 
.05 ดัชนี SRMR ที่มีค่าต่ํากว่า .08 และ   /df มีค่าน้อยกว่า 2 
  เมื่อพิจารณาความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัด
บรรยากาศในชั้นเรียน จากค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัว
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบของทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่าสถิติ t > 2.58) 
โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ บรรยากาศทางจิตใจ  (b = 0.94) รองลงมา ได้แก ่บรรยากาศ
110 
 
ทางสังคม (b = 0.75) บรรยากาศทางกายภาพ (b = 0.68) ตามลําดับ โดยตัวแปรสังเกตได้เหล่านี้มี
ความแปรปรวนร่วมกันกับโมเดลการวัดบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียน ประมาณร้อยละ 46.00 ถึง 
89.00 โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (  ) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.46 ถึง 0.89 รายละเอียด
ดังตารางที ่25 และ ภาพที่ 7 
 





1. 2. 3. 
1. บรรยากาศทางกายภาพ 1   
2. บรรยากาศทางจิตใจ .631** 1  
3. บรรยากาศทางสังคม .492** .709** 1 
ค่าเฉลี่ย 4.54 4.58 4.60 
SD .83 .81 .86 
KMO : Measure of Sampling Adequacy = .669 
Bartlett's Test of Sphericity : Chi-Square = 763.531,  df = 3,  p = .000 
หมายเหต ุ* p < .05, ** p < .01 
 




(single level CFA model) 
B SE t    
1. บรรยากาศทางกายภาพ 0.68* 0.02 34.21 0.46 
2. บรรยากาศทางจิตใจ 0.94* 0.02 51.25 0.89 
3. บรรยากาศทางสังคม 0.75* 0.02 33.16 0.56 
Chi-Square      = 1.345, df =2 CFI TLI RMSEA SRMR 
  
  
 = 1.345,  P-value = 0.246 1.000 0.999 0.023 0.030 
หมายเหต ุ* p < .05, ** p < .01, B = ค่าสมัประสิทธ์ิมาตรฐาน,     = ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยง 


















   = 1.345 df = 2, p = .246,    /df  = 1.345 
 CFI = 1.000 ,TLI = 0.999, RMSEA = .023, SRMR = 0.030  
 
ภาพที่ 7 โมเดลการวัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 
  จากข้อมูลข้างต้นสรุปว่า โมเดลการวัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความตรงหรือมีความ




นอกจากนี้การที่ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างน้อย (r มีค่าระหว่าง 
.105 ถึง .387) แสดงว่าองค์ประกอบการวัดบรรยากาศในชั้นเรียน แต่ละตัวนั้นมีความสัมพันธ์เกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน ดังภาพที ่7 
 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
     
การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับจําเป็นต้องดําเนินการก่อนการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับ (multilevel CFA) 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โมเดลสองกลุ่มไปพร้อมๆ กันกลุ่มแรกคือ โมเดลระดับบุคคล (individual level) 
หรือโมเดลภายในกลุ่ม (within groups: W) และกลุ่มที่สองเป็นโมเดลระดับห้องเรียน (classroom level) 
หรือโมเดลระหว่างกลุ่ม (between groups: B) การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมเนื้อหาการประมาณค่าความผันแปร
ระหว่างกลุ่ม การประมาณค่าโครงสร้างภายในกลุ่ม สําหรับการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 632 คน 
ซึ่งอยู่ภายใตห้้องเรียนจํานวน 69 ห้อง 








พหุระดับ โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้น (intraclass correlation : ICC) เพ่ือตรวจสอบว่า
นอกจากตัวแปรระดับบุคคล (individual level) จะมีความผันแปรภายในกลุ่ม (within groups) แล้ว 
ยังมีความผันแปรระหว่างกลุ่ม (between groups) หรือระดับห้องเรียน (classroom level) หรือไม่ 
ถ้าค่า ICC มีขนาดใหญ่ (>.05) แสดงว่ามีความสอดคล้องกันสูง เหมาะที่จะนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
พหุระดับ แต่ถ้า ICC มีขนาดเล็ก (<.05) แสดงว่าข้อมูลในระดับบุคคลไม่มีความผันแปรในระดับห้องเรียน 
จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลไปวิเคราะห์พหุระดับ ทั้งนี้ค่า ICC ควรมีค่ามากกว่า 0.05 (Snijders & Bosker, 1999) 
    ตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้นของแต่ละตัวแปรสังเกตได้
ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง .07 ถึง .10 (ICC =.07 ถึง .10) แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัว ในที่นี้คือการเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและการเป็นคนดีของสังคม มีความ
ผันแปรระดับห้องเรียน ประมาณร้อยละ 7.00 ถึง 10.00 ซึ่งระดับความผันแปรมีมากพอที่จะนําข้อมูลนี้
ไปวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับต่อไป โดยตัวแปรที่มีความผันแปรมากที่สุดคือ ด้านการเป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง (ICC = 0.10) รองลงมาได้แก่ ด้านการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (ICC = 0.09) 
และด้านการเป็นคนดีของสังคม (ICC = 0.07) ตามลําดับ 
    ในส่วนของค่าคงที่หรือค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (intercepts หรือ average group 
means) ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ในระดับบุคคลมีค่าอยู่ระหว่าง 4.21 – 4.89 แสดงว่าใน
ระดับห้องเรียน (classroom level) คะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในแต่ละตัวบ่งชี้อยู่
ในระดับค่อนข้างมากถึงระดับมาก โดยตัวบ่งชี้ด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มสูงสุด (intercepts = 4.89) และตัวบ่งชี้ด้านการเป็นคนดีของสังคม มีค่าเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มต่ําสุด (intercepts = 4.21) ซึ่งมีความผันแปรระหว่างห้องเรียน  
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ พบว่าโมเดลการวัดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลได้แก่ ค่า    = 20.469, df = 7, p = .005 ดัชนี CFI = .981, 
TLI = .984, RMSEA = 0.055, SRMRW = 0.027, SRMRB = 0.037 และ   /df = 2.924 ถึงแม้ว่า
ค่า    จะมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาค่า   /df ที่มีค่าน้อยกว่า 3 ค่า CFI และค่า TLL มีค่า
เข้าใกล้ 1 ค่า RMSEA มีค่าต่ํากว่า .06 ดัชนี SRMRW และ SRMRB ที่มีค่าต่ํากว่า .08 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได ้(Hooper et al., 2008)  
เมื่อพิจารณาความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ( ) ของตัว
แปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัวในระดับบุคคล (individual level) หรือระดับกลุ่ม (within groups) มีค่าใกล้เคียง





องค์ประกอบมากที่สุดคือ ด้านการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (   = 0.87) รองลงมาได้แก่ ด้านการ
เป็นคนดีของสังคม (  = 0.68) ส่วนตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบต่ํากว่าตัวแปรอ่ืน
คือ ด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง (   = 0.64) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน ( ) ในระดับห้องเรียน (classroom level) หรือระหว่างกลุ่ม (between groups) พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ 
ด้านการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (   = 0.98) รองลงมาได้แก่ ด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง (   = 0.97) และด้านการเป็นคนดีของสังคม (  = 0.83) ตามลําดับ ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 (ค่าสถิติ t > 2.58) แสดงว่าในระดับห้องเรียนตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน และทุกตัวแปรมีความสําคัญ
เกือบเท่าเทียมกัน  
   สําหรับความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนร่วมในตัวแปรแฝงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของนักเรียน นั้นพิจารณาได้จากค่า    ของตัวแปรสังเกตได้ทุกค่าซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยง โดยในระดับบุคคลค่า    อยู่ระหว่าง 0.46 ถึง 0.76 หมายความว่า ตัวแปรสังเกตได้เหล่านี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมในตัวแปรแฝงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ประมาณร้อยละ 
46.0 ถึง 76.00 ส่วนระดับห้องเรียนค่า    เกือบทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงที่ใกล้เคียงกัน 
(ระหว่าง 0.69 ถึง 0.96) หมายความว่า ตัวแปรสังเกตได้เหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมใน
ตัวแปรแฝงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ประมาณร้อยละ 69.00 ถึง 96.00 แสดงว่าตัวแปร
สังเกตได้สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรแฝงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ใน
ระดับสูง โดยระดับห้องเรียนสามารถวัดได้ดีกว่าระดับบุคคล รายละเอียดดังตารางที ่26 และภาพที ่8 
 





















SE t    
1. การเป็นลูกที่ด ี 0.64** 0.03 22.93 0.41 0.97** 0.00 203.55 0.93 0.10 4.89 
2. การเป็นนักเรียนที่ด ี 0.87** 0.00 94.22 0.76 0.98** 0.01 171.82 0.96 0.09 4.70 
3. การเป็นคนดีของสังคม 0.68** 0.02 32.51 0.46 0.83** 0.06 13.88 0.69 0.07 4.21 
หมายเหต:ุ 1. Average Cluster Size (c) = 9.159, จํานวนหอ้งเรียน = 69 



























   = 20.469, df = 7, p = .005,    /df = 2.924 
CFI = .981, TLI = .984, RMSEA = 0.055, SRMRW = 0.027, SRMRB = 0.037 
 






ของนักเรียน วิธีทางสถิติท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
(multilevel SEM) ซึ่งใช้วิเคราะห์ตัวแปรทั้งระดับบุคคลและระดับห้องเรียน หรือใช้ในการวิเคราะห์




















คือ โมเดลระดับบุคคล หลังจากนั้นเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ  
 
5.1 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนระดับบุคคล (Single level SEM) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการทํานายของตัวแปร
ระดับบุคคล (individual level) ที่มีต่อตัวแปรตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างระดับเดียว (single level SEM) ผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก ่
  = 92.77, df = 47, p = 0.0001 ดัชนี CFI = 0.99, TLI = 0.98, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.03 และ 
  /df = 1.97 ถึงแม้ว่าค่า     จะมีนัยสําคัญทางสถิติแต่เมื่อพิจารณาค่า   /df  ที่มีค่าน้อยกว่า 3 ค่า CFI 
และค่า TLL มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่า RMSEA มีค่าต่ํากว่า .06 ดัชนี SRMR ที่มีค่าต่ํากว่า .08 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (Hooper et al., 2008) นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือโมเดลมีความตรง รายละเอีดดังตารางที่ 27 




มาตรฐานของตัวบ่งชี้ในโมเดลพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว 
(ค่าสถิติ t > 2.58) แสดงว่าทั้ง 3 ตัวบ่งชี้นี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนในระดับบุคคล และทุกตัวแปรมีความสําคัญเกือบเท่าเทียมกัน (β มีค่าระหว่าง .40 ถึง .85) 
รายละเอียดดังตารางที่ 28 
  เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรทํานายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน พบว่า ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตและตัวแปรสัมพันธภาพ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางบวก




0.12 และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย (  ) ของตัวแปรตามในการประมาณค่าโมเดล พบว่า 
ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ได้ร้อยละ 81.8 ดังตารางที ่28 และภาพท่ี 9 
  ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า โมเดลสมการโครงสร้างระดับเดียวมีความตรงเชิงโครงสร้าง
หรือโมเดลทางทฤษฏีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความสามารถในการทํานาย
ตัวแปรตามของตัวแปรทํานายระดับบุคคล (individual level) พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวในโมเดลการวัด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน มีความสําคัญอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยตัวบ่งชี้การเป็นนักเรียน
ที่ดมีีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ การเป็นลูกที่ดี และการเป็นคนดีของสังคม ตามลําดับ โดยตัวแปร
ในระดับบุคคลทั้งหมดในโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับบุคคลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้ร้อยละ 81.8  (   = 0.818) 
 
ตารางที่ 27  ขนาดอิทธิพลในโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับบุคคล 
ตัวแปรท านาย ขนาดอิทธิพลทางตรง SE 
ลักษณะมุ่งอนาคต 0.63** 0.07 
สัมพันธภาพ 0.44** 0.08 
ความฉลาดทางอารมณ ์ -0.12 0.11 
  = 92.77, df = 47, p = 0.0001,   /df = 1.97, CFI = 0.99, TLI = 0.98, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.03 
หมายเหต ุ* p < .05, ** p < .01 
 
ตารางท่ี 28  ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของโมเดลการวัดตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของนักเรียนระดับบุคคล 
ตัวบ่งชี้ B SE t    
โมเดลการวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนกัเรียน     
1. การเป็นลูกที่ดี 0.73** 0.02 33.46 0.54 
2. การเป็นนกัเรียนที่ด ี 0.85** 0.02 50.59 0.72 
3. การเป็นคนดขีองสังคม 0.69** 0.02 37.16 0.48 
ด้านลกัษณะมุ่งอนาคต     
1. การคาดการณไ์กล 0.75** 0.02 47.82 0.56 
2. การวางแผนและแก้ปญัหา 0.81** 0.02 45.45 0.70 
3. การรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม 0.75** 0.02 36.10 0.57 
ด้านสมัพันธภาพ     
1. ภายในครอบครัว 0.69** 0.02 34.67 0.47 
2. นักเรยีนกับคร ู  0.72** 0.02 40.81 0.52 
3. นักเรยีนกับเพื่อน 0.66** 0.02 31.31 0.44 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ)  
 
ตัวบ่งชี้ B SE t    
ด้านความฉลาดทางอารมณ์     
1. ความดี 0.76** 0.01 51.31 0.58 
2. ความเก่ง 0.40** 0.04 10.04 0.16 
3. ความสุข 0.69** 0.027 25.18 0.48 
    ของสมการโครงสรา้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับบคุคล = 0.818 
 










  = 92.77, df = 47, p = 0.0001,   /df = 1.97 
CFI = 0.99, TLI = 0.98, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.03 
 
ภาพที่ 9 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 
   5.2 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมที่
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ระดับบุคคลได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต สัมพันธภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ และตัวแปรปัจจัย
ระดับห้องเรียน ได้แก่ คุณภาพครูที่ปรึกษา และบรรยากาศในห้องเรียน สามารถทํานายพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของนักเรียนได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับจะช่วยอธิบาย
ความแตกต่างของระดับในที่นี้คือ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับบุคคลและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ระดับห้องเรียน (Kaplan,1998) ที่จํานวนความแปรปรวนในตัวแปรตามทั้งหมดในที่นี้คือ พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของนักเรียน สามารถอธิบายได้โดยตัวแปรทํานายระดับบุคคลและระดับห้องเรียน (Muthén, 1994) 





ทํานาย (predictor variable) ทั้งระดับบุคคล (individual level) และระดับห้องเรียน (classroom 




  ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้นของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.08 
ถึง 0.11 (ICC = 0.08 ถึง 0.11) ซึ่งหมายถึงข้อมูลในระดับบุคคลมีความผันแปรในระดับห้องเรียนเพียง
เล็กน้อยถึงปานกลาง แต่ก็สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์พหุระดับได้ ในเบื้องต้นเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ถูกต้อง สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เท่ากัน (unbalanced group sizes) องค์ประกอบ
ระหว่างกลุ่มของตัวแปรสังเกตได้ต้องเป็นค่าคงที่ คือ รากที่สองของค่าเฉลี่ยขนาดของกลุ่ม (C) (Muthén, 
1994) ในที่นี้ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในโมเดลนี้คือ 9.159 (c = 9.159) ดังนั้น ค่าคงที่คือ 3.026 ( √  = 3.026) 
ดังตารางที ่30 
  จากตารางที่ 29 และภาพที ่10 การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการ
โครงสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ทําการปรับโมเดลโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อน
มีความสัมพันธ์กันได้ ซึ่งการปรับโมเดลในขั้นตอนนี้พิจารณาจากดัชนีปรับโมเดลและจากแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง ผลจากการปรับโมเดลทําให้โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล พบว่าค่า   = 609.666, df = 209, p = 0.000,   /df = 2.92, 
CFI = 0.932, TLI = 0.912, RMSEA = 0.055, SRMRW = 0.024, SRMRB = 0.043  ถึงแม้ว่าค่า    
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จะมีนัยสาคัญทางสถิต ิแต่เมื่อพิจารณาค่า   /df ที่มีค่าน้อยกว่า 3 ค่า CFI และค่า TLL มีค่าเข้าใกล้ 1 




  1. ตัวแปรทํานายระดับบุคคล เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรทํานายระดับ
บุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า พฤติกรรมพึงประสงค์ของนักเรียนได้รับอิทธิพล
ทางตรงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตและตัวแปรสัมพันธภาพ




  2. ตัวแปรทํานายระดับห้องเรียน เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรทํานายระดับ
ห้องเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้รับ
อิทธิพลทางตรงอย่างไม่มีนัยสําคัญ จากตัวแปรคุณภาพครูที่ปรึกษาและบรรยากาศในชั้นเรียน โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.25 และ 0.70  
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย (  ) ของตัวแปรตามในการประมาณค่าโมเดล
พบว่า ในระดับบุคคล ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรพฤติกรรมพึง
ประสงค์ของนักเรียน ร้อยละ 84.3 และในระดับห้องเรียน ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนในตัวแปรพฤติกรรมพึงประสงค์ของนักเรียน ได้ร้อยละ 83.9 
  ผลการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมพึงประสงค์ของนักเรียน 
พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ของนักเรียน มีความตรงเชิงโครงสร้างหรือโมเดล
ทางทฤษฏีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งในระดับบุคคลตัวบ่งชี้ทุกตัวของพฤติกรรมพึง
ประสงค์ของนักเรียน มีความสําคัญอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยตัวบ่งชี้การเป็นนักเรียนที่ดี มีความสําคัญ
มากที่สุดรองลงมาคือ การเป็นลูกที่ดี และการเป็นคนดีของสังคม ตามลําดับ ในขณะที่ระดับห้องเรียน
นั้นพบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีความสําคัญมากท่ีสุดคือ การเป็นนักเรียนที่ดีมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ 
การเป็นลูกทีด่ี และการเป็นคนดีของสังคม ตามลําดับ โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบรายละเอียด









ตัวแปรท านาย ขนาดอิทธิพลทางตรง SE 
ตัวแปรทํานายระดับบคุคล   
ลักษณะมุ่งอนาคต 0.50** 0.13 
สัมพันธภาพ 0.67** 0.15 
ความฉลาดทางอารมณ ์ -0.24 0.17 
ตัวแปรทํานายระดับห้องเรียน   
คุณภาพที่ปรึกษา 0.25 1.04 
บรรยากาศในห้องเรียน 0.70 1.08 
  = 609.666, df = 209, p = 0.000,   /df = 2.92, CFI = 0.93, TLI = 0.91, 
RMSEA = 0.055, SRMRW = 0.024, SRMRB = 0.043    
   ของสมการโครงสร้างพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ของนักเรียน ระดับบุคคล = 0.843 
   ของสมการโครงสร้างพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ของนักเรียน ระดับห้องเรียน = 0.839 
Average Cluster Size = 9.159, จํานวนห้องเรียน = 69 


























SE t    
  
โมเดลการวดัพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
1. การเป็นลูกที่ดี 0.73** 0.03 27.78 0.53 0.42* 0.20 2.08 0.17 0.11 4.89 
2. การเป็นนักเรียนที่ดี 0.87** 0.02 39.73 0.76 0.79* 0.36 2.20 0.63 0.09 4.70 
3. .การเป็นคนดีของสังคม 0.68** 0.02 33.68 0.46 0.35* 0.18 1.97 0.13 0.08 4.21 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 
 
ตัวบ่งชี ้ น้ าหนักองค์ประกอบ (b) SE t    
โมเดลการวดัลักษณะมุง่อนาคต 
1. คาดการณ์ไกล 0.77** 0.02 35.43 0.59 
2. การวางแผนและแก้ปัญหา 0.81** 0.02 42.90 0.66 
3. การรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม 0.78** 0.03 27.92 0.61 
โมเดลการวัดสัมพันธภาพ     
1. สัมพันธภาพภายในครอบครัว 0.68** 0.03 19.89 0.46 
2. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู   0.50** 0.03 14.86 0.25 
3. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 0.58** 0.03 18.40 0.34 
โมเดลการวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
1. ด้านความดี 0.76** 0.03 26.93 0.58 
2. ด้านความเก่ง 0.41** 0.04 9.14 0.17 
3. ด้านความสุข 0.68** 0.03 22.10 0.47 
โมเดลการวัดครูที่ปรึกษา     
1. พฤติกรรมการให้คําปรึกษา 1.00 - - 0.99 
2. บุคลิคภาพของครูที่ปรึกษา 0.94** 0.04 24.37 0.88 
โมเดลการวัดบรรยากาศในห้องเรียน 
1. บรรยากาศทางกายภาพ 0.71** 0.15 4.73 0.51 
2. บรรยากาศทางจิตใจ 1.00 - - 0.99 
3. บรรยากาศทางสังคม 0.75** 0.16 4.69 0.57 





































  = 609.666, df = 209, p = 0.000,   /df = 2.92 
 CFI = 0.932, TLI = 0.912, RMSEA = 0.055, SRMRW = 0.024, SRMRB = 0.043    
 






ความด ี ความเก่ง 
สัมพันธภาพ 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) ในลักษณะของ






กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
จังหวัดสตูล จํานวน 69 ห้องเรียน รวมเป็นนักเรียนจํานวน 632 คน การได้มาของกลุ่มตัวอย่างมี     
2 ขั้นตอน (two stage random sampling) ขั้นตอนแรก การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการกําหนด
ขนาดตัวอย่าง Muthen (1989) เสนอว่ากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์พหุระดับคือ 
จํานวนกลุ่มควรมีมากกว่า 50 กลุ่ม เพ่ือให้การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานระดับกลุ่มจะ
ได้ไม่ลําเอียง (Mass & Hox, 2005) ขั้นตอนที่สอง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(stratified random sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น และสุ่มห้องเรียนโดย
ใช้ระดับชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น ได้จํานวน 69 ห้องเรียน จากนั้นทําการสุ่มนักเรียนในแต่ละห้อง
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้นักเรียนจํานวน 632 คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จําแนกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) ตัวแปรทํานายระดับบุคคล
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต ความฉลาดทางอารมณ์ และสัมพันธภาพ 2) ตัวแปรทํานายระดับโรงเรียน
ได้แก่ คุณภาพครูที่ปรึกษา และบรรยากาศในห้องเรียน 3) ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบสอบถาม
สําหรับนักเรียน ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้จะนําไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออก เป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้นักเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง เพศ ซึ่งเป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบ
เติมคําตอบ จํานวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 แบบวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประกอบไปด้วย ด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
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ด้านการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ด้านการเป็นคนดีของสังคม โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า (rating scale) 6 ระดับ และตอนที่ 3 แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประกอบไปด้วย ปัจจัย
ระดับนักเรียน ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต ความฉลาดทางอารมณ์ และสัมพันธภาพ ปัจจัยระดับห้องเรียน 
ได้แก่ บรรยากาศในห้องเรียน และคุณภาพครูที่ปรึกษา โดยเป็นแบบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 
(rating scale) 6 ระดับ เมื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 
alpha Coefficient) พบว่า ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามในแต่ละมาตรวัดมีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 
.809 ถึง .952 แสดงว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับสูงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือศึกษาลักษณะการแจกแจงและการกระจายของตัวแปรโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นได้แก่  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรโดยการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรในการวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วยค่าสถิติ Bartlett’s test of sphericity และค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรปู และตอนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาวิจัย ได้แก ่การตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (confirmatory 
factor analysis) การวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้น (intraclass correlation; ICC) ระหว่าง







   จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 






1.1 ตัวแปรระดับบุคคล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
องค์ประกอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนวัดจาก 3 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 1) การเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 2) การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3) การเป็นคนดีของสังคม พบว่า 
2 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และด้านการเป็น
นักเรียนที่ดี ( ̅ = 4.89, 4.70, ตามลําดับ) ส่วนตัวบ่งชี้ด้านการเป็นคนดีของสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก ( ̅ = 4.21) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านการเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ด้านการเป็นนักเรียนที่ดี และด้านการเป็นคนดีของสังคม  พบว่ามีค่า
ไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นด้านการเป็นคนดีของสังคมที่มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน  
  องค์ประกอบด้านลักษณะมุ่งอนาคตวัดจาก 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ด้านการคาดการณ์ไกล 
2) ด้านการวางแผนและแก้ปัญหา 3) ด้านการรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน
แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ด้านการวางแผนและแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านการรู้จักรอคอย
และเพียรพยายาม  ด้านการคาดการณ์ไกล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ได้แก่ ด้านการคาดการณ์ไกล ด้านการวางแผนแลแก้ปัญหา ด้านการรู้จัก
รอคอยและเพียรพยายาม พบว่ามคี่าไม่แตกต่างกันมากนัก 
องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพวัดได้จาก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว 2) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 
ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 
3 ด้าน พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก  
องค์ประกอบด้านความฉลาดทางอารมณ์วัดได้จาก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความดี 2) ด้าน
ความเก่ง 3) ด้านความสุข ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสุข ด้านความดี และด้านความเก่ง เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ด้าน พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก  
1.2 ตัวแปรระดับห้องเรียน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบได้แก ่
องค์ประกอบด้านคุณภาพครูที่ปรึกษาวัดได้จาก 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรม
การให้คําปรึกษา 2) ด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงให้เห็นว่าตัว
บ่งชี้ทั้งสองตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา จะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้าน





องค์ประกอบด้านบรรยากาศในชั้นเรียนวัดได้จาก 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) บรรยากาศ
ทางกายภาพ 2) บรรยากาศทางจิตใจ 3) บรรยากาศทางสังคม ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงให้
เห็นว่าตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ บรรยากาศ
ทางจิตใจ บรรยากาศทางสังคม และบรรยากาศทางกายภาพ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
(CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ด้าน พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก  
2. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 17 ตัวในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 136 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 135 คู ่
และระดับ .05 จํานวน 1 คู่ ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกทุกคู่ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .763 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้พฤติกรรมการให้คําปรึกษากับบุคลิกภาพ
ของครูที่ปรึกษา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ําสุดมีค่าเท่ากับ .098 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด
ทางอารณ์ด้านความเก่งกับบุคลิกภาพของครูประจําชั้น สถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity 
มีค่า Approx. Chi-Square = 5728.438, df = 136, p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีค่า





.01 แสดงว่าตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กันจริง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
.488 ถึง .624 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าตัวบ่งชี้หนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากขึ้น อีกตัวหนึ่งก็จะมี
ขนาดเพ่ิมขึ้นด้วย หรือหากตัวบ่งชี้หนึ่งมีขนาดลดต่ําลง อีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงด้วย และขนาด










บุคคล (individual level) ที่มีต่อตัวแปรตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างระดับเดียว (single level SEM) ผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่   = 92.77, df = 47, 
p = 0.0001 ดัชนี CFI = 0.99, TLI = 0.98, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.03 และ   /df = 1.97 ถึงแม้ว่า
ค่า    จะมีนัยสําคัญทางสถิติแต่เมื่อพิจารณาค่า   /df  ที่มีค่าน้อยกว่า 3 ค่า CFI และค่า TLL มีค่าเข้า
ใกล้ 1 ค่า RMSEA มีค่าต่ํากว่า .06 ดัชนี SRMR ที่มีค่าต่ํากว่า .08 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Hooper 





ในการประมาณค่าโมเดล พบว่า ในระดับบุคคล ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนใน
ตัวแปรพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนไดร้้อยละ 81.8   
 
4. ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้น (intraclass correlation) 
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้นของแต่ละตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ ในที่นี้
คือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ด้านการเป็นนักเรียน
ที่ดีของโรงเรียนและด้านการเป็นคนดีของสังคม มีค่าอยู่ระหว่าง .07 ถึง .10 (ICC = .07 ถึง .10) ซึ่งค่า








ระดับที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า   = 609.666, df = 209, p = 0.000, 
  /df = 2.92, CFI = 0.932, TLI = 0.912, RMSEA = 0.055, SRMRW = 0.024, SRMRB = 0.043   
ถึงแม้ว่าค่า    จะมีนัยสําคัญทางสถิติแต่เมื่อพิจารณาค่า   /df  ที่มีค่าน้อยกว่า 3 ค่า CFI และค่า TLL 
มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่า RMSEA มีค่าต่ํากว่า .06 ดัชนี SRMR ที่มีค่าต่ํากว่า .08 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
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(Hooper et al., 2008) นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูล







เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย (  ) ของตัวแปรตามในการประมาณค่าโมเดล
พบว่า ในระดับบุคคล ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรพฤติกรรมพึง
ประสงค์ของนักเรียน ร้อยละ 84.3 และในระดับห้องเรียน ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบาย






ที่น่าสนใจ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรระดับบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึง


















ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Mischel (1974) ที่ได้กล่าวถึงแนวคิดของลักษณะมุ่งอนาคต
ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นด้านหนึ่งของพลังอีโก้ (Ego) ของบุคคล ซึ่งจะเป็นทางให้ผู้มีลักษณะมุ่งอนาคต
สูงสามารถระงับ หรือชะลอการบําบัดความต้องการต่างๆ ของตนเองได้ ฉะนั้นผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูง 
คือผู้ที่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและไม่เป็นผู้ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ของศาสนาและกฎหมาย  
ดังที ่ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าสิ่งที่ควรปลูกฝังให้เด็กในช่วงประถมปลายถึง
มัธยมต้นคือการควบคุมตน เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีความแปรเปลี่ยนในการกระทํามาก สอดคล้องกับ
การสังเคราะห์งานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) พบว่าพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมในเด็กและเยาวชนมีลักษณะทางจิตที่สําคัญในการอธิบายพฤติกรรมคือ “ลักษณะมุ่งอนาคต” 
นอกจากนี้ ลักษณะมุ่งอนาคตยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดย อนุศักดิ์  จินดาร (2548) 
ได้ศึกษาพบว่าลักษณะมุ่งอนาคตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อุไร ซีรัมย์ (2550) พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีส่วนสําคัญทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งกันและกันกับลักษณะมุ่งอนาคต อีกทั้ง ฉัตรชัย เสนสาย (2553) พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  
ตัวแปรสัมพันธภาพของนักเรียน ได้แก่ สัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรสังเกตได้ของสัมพันธภาพ พบว่า องค์ประกอบของ
สัมพันธภาพที่มีความสําคัญอันดับแรกคือ สัมพันธภาพระหว่างครอบครัว รองลงมาคือ สัมพันธภาพ







เลี้ยงดูภายในครอบครัว ตัวอย่าง เช่น ฮอลสไทน์ (1972) ศึกษาพบว่าวัยรุ่นชายและหญิงระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีระดับขั้นของการเรียงพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์กสูงกว่าบุคคลในช่วงอายุเดียวกัน 
โดยวัยรุ่นเหล่านี้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่คอยให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่ไม่ชอบ 2 สิ่ง




กับ อุไร  ซีรัมย์ (2550) ได้ศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีส่วนสําคัญทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งกันและกันกับสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนและ  
ไกรสร อัมมวรรธน์ (2557) พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ศศิวิมล เกลียวทอง (2557) ได้ศึกษา




ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ ด้านความดี ด้านความเก่ง ด้านความสุข  ไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่ได้รับการขนานนามว่า 





อึดอัดในตนเอง หรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ พ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ (Gesell และคณะ 1956) และ
นักจิตวิทยาศึกษาพบว่า อารมณ์ของวัยรุ่นบางส่วนได้ถูกสะสมมาตั้งแต่เกิด และในวัยรุ่นจะมีอารมณ์
ที่สับสนวุ่นวายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสังคมที่วัยรุ่นอาศัยอยู่ ว่าจะมีมาตรฐาน หรือเงื่อนไขทางสังคม
เข้มงวดหรือให้อิสระตามความแตกต่างของวัยรุ่น (จตุรพร ลิ้มมั่นจริง, 2554) สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (culture 
diversity) ทางด้าน ศาสนา ภาษา  ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และความเชื่อ (สุธารา โยธาขันธ์ 2541, ศูนย์มุสลิม














ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แต่พบว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิอภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้ 




และสร้างความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  ดังที ่พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2545) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนมีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และอาภรณ์ ใจเที่ยง (2546) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีความสะอาด มีสิ่งอํานวยความสะดวก จะส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้น ทําให้ผู้เรียน
เกิดความสบายใจ ดังนั้นบรรยากาศในห้องเรียนจะดีมากหรือดีน้อย จึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน  
ตัวแปรคุณภาพครูที่ปรึกษา ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและด้านการให้คําปรึกษา พบว่า
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า นักเรียนที่ผู้วิจัยศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นวัยที่มีการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง คือ การที่บุคคลไม่สามารถจะมองเห็น
ความแตกต่างระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม หรือคิดว่าผู้อ่ืนคิดหรือกระทําเหมือนตนเอง ทั้งนี้เพราะวัยรุ่น
มีพัฒนาการทางการรู้คิดดีขึ้นจึงเกิดความเชื่อมั่นในตนเองสูง และรับรู้สิ่งต่างๆ ตามอารมณ์ชั่ววูบ (คล้าย
การกระทําโดยอารมณ์เหนือเหตุผล) จึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนา 
ซ่ึงพบว่าการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางเกิดขึ้นในวัยรุ่นตอนต้นเป็นส่วนใหญ่ (จตุรพร ลิ้มมั่นจริง, 2554) 
ซ่ึงเป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง อยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยศึกษา
เป็นนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางศาสนา โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
(ร้อยละ 63.77) จากงานวิจัย พบว่า สังคมหรือชุมชนหนึ่งๆ ที่นับถือศาสนาแตกต่างกันย่อมมีวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันด้วย ที่มาของวัฒนธรรมบางอย่างมีที่มาไม่เหมือนกัน (อาดิช วารีกูล 2547) ซึ่งวัฒนธรรม
อิสลามมิได้จํากัดตัวเองอยู่กับชนิดของอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาคารบ้านเรือน หรือวิธีการติดต่อสื่อสาร 
แต่วัฒนธรรมอิสลามหมายรวมถึงการประพฤติปฏิบัติ ความสํานึกทางจิตใจ และค่านิยมทางศีลธรรม  
โดยวัฒนธรรมอิสลามมีมาแต่ดั้งเดิม และผูกติดกับเสาหลักของอิสลาม นั่นคือ หลักการศรัทธาของอิสลาม




อยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องเศรษฐกิจ การปกครอง กฎหมาย วัฒนธรรม จริยธรรม 
วิทยาการต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกสาขา โดยมีคัมภีร์อัลกุรอานและแบบอย่างคําสอน
ของศาสดามุฮัมมัดเป็นธรรมนูญสูงสุด (บรรจง บินกาซัน, 2522) ครูที่ปรึกษาจึงไม่สามารถสอน ให้คํา 









หรือผู้ปกครอง ด้านการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และด้านการเป็นคนดีของสังคม โดยลักษณะมุ่ง
อนาคตด้านการวางแผนและแก้ปัญหามีความสําคัญมากกว่าการคาดการณ์ไกลและการรู้จักรอคอย
และเพียรพยายาม ส่วนสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวมีความสําคัญมากกว่าสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน
และสัมพันธภาพระหว่างครู ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัว ครู ควรสนับสนุน
ให้ความสําคัญและร่วมมือกันในเรื่องของลักษณะมุ่งอนาคตและสัมพันธภาพของนักเรียนให้มาก เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไป  
2. จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรระดับบุคคล (individual level) มีขนาดอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนดีกว่าตัวแปรระดับห้องเรียน (classl level) ดังนั้นการกําหนด
นโยบาย เปูาหมายการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนควรให้ความสําคัญไปที่ตัวบุคคล
ก่อนพิจารณาในภาพรวมหรือห้องเรียน 













2.  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน (Multigroup analysis)
ของโมเดลและค่าพารามิเตอร์ในโมเดลในระดับต่างๆ เช่น โรงเรียน สังกัดการศึกษา ภูมิภาค เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม 
สําหรับนักเรียนเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ 
ข้อค าถาม IOC สิ่งที่ปรับปรุง 
1. ระดับชัน้  
(  ) 1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(  ) 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
(  ) 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- - 
2. ห้อง ............................ - - 
3. เพศ 
(  ) 1. ชาย    (  ) 2. หญิง 
- - 
4. ศาสนา 
(  ) 1. พุทธ   (  ) 2. อิสลาม    
(  ) 3. คริสต์  (  ) 4. อื่นๆ ……………………….. 
- - 
 
ตารางท่ี 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม สําหรับ
นักเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง 
ข้อค าถาม IOC สิ่งที่ปรับปรุง 
















5 ฉันไหว้หรือสลาม พ่อแม่หรือผูป้กครองก่อนมา 1 - 
151 
 
ข้อค าถาม IOC สิ่งที่ปรับปรุง 




7 ฉันเสพสิ่งเสพติด และหรือดื่มสรุา และหรือเล่นการพนัน   0.8 - 




ตารางท่ี 3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม สําหรับ
นักเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 







11 ฉันอาสาช่วยเหลืองานของครูและผู้อื่นเสมอ 1 - 
12 ฉันยอมรับได้ในความแตกต่างทางศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรมของเพื่อนทุกคน 
0.8 ฉันยอมรับเพื่อนทุกคนได้ แม้ว่าเพือ่นจะต่าง 
ศาสนาหรือต่างภาษา หรือต่างวัฒนธรรม 
13 ฉันจะคืนเงนิหากยืมเพือ่นไป แม้นว่าเพื่อนจะลืม 
ไปแล้ว 
1 ฉันจะคืนเงนิหากยืมเพือ่นไป ถึงแมว้่า 
เพื่อนจะลืมไปแล้ว 














16 ฉันใช้น้าํ ไฟ และสาธารณปูโภคอื่น ทั้งของ 
ตนเองและของส่วนรวมอย่างประหยัด 
และรูคุ้ณคา่ 
1 ฉันใช้น้าํ ใช้ไฟ และสาธารณูปโภคอ่ืน 
ทั้งของตนเองและของส่วนรวมอย่าง
ประหยดัและรู้คุณคา่ 
17 ฉันมักขาดเรียนโดยไม่จําเปน็ 1 - 




ตารางท่ี 4 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม สําหรับ
นักเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านการเป็นคนดีของสังคม 














22 ฉันทิ้งขยะตา่งๆลงในถังขยะ 1 ฉันทิ้งขยะลงในถังขยะหรือสถานที่
รองรับขยะทุกครั้ง 
23 เมื่อมีโอกาสฉันมักบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ผู้ด้อย 
โอกาส เช่น เด็กกําพรา้ ผู้ยากจน ผู้พิการ เป็นต้น 
1 - 
















ตารางท่ี 5  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม สําหรับ
นักเรียน เกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนด้านคาดการณ์ไกล 





27 ฉันตั้งใจเรียนอย่างมากเพื่อจะได้ทํางานดีๆ 1 ฉันตั้งใจเรียนอย่างมากเพื่อจะได้มี
ทํางานทาํและตาํแหน่งทีด่ีๆ 
28 ถ้าข้อสอบยากฉันจะไม่อ่านและเดาทันที 0.8 - 
29 ฉันรีบทําการบ้านให้เสร็จก่อนไปเที่ยวเล่นเสมอ 0.8 - 
30 ฉันจะรอให้จบชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หรือปีที่ 6 
ก่อนถึงจะคิดเกี่ยวกับการเรียนต่อ 
0.6 ฉันจะรอให้จบชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
























ตารางท่ี 6 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม สําหรับ
นักเรียน เกี่ยวกบัลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนด้านการวางแผนและแก้ปัญหา 




































ตารางท่ี 7 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม สําหรับ
นักเรียน เกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนด้านการรู้จักรอคอยและเพียรพยายาม 





















46 ฉันชอบคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอนเสมอ 1 - 
 
ตารางท่ี 8 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม สําหรับ
นักเรียน เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนด้านความดี 




2 ฉันไม่ยอมรับในสิง่ที่ผู้อื่นทําตา่งจากที่ฉันคิด 0.8 - 








ตารางท่ี 9 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม สําหรับ
นักเรียน เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนด้านความเก่ง 
ข้อค าถาม IOC สิ่งที่ปรับปรุง 
6 ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเร่ืองอะไร 0.8 - 













ตารางที่ 10 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถามสําหรับ
นักเรียน เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนด้านความสุข 
ข้อค าถาม IOC สิ่งที่ปรับปรุง 
12 ฉันทําหน้าที่ได้ดีไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด 1 ฉันสามารถทําหนา้ที่ไดด้ีไม่วา่จะอยู่ใน
บทบาทใด 
13 ฉันไม่มั่นใจในการทํางานที่ยากลําบาก 1 ฉันขาดความมัน่ใจในการทาํงานที่ยาก
และลําบาก 




16 ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆ มากกว่าฉัน 0.6 - 







ตารางที่ 11 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม สําหรับ
นักเรียน เกี่ยวกับสัมพันธภาพของนักเรียนด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว 
ข้อค าถาม IOC สิ่งที่ปรับปรุง 






































ตารางที่ 12 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม 
สําหรับนักเรียน เกี่ยวกับสัมพันธภาพของนักเรียนด้านสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 
 
ข้อค าถาม IOC สิ่งที่ปรับปรุง 






3 ฉันรู้สึกวา่ครูเป็นคนไม่ถือตัวเปน็กนัเองกับฉัน 1 - 









ตารางท่ี 13 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถาม สําหรับ 
นักเรียน เกี่ยวกับสัมพันธภาพของนักเรียนด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 
 
ข้อค าถาม IOC สิ่งที่ปรับปรุง 




3 ถ้าฉันลืมปากกา  เพื่อนจะให้ฉันยืมด้วยความ
เต็มใจ 
1 ถ้าฉันลืมปากกาหรืออุปกรณ์การเรียน















ตารางท่ี 14 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถาม 
สําหรับนักเรยีน เกี่ยวกับคุณครทูี่ปรึกษาของนักเรียนด้านพฤตกิรรมการให้คําปรึกษา 
 
































ตารางท่ี 15 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถาม  
สําหรับนักเรยีน เกี่ยวกับคุณครทูี่ปรึกษาของนักเรียนด้านบุคลกิภาพ 
 
ข้อค าถาม IOC สิ่งที่ปรับปรุง 




11 ครูที่ปรึกษาแต่งกายที่เหมาะสม สะอาด 































ตารางท่ี 16 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถาม 
สําหรับนักเรยีน เกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรยีนด้านบรรยากาศทางกายภาพ 
 
ข้อค าถาม IOC สิ่งที่ปรับปรุง 








5 ห้องเรียนของฉันมีโต๊ะเก้าอี้ เพียงพอ และ
พร้อมสําหรับใช้งาน 
1 - 




ตารางท่ี 17 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถาม 
สําหรับนักเรยีน เกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรยีนด้านบรรยากาศทางจิตใจ 
 






















ตารางท่ี 18 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถาม   
สําหรับนักเรยีน เกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรยีนด้านบรรยากาศทางสังคม 
 








15 ครูปฎิบัติต่อทุกคนในห้องเรียนไม่เท่าเทียมกัน 1 - 






















การหาค่าอ านาจจ าแนก 
ทดสอบความสอดคล้องของข้อคําถาม (Homogeneity of the item) โดยการรหาสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (item-total correlation) โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีความสัมพันธ์
กับคะแนนรวมสูงตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป  
 













1 ฉันทําอาหารให้พ่อแม่รับประทาน 0.054 0.852 
2 ฉันให้การ์ดอวยพรหรือของขวัญพ่อแม่ตามเทศกาล 0.175 0.849 




5 ฉันไม่ขออนุญาตพ่อแม่หรือผู้ปกครองเมื่อออกจากบ้าน 0.422 0.842 
6 ฉันเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสัง่สอนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเสมอ 0.659 0.835 
7 ฉันไหว้หรือสลาม พ่อแม่หรือผูป้กครองก่อนมาโรงเรียน และตอนกลบับา้น  0.438 0.841 
8 ฉันมักสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง 0.551 0.838 
9 ฉันเสพสิ่งเสพติด และหรือดื่มสรุา และหรือเล่นการพนัน   0.266 0.846 




12 ฉันเดินผ่านครูหรือผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ 0.374 0.844 
13 ฉันอาสาช่วยเหลืองานของครูและผู้อื่นเสมอ 0.713 0.834 
14 ฉันไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่มีความคิดไม่ตรงกับฉนั 0.168 0.851 
15 ฉันยอมรับเพื่อนทุกคนได้ แม้วา่เพื่อนจะต่างศาสนาหรือต่างภาษา 
หรือต่างวัฒนธรรม 
0.290 0.845 
16 ฉันจะคืนเงนิหากยืมเพือ่นไป ถึงแมว้่าเพื่อนจะลืมไปแลว้ 0.361 0.844 













18 ฉันมักหลีกเลี่ยงในการทําความสะอาดห้องเรียนและบริเวณเขตพื้นที่  
ที่ได้รับมอบหมาย 
0.348 0.844 
19 ฉันมักทําให้ทรัพย์สินหรือข้าวของตนเองหรือผู้อื่นสูญหาย 0.116 0.850 
20 ฉันใช้น้าํ ใช้ไฟ และสาธารณูปโภคอ่ืน ทั้งของตนเองและของสว่นรวม 
อย่างประหยัดและรู้คุณคา่ 
0.471 0.840 
21 ฉันมักขาดเรียนโดยไม่จําเปน็ 0.413 0.843 
22 ฉันมาโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวคารพธงชาติ 0.060 0.854 
23 ฉันมักหลีกเลี่ยงและฝาุฝนืกฏระเบียบของโรงเรียน 0.297 0.846 




26 ฉันช่วยทาํความสะอาดสถานที่ ที่เป็นของส่วนรวม 0.637 0.836 
27 ฉันทิ้งขยะลงในถังขยะหรือสถานที่รองรับขยะทุกครั้ง 0.388 0.843 
28 เมื่อมีโอกาสฉันมักบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ผู้ด้อยโอการ เช่น เด็กกําพร้า  
ผู้ยากจน ผู้พิการ เป็นต้น 
0.408 0.842 
29 เมื่อฉันเจอขยะในชุมชนหรือที่สาธารณะ ฉนัมักจะเดินผ่านโดยไม่เก็บไปทิ้ง 
ในถังขยะ 
-0.495 0.867 
30 ฉันเข้าร่วมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ เดก็กําพร้าหรือคนพิการในสถาน 
สงเคราะห์ด้วยความเต็มใจ 
0.307 0.846 
31 เมื่อเจอผู้สูงอายุข้ามถนนฉันจะเข้าไปช่วยเหลือทันที 0.554 0.838 
 
 
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนตัดข้อออก = 0.848 





















32 ก่อนสอบฉันจะดูหนังสือเพื่อทําข้อสอบให้ได้คะแนนมาก 0.537 0.835 
33 ฉันตั้งใจเรียนอย่างมากเพื่อจะได้มีทํางานทาํและตําแหน่งที่ดีๆ 0.445 0.840 
34 ฉันอายุยังน้อยเกินไปที่จะคิดว่าควรประกอบอาชีพอะไรในอนาคต 0.156 0.850 
35 ถ้าข้อสอบยากฉันจะไม่อ่านและเดาทันที 0.437 0.839 
36 ฉันรีบทําการบ้านให้เสร็จก่อนไปเที่ยวเล่นเสมอ 0.461 0.839 
37 ฉันจะรอให้จบชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หรือปีที่ 6 ก่อน จึงจะคิดวางแผนใน
การเรียนต่อ 
0.413 0.841 
38 ถ้าฉันคิดจะทาํอะไร ก็จะทําในทันที โดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา
ในอนาคต 
0.264 0.845 
39 ฉันคิดว่าการทบทวนบทเรียน ทาํให้เสียเวลาที่จะเลน่กับเพื่อนๆ 0.651 0.833 
40 ฉันกลัวสายตาเสีย จงึไม่อ่านหนงัสือหรือเล่นโทรศัพท์ในที่มืด 0.150 0.849 
41 ฉันจะไม่ใช้เงินจนหมดเพราะเกรงว่าพรุ่งนี้จะไม่มีเงนิใช้ 0.079 0.851 
42 ฉันคิดว่าหากพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียน ฉันจะเรียนจบแค่ ม.3 0.113 0.852 
43 ฉันจะเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพที่ฉันสนใจในอนาคต 0.353 0.842 
44 ฉันจะขยันเรียนเป็นพิเศษ เมื่อเวลาใกล้สอบ เพื่อจะได้เข้าใจบทเรียนที่ครู
สอน และสามารถทาํข้อสอบไดม้าก 
0.421 0.839 







48 ฉันปล่อยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายไปเองโดยไม่หาทางแก้ไข 0.445 0.840 
49 ถ้าฉันอยากไดส้ิ่งใดและต้องรอคอย ฉันจะหมดความอดทนหรือทนไมไ่ด้ 0.456 0.839 
50 ฉันก็จะไม่อาบน้าํ ถ้ารู้สึกไม่อยากอาบ ถึงแม้ร่างกายฉันจะสกปรก  0.260 0.845 













52 ถ้าฉันทําการบ้านไมไ่ด้ฉันพยายามปรึกษาเพื่อน 0.142 0.846 
53 ฉันรู้สึกท้อแท้กับการเรียนเพราะการเรียนเป็นเร่ืองยากและน่าเบื่อ 0.460 0.838 




56 แม้ว่าฉันจะไม่ชอบเรียนในบางวชิาแต่ฉันจะพยายามตัง้ใจเรียน 0.572 0.837 
57 ฉันชอบคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอนเสมอ 0.503 0.837 
 
 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนตัดข้อออก = 0.846 
ตัดข้อที่  34, 40, 41, 42, 52 ออก ไดค้่าความเชื่อมั่นหลังจากตัดข้อออก = 0.869 
 
 
















3 ครอบครัวฉันชอบบังคบัให้ฉันทาํตามใจครอบครัวทุกอย่าง -0.116 0.889 
4 ฉันให้ความสนใจ เอาใจใสกับทุกคนในครอบครัว 0.609 0.870 
5 ทุกคนในครอบครัวของฉันเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน 0.634 0.869 
6 คนในครอบครัวของฉันไม่ค่อยใกล้ชิดสนิมสนมเทา่ที่ควร 0.320 0.877 
7 เมื่อใครบางคนในครอบครัวหมดกําลังใจ ฉันจะคอยให้กําลังใจเขา 0.309 0.877 
















10 เมื่อฉันทําอะไรสําเร็จ ครอบครัวฉันจะยนิดี ชมเชยและให้กําลังใจ 0.344 0.876 
11 ครูให้คําแนะนํา สัง่สอนเร่ืองต่างๆ ด้วยคําพูดที่สุภาพออ่นโยน 0.426 0.875 
12 ฉันให้ความเคารพครูทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 0.494 0.873 
13 ฉันรู้สึกวา่ครูเป็นคนไม่ถือตัวเปน็กนัเองกับฉัน 0.387 0.875 
14 ฉันยอมรับฟังคําสัง่สอนของครูดว้ยความเคารพ 0.525 0.873 
15 ครูไม่รับฟังความคิดเห็นของฉัน ทําให้ฉันเบื่อไม่อยากเข้าเรียน 0.381 0.876 
16 ครูให้ความสนใจกับนักเรียนทุกคนในห้อง 0.152 0.878 
17 เมื่ออยูน่อกห้องเรียน ครูจะไมสนใจนักเรียน 0.405 0.875 
18 ฉันยึดถือการปฏิบัติตนที่ดีของครูมาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต 0.720 0.867 
19 ฉันเป็นที่รักของเพื่อนๆ 0.523 0.872 
20 เมื่อฉันไม่สบาย เพื่อนๆจะถามอาการและพาฉนัไปห้องพยาบาล 0.508 0.872 
21 ถ้าฉันลืมปากกาหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ  เพื่อนจะให้ฉันยืมด้วยความ
เต็มใจ 
0.481 0.873 
22 ฉันรับฟังและให้คําปรึกษาเพื่อน เก่ียวกับปัญหาส่วนตัว 0.538 0.872 
23 เพื่อนๆ ไม่ค่อยชวนให้ฉันเข้าร่วมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆ ด้วย 0.507 0.872 
24 เมื่อฉันขอคําปรึกษาเรื่องต่างๆ เพือ่นมักจะไม่สนใจและไม่ให้ความชว่ยเหลือ 0.243 0.880 
25 ฉันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานกลุ่มกับเพื่อนได้ 0.380 0.877 
26 ฉันและเพื่อนๆ ชว่ยกันทาํงานจนสําเร็จด้วยดทีุกครั้ง 0.705 0.867 
 
 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนตัดข้อออก = 0.878 






















1 เมื่อถูกขดัใจ ฉันมักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณไ์ม่ได้ 0.140 0.776 
2 เมื่อถูกบังคับทําในสิ่งที่ไมช่อบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อื่นยอมรับได้ 0.026 0.782 
3 ฉันสังเกตได้เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง 0.083 0.778 
4 ฉันไม่ยอมรับในสิง่ที่ผู้อืน่ทําตา่งจากที่ฉันคิด 0.357 0.762 
5 เป็นเร่ืองธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 0.300 0.766 
6 ถึงแมจ้ะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้างฉนัก็ยนิดทีี่จะทาํเพื่อสว่นรวม 0.430 0.759 
7 ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อืน่ได้ยาก 0.449 0.756 
8 ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเร่ืองอะไร 0.453 0.756 
9 เมื่อทําสิ่งใดไม่สาํเร็จฉันรู้สึกท้อแท้และหมดกําลังใจ 0.351 0.763 
10 เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวังฉันก็จะไม่ยอมแพ้ 0.392 0.760 
11 ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ 0.050 0.782 
12 เมื่อต้องทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจได้วา่จะทําอะไรก่อนหลัง 0.309 0.766 
13 ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบ ที่ขัดกับความเคยชินของฉัน 0.034 0.780 
14 ฉันทําความรู้จักผู้อืน่ไดง้่าย 0.416 0.758 
15 เป็นการยากสําหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่นแม้จะมีเหตุผลเพียงพอ 0.334 0.764 
16 ฉันสามารถทําหนา้ที่ไดด้ีไม่วา่จะอยู่ในบทบาทใด 0.367 0.762 
17 ฉันขาดความมัน่ใจในการทาํงานที่ยากและลาํบาก 0.419 0.759 




20 ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆ มากกว่าฉัน 0.393 0.760 
21 ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรทําเมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย 0.492 0.753 
22 ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจาภาระหน้าที่ 0.496 0.753 
23 ฉันมักทุกข์ร้อนกับปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ 0.111 0.779 
  
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนตัดข้อออก = 0.773 
ตัดข้อที่  2, 3, 11, 13, 23 ออก ได้ค่าความเชื่อม่ันหลังจากตัดข้อออก = 0.816 
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1 ครูที่ปรึกษาเปิดโอกาสใหฉ้ันเข้าพบเพื่อขอคําปรึกษาหรือคําแนะนํา 0.688 0.940 
2 ครูที่ปรึกษาให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 0.545 0.942 




5 ครูที่ปรึกษาแนะนํา ตักเตือน และติดตาม การประพฤตปิฏิบัตตินตาม
ระเบียบวินยัและมารยาทของนกัเรียน 
0.800 0.938 
6 ครูที่ปรึกษาใช้วาจาสุภาพในการให้คําปรึกษา 0.667 0.940 
7 ครูที่ปรึกษามีการติดตามงานที่ฉนัได้รับมอบหมายอย่างสม่ําเสมอ 0.719 0.939 
9 ครูที่ปรึกษาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปรับตัวในการเข้าสังคม หรือการคบเพื่อน 0.747 0.939 
10 ครูที่ปรึกษามีกิริยามารยาทเหมาะสมกับอาชีพครู 0.663 0.941 
11 ครูที่ปรึกษาไม่ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา   0.225 0.952 
12 ครูที่ปรึกษาเป็นผู้กล้าคิดและกล้าทาํในสิ่งที่ถูกต้อง 0.767 0.938 
13 ครูที่ปรึกษาแต่งกายที่เหมาะสม สะอาด เรียบร้อย ดูดี น่านบัถือ ถูกกาลเทศะ 0.720 0.940 
14 ครูที่ปรึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 0.632 0.941 
15 ครทูี่ปรึกษาให้ความเป็นมิตร เอื้อเฟื้อและให้ความช่วยเหลือมากกว่าคอยจับผิด 0.760 0.938 
16 ครูที่ปรึกษามีความรอบรู้และทันเหตุการณ์ 0.749 0.939 
17 ครูที่ปรึกษามีความมุ่งมัน่ในการสอน รับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานของตน 
โดยไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ 
0.831 0.937 
18 ครูที่ปรึกษามีความเมตตากรุณา ใจกว้าง และรับฟงัความคิดเห็นของ
นักเรียน 
0.745 0.939 




ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนตัดข้อออก = 0.943 
ตัดข้อที่  8, 11 ออก ได้ค่าความเชื่อม่ันหลังจากตัดข้อออก = 0.952 
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Alpha if Item 
Deleted 
1 ห้องเรียนของฉัน สะอาด ถูกสุขลักษณะ เหมาะแก่การเรียน 0.475 0.696 
2 ห้องเรียนมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 0.485 0.702 
3 ห้องเรียนอากาศถ่ายเทไม่สะดวก  0.207 0.719 
4 การจัดวางโต๊ะในห้องเรียนเหมาะแก่การเรียนและทํากิจกรรม 0.246 0.714 
5 มีเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องเรียน -0.166 0.747 
6 ห้องเรียนมีมุมแสดงผลงานนักเรียน 0.149 0.721 
7 ห้องเรียนมีสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ชุด
เครื่องเสียงในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 
-0.041 0.749 
8 ห้องเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ เพียงพอเหมาะสม และพร้อมสําหรับใชง้าน 0.286 0.712 
9 ห้องเรียนของฉัน มีขนาดกว้างเพียงพอ ทําให้ไม่รู้สึกอึดอัด 0.434 0.702 
10 กิจกรรมที่จัดขึ้นในชั้นเรียนทาํให้ฉันเรียนด้วยความอบอุ่นใจและสบายใจ 0.476 0.699 




13 ครูมักตําหนินักเรียนที่ไม่สนใจเรียนต่อหน้าเพื่อนๆในห้องเรียน -0.207 0.755 
14 ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้ตัดสินใจด้วยตนเองในการทํากิจกรรมต่างๆ 0.459 0.702 
15 พฤติกรรมการสอนของครูสร้างความท้อแท้ในการเรียนแก่ฉัน 0.383 0.702 
16 ฉันและเพื่อนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายในห้องเรียน 0.395 0.703 




19 ครูปฎิบัติต่อทุกคนในห้องเรียนไม่เท่าเทียมกัน 0.340 0.706 
20 ทุกคนในห้องรู้จักคุ้นเคยกัน ช่วยกันทํางาน มีความพอใจ ที่ได้ทํางานร่วมกัน 0.400 0.701 
21 ครูอบรมสั่งสอนนักเรียนในชั่วโมงเรียนด้วยความเมตตา 0.401 0.703 
22 มักมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดข้ึนกับนักเรียนภายในห้องเรียน -0.044 0.740 
 
 
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนตัดข้อออก = 0.721 














































































































































































































































































































  ขอแสดงความยินดีที่นักเรียนได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จังหวัดสตูล เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม 
มาตรฐานการศึกษา ของ สมศ.   
  แบบวัดฉบับนี้นักเรียนสามารถเลือกตอบได้อย่างอิสระตามความเป็นจริงที่เกิดข้ึนของแต่ละคน ทุกข้อไม่มี
คําตอบที่ถูกหรือผิด ไม่มีผลต่อการเรียนของนักเรียน และคําตอบของทุกคนจะถือเป็นความลับ ในการศึกษาจะใช้
คะแนนรวมของนักเรยีนทั้งหมด ดังนั้นจึงขอให้นักเรยีนพิจารณาคําถาม และตอบให้ครบทุกข้อ ด้วยความตั้งใจ  
 แบบวัดฉบับนี้แบ่งออกเป็น 8 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 
ตอนที่ 2 แบบวัดเกี่ยวกับตัวฉัน 
ตอนที่ 3 แบบวัดเกี่ยวกับเพ่ือนของฉัน 
ตอนที่ 4 แบบวัดเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน 
ตอนที่ 5 แบบวัดเกี่ยวกับครูของฉัน 
ตอนที่ 6 แบบวัดเกี่ยวกับอารมณ์ของฉัน 
ตอนที่ 7 แบบวัดเกี่ยวกับห้องเรียนของฉัน 
ตอนที่ 8 แบบวัดเกี่ยวกับครูที่ปรึกษาของฉัน 
 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณโรงเรียนและนักเรียนเป็นอย่างมาก ที่ให้ความร่วมมือ และกรุณาสละเวลาอันมีค่าแก่การ
วิจัยครั้งนี้ 
 












ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ หรือเติมค าในช่องว่างให้ตรงกับความเป็น
จริงของนักเรียน  
 
5. ระดับช้ัน............................................ห้อง ...................................... เลขที ่.................. 
2. เพศ    ชาย  หญิง 
3. ศาสนา  พุทธ  อิสลาม  คริสต์  อ่ืนๆ ................................ 
 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 
ค าชีแ้จง  ใหน้ักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ว่า ตรงกับนักเรียนมากน้อยเพียงใด แล้วท าเครื่องหมาย        ลงบน
เส้นค าบรรยายเพียงแห่งเดียวต่อข้อเท่านั้น มีจ านวน  ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ระดับ ดังนี้  
  
จริงที่สุด หมายถึง   ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากท่ีสุด ในปีการศึกษานี้ 
 จริง  หมายถึง   ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมาก ในปีการศึกษานี้ 
 ค่อนข้างจริง หมายถึง   ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนค่อนข้างมาก ในปีการศึกษานี้ 
 จริงบางครั้ง หมายถึง   ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนบางครั้ง ในปีการศึกษานี้ 
 ไม่จริง  หมายถึง   ข้อความนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียน ในปีการศึกษานี้ 
 ไม่จริงที่สุด หมายถึง   ข้อความนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากท่ีสุด ในปีการศึกษานี้ 
 
1. ฉันช่วยพ่อแม่หรือผู้ปกครองทําความสะอาดบ้านหรืองานบ้าน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
2. ฉันจะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองขอให้ฉันช่วยในเรื่องต่างๆ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 







..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
4. ฉันเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเสมอ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
 
5. ฉันไหว้หรือสลาม พ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนมาโรงเรียน และตอนกลับบ้าน  
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
6. ฉันมักสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
7. ฉันเสพสิ่งเสพติด และหรือดื่มสุรา และหรือเล่นการพนัน   
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
8. ฉันมักเที่ยวในเวลากลางคืน   
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
9. ฉันระมัดระวังพฤติกรรมต่างๆของฉัน เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนรบกวนผู้อ่ืน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
10. ฉันเดินผ่านครูหรือผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
11. ฉันอาสาช่วยเหลืองานของครูและผู้อื่นเสมอ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 




12. ฉันยอมรับเพ่ือนทุกคนได้ แม้ว่าเพ่ือนจะต่างศาสนา หรือต่างภาษา หรือต่างวัฒนธรรม 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
13. ฉันจะคืนเงินหากยืมเพ่ือนไป ถึงแม้ว่าเพ่ือนจะลืมไปแล้ว 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
14. ฉันตั้งใจเรียน โดยไม่คุยหรือเล่นกันในห้องเรียน   
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
15. ฉันมักหลีกเลี่ยงในการทําความสะอาดห้องเรียนและบริเวณเขตพ้ืนที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
16. ฉันใช้น้ํา ใช้ไฟ และสาธารณูปโภคอ่ืน ทั้งของตนเองและของส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณคา่ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
17. ฉันมักขาดเรียนโดยไม่จําเป็น 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
18. ฉันหลีกเลี่ยงและฝุาฝืนกฏระเบียบของโรงเรียน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
19. ฉันให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการช่วยเหลืองานต่างๆ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
20. ฉันยอมเสียเวลาสว่นตัวเพ่ือบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและสังคม ด้วยความเต็มใจ ถึงแม้จะไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ตาม 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 





21. ฉันช่วยทําความสะอาดสถานที่ ที่เป็นของส่วนรวม 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
22. ฉันทิ้งขยะลงในถังขยะหรือสถานที่รองรับขยะทุกครั้ง 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
23. เมื่อมีโอกาสฉันมักบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กกําพร้า ผู้ยากจน ผู้พิการ เป็นต้น 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
24. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ เด็กกําพร้าหรือคนพิการในสถานสงเคราะห์ ด้วยความเต็มใจ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
25. เมื่อเจอผู้สูงอายุข้ามถนนฉันจะเข้าไปช่วยเหลือทันที 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
26. ก่อนสอบฉันจะดูหนังสือเพ่ือทําข้อสอบให้ได้คะแนนมาก 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
27. ฉันตั้งใจเรียนอย่างมากเพ่ือจะได้มีทํางานทําและตําแหน่งที่ดีๆ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
  
28. ถ้าข้อสอบยากฉันจะไม่อ่านและเดาทันที 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
29. ฉันรีบทําการบ้านให้เสร็จก่อนไปเที่ยวเล่นเสมอ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 




30. ฉันจะรอให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือปีที่ 6 ก่อน จึงจะคิดวางแผนในการเรียนต่อ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
31. ถ้าฉันคิดจะทําอะไร ก็จะทําในทันที โดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนตามมาในอนาคต 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
32. ฉันคิดว่าการทบทวนบทเรียน ทําให้เสียเวลาที่จะเล่นกับเพ่ือนๆ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
33. ฉันจะเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพที่ฉันสนใจในอนาคต 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
34. ฉันจะขยันเรียนเป็นพิเศษ เมื่อเวลาใกล้สอบ เพ่ือจะได้เข้าใจบทเรียนที่ครูสอนและสามารถทําข้อสอบได้มาก 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
35. ฉันคิดว่าไม่จําเป็นต้องวางแผนการเรียน อยากเรียนอะไรก็เรียน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
36. ฉันเตรียมสิ่งของที่จะนําไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นให้เสร็จตั้งแต่ตอนกลางคืนเสมอ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
37. เมื่อฉันทําคะแนนในวิชาใดได้ไม่ดี ฉันจะหาความรู้เพ่ิมเติมในวิชานั้นให้มากข้ึน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
38. ฉันปล่อยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายไปเองโดยไม่หาทางแก้ไข 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 




39. ถ้าฉันอยากได้สิ่งใดและต้องรอคอย ฉันจะหมดความอดทนหรือทนไม่ได้ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
40. ฉันจะไม่อาบน้ํา ถ้ารู้สึกไม่อยากอาบ ถึงแม้ร่างกายฉันจะสกปรก  
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
41. เมื่อมีคนนําขนมมาให้ที่บ้าน ฉันมักจะหยิบชิมก่อนเสมอ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
42. ฉันรู้สึกท้อแท้กับการเรียนเพราะการเรียนเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
43. ถ้าฉันทํางานแล้วพบอุปสรรคฉนัจะให้เพ่ือนทําต่อ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
44. ฉันมักหาความรู้และฝึกฝนทักษะของตนเสมอ เพ่ือความก้าวหน้าของตนเอง 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
45. แม้ว่าฉันจะไม่ชอบเรียนในบางวิชาแต่ฉันจะพยายามตั้งใจเรียน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
46. ฉันชอบคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอนเสมอ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 







ตอนที่ 3 เกี่ยวกับครอบครัวของฉัน 
 
ค าชี้แจง ใหน้กัเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ว่า ตรงกับนักเรียนมากน้อยเพียงใด แล้วท าเคร่ืองหมาย         ลงบนเส้นค าบรรยาย   
เพียงแห่งเดียวต่อข้อเท่านั้น มีจ านวน 9 ข้อ  
 
47. สมาชิกในครอบครัวฉันพูดคยุกนัอยา่งเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
48. ฉันสามารถระบายความไม่สบายใจให้คนในครอบครัวฟังได้ตามความเป็นจริง 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
     จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
49. ฉันให้ความสนใจ เอาใจใสกับทุกคนในครอบครัว 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
 จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
50. ทุกคนในครอบครัวของฉันเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกนั 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
51. คนในครอบครัวของฉันไมค่่อยใกล้ชิดสนิมสนมเท่าที่ควร 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
               จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
52. เมื่อใครบางคนในครอบครัวหมดกําลังใจ ฉันจะคอยให้กําลังใจเขา 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
53. คนในครอบครัวของฉันช่วยกันตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกบัครอบครัว 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
54. ครอบครัวของฉันช่วยกันหาวิธีต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในครอบครัว 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด           จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
55.  เมื่อฉันทําอะไรสําเร็จ ครอบครัวฉันจะยินดี ชมเชยและให้กําลังใจ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด             จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
188 
 
ตอนที่ 4 เกี่ยวกับครูของฉัน 
 
ค าชี้แจง ใหน้กัเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ว่า ตรงกับนักเรียนมากน้อยเพียงใด แล้วท าเคร่ืองหมาย         ลงบนเส้น 
ค าบรรยาย   เพียงแห่งเดียวต่อข้อเท่านั้น มีจ านวน 7 ข้อ  
 
56. ครูให้คําแนะนํา สั่งสอนเรื่องต่างๆ ด้วยคําพูดที่สุภาพอ่อนโยน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงที่สุด            จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
57. ฉันให้ความเคารพครูทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
58. ฉันรู้สึกว่าครูเป็นคนไม่ถือตัวเป็นกันเองกบัฉัน 
  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
     จริงที่สุด           จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
59. ฉันยอมรับฟังคําสั่งสอนของครูด้วยความเคารพ 
  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
     จริงที่สุด           จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
60. ครูไมร่ับฟังความคิดเห็นของฉัน ทําให้ฉันเบื่อไม่อยากเข้าเรียน 
  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
      จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
61. เมื่ออยูน่อกห้องเรียน ครูจะไมสนใจนักเรียน 
  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
     จริงที่สุด          จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
62. ฉันยึดถือการปฏิบัติตนที่ดีของครูมาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต 
  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 





ตอนที่ 5 เกี่ยวกับเพื่อนของฉัน 
 
ค าชี้แจง ใหน้กัเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ว่า ตรงกับนักเรียนมากน้อยเพียงใด แล้วท าเคร่ืองหมาย         ลงบนเส้นค าบรรยาย   
เพียงแห่งเดียวต่อข้อเท่านั้น มีจ านวน 7 ข้อ  
 
63. ฉันเป็นที่รักของเพ่ือนๆ 
  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
    จริงที่สุด         จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
64. เมื่อฉันไมส่บาย เพ่ือนๆจะถามอาการและพาฉันไปห้องพยาบาล 
  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
     จริงที่สุด         จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
65. ถ้าฉันลืมปากกาหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ  เพ่ือนจะให้ฉันยืมด้วยความเต็มใจ 
  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
     จริงที่สุด         จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
66. ฉันรับฟังและให้คําปรึกษาเพ่ือน เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว 
  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
     จริงที่สุด         จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
67. เพ่ือนๆ ไม่ค่อยชวนให้ฉันเข้าร่วมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆ ด้วย 
  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
       จริงที่สุด         จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
68. ฉันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานกลุ่มกับเพ่ือนได้ 
  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
       จริงที่สุด         จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
69. ฉันและเพ่ือนๆ ช่วยกันทํางานจนสําเร็จด้วยดีทุกครั้ง 
  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 






ตอนที่ 6 เกี่ยวกับอารมณ์ของฉัน 
 
 
ค าชี้แจง  ใหน้กัเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ว่า ตรงกับนักเรียนมากน้อยเพียงใด แล้วท าเคร่ืองหมาย         ลงบนเส้นค า
บรรยาย   เพียงแห่งเดียวต่อข้อเท่านั้น มีจ านวน 18 ข้อ  
 
70. เมื่อถูกขัดใจ ฉันมักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
71. ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อ่ืนทําต่างจากท่ีฉันคิด 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
72. เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
73. ถึงแมจ้ะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้างฉนัก็ยนิดีที่จะทําเพ่ือส่วนรวม 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
74. ฉันยอมรับขอ้ผิดพลาดของผู้อ่ืนไดย้าก 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
75. ฉันไม่รู้ว่าฉนัเก่งเรื่องอะไร 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
76. เมื่อทําสิ่งใดไม่สําเร็จฉันรู้สึกท้อแท้และหมดกําลังใจ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
77. เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวังฉันก็จะไม่ยอมแพ้ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
78. เมื่อต้องทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจได้ว่าจะทําอะไรก่อนหลัง 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 






..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
80. เป็นการยากสําหรับฉันที่จะโต้แยง้กับผู้อ่ืนแมจ้ะมีเหตุผลเพียงพอ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
81. ฉันสามารถทําหน้าที่ได้ดีไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
82. ฉันขาดความมั่นใจในการทํางานที่ยากและลําบาก 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
83. ฉันคิดว่าทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
84. เมื่อมีเรื่องที่ทําให้เครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องผ่อนคลายหรือสนุกสนานได้ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
85. ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อ่ืนไดร้ับสิ่งดีๆ มากกว่าฉัน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
86. ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรทําเมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด      จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
87. ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที ่
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 








ตอนที่ 7 เกี่ยวกับครูที่ปรึกษาของฉัน 
 
ค าชี้แจง ใหน้กัเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ว่า ตรงกับนักเรียนมากน้อยเพียงใด แล้วท าเคร่ืองหมาย         ลงบนเส้นค าบรรยาย   
เพียงแห่งเดียวต่อข้อเท่านั้น มีจ านวน 17 ข้อ  
 
88. ครูที่ปรึกษาเปิดโอกาสให้ฉันเข้าพบเพ่ือขอคําปรึกษาหรือคําแนะนํา 
.................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
               จริงที่สุด         จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
89. ครูที่ปรึกษาให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 
.................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
         จริงที่สุด         จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
90. ครูที่ปรึกษารักษาความลับของฉันในเรื่องที่ฉันขอคําปรึกษา 
.................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
      จริงที่สุด              จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
91. ครูที่ปรึกษามีความจริงใจและเต็มใจให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างสุดความสามารถ 
  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
     จริงที่สุด              จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
92. ครูที่ปรึกษาแนะนํา ตักเตือน และติดตาม การประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและมารยาทของนักเรียน 
  ....................  ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
    จริงที่สุด              จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
93. ครูที่ปรึกษาใช้วาจาสุภาพในการให้คําปรึกษา 
  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
     จริงที่สุด              จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
94. ครูที่ปรึกษามีการติดตามงานที่ฉันได้รับมอบหมายอย่างสม่ําเสมอ 
  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด              จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
95. ครูที่ปรึกษาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปรับตัวในการเข้าสังคม หรือการคบเพ่ือน 
  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 





  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 




  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
    จริงที่สุด              จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
98. ครูที่ปรึกษาแต่งกายท่ีเหมาะสม สะอาด เรียบร้อย ดูดี น่านับถือ ถูกกาลเทศะ 
  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
      จริงที่สุด             จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
99. ครูที่ปรึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม ไมเ่ป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
     จริงที่สุด              จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
100. ครทูี่ปรึกษาให้ความเป็นมิตร เอ้ือเฟ้ือและให้ความช่วยเหลือมากกว่าคอยจับผิด 
.................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
   จริงที่สุด              จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
101. ครทูี่ปรึกษามีความรอบรู้และทันเหตุการณ์ 
  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
        จริงที่สุด              จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
102. ครูที่ปรึกษามีความมุ่งมั่นในการสอน รับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานของตน โดยไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ 
  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
     จริงที่สุด              จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
103. ครูที่ปรึกษามีความเมตตากรุณา ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
.................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
    จริงที่สุด              จริง   ค่อนข้างจริง   จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
104. ครูที่ปรึกษายอมรับนักเรียนทุกคนที่นับถือศาสนา หรือใช้ภาษา หรือมีวัฒนธรรมที่ต่างไปจากครู 
  .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 




ตอนที่ 8 เกี่ยวกับห้องเรียนของฉัน 
 
ค าชี้แจง ใหน้กัเรียนอา่นข้อความต่อไปนี้ว่า ตรงกับนักเรียนมากน้อยเพียงใด แล้วท าเคร่ืองหมาย         ลงบนเส้นค าบรรยาย   
เพียงแห่งเดียวต่อข้อเท่านั้น มีจ านวน 17 ข้อ  
 
105. ห้องเรียนของฉันสะอาด ถูกสุขลักษณะ เหมาะแก่การเรียน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
106. ห้องเรียนของฉันมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
107. ห้องเรียนของฉันอากาศถ่ายเทไม่สะดวก  
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
108. การจัดวางโต๊ะในห้องเรียนของฉันเหมาะแก่การเรียนและทํากิจกรรม 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
109. ห้องเรียนของฉันมีโต๊ะเก้าอ้ี เพียงพอเหมาะสม และพร้อมสําหรับใช้งาน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
110. ห้องเรียนของฉัน มีขนาดกว้างเพียงพอ ทําให้ไม่รู้สึกอึดอัด 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
111. กิจกรรมที่จัดขึ้นในชั้นเรียนทําให้ฉันเรียนด้วยความอบอุ่นใจและสบายใจ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
 
112. ในชั่วโมงเรียน ครูรับฟังความคิดเห็น และให้กําลังใจในการเรียนแก่นักเรียนทุกคน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 




113. การวางตัวและพฤติกรรมของครูในชั่วโมงเรียน มักจะสร้างความอบอุ่นใจและสบายใจแก่ฉันในขณะเรียน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 




..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
115. พฤติกรรมการสอนของครูสร้างความท้อแท้ในการเรียนแก่ฉัน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
116. ฉันและเพ่ือนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ภายในห้องเรียน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
117. บทบาทของครูในชั้นเรียน ทําให้ฉันและเพ่ือนพร้อมที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายอยู่ตลอดเวลา 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 




..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนขา้งจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
119. ครูปฏิบัติต่อทุกคนในห้องเรียนไม่เท่าเทียมกัน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
  จริงที่สุด      จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
120. ทุกคนในห้องรู้จักคุ้นเคยกัน ช่วยกันทํางาน มีความพอใจ ที่ได้ทํางานร่วมกัน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
 จริงที่สุด           จริง  ค่อนข้างจริง จริงบางครั้ง     ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 
121. ครูอบรมสั่งสอนนักเรียนในชั่วโมงเรียนด้วยความเมตตา 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 











































MUTHEN & MUTHEN 




  TITLE:  MSEM 
 
  DATA: 
    FILE IS "D:\result\MSEM.dat"; 
 
  VARIABLE: 
    NAMES ARE ROOM BABY STUD PERS FORE PLAN WAIT FAMI THEA FRIE GOOD SMAR 
    HAPP CONS CHAR PHYS HEAR SOCI; 
    USEVARIABLES ARE ROOM BABY STUD PERS FORE PLAN WAIT FAMI THEA FRIE 
    GOOD SMAR HAPP CONS CHAR PHYS HEAR SOCI; 
    CLUSTER IS ROOM; 
 
  ANALYSIS: 
    TYPE IS TWOLEVEL; 
    ESTIMATOR IS MLR; 
    ITERATIONS = 10000; 
    CONVERGENCE = 0.000001; 
 
    MODEL: 
         %WITHIN% 
     Yw BY BABY@1 
     STUD (1) 
     PERS (2); 
     FUTU BY FORE PLAN WAIT; 
     !FUTU@1; 
     RELA BY FAMI THEA FRIE; 
     !RELA@1; 
     EMOT BY GOOD SMAR HAPP; 
     !EMOT@1; 
     Yw ON FUTU RELA EMOT; 
     CHAR WITH CONS; 
     SOCI WITH HEAR; 
     PHYS WITH CHAR; 
     PHYS WITH CONS; 
198 
 
     HEAR WITH PHYS; 
     GOOD WITH WAIT; 
     HEAR WITH CHAR; 
     HEAR WITH CONS; 
     SOCI WITH THEA; 
     HEAR WITH THEA; 
     SOCI WITH CHAR; 
     SOCI WITH PHYS; 
     SOCI WITH CONS; 
     CONS WITH THEA; 
     CHAR WITH THEA; 
     PHYS WITH THEA; 
     SMAR WITH PLAN; 
     CONS WITH HAPP; 
     THEA WITH WAIT; 
     HAPP WITH FRIE; 
     HAPP WITH SMAR; 
     HAPP WITH FAMI; 
     FAMI WITH PLAN; 
     FRIE WITH FAMI; 
     SOCI WITH PERS; 
     PLAN WITH PERS; 
     FRIE WITH PLAN; 
     CONS WITH PERS; 
     HAPP WITH PERS; 
     PHYS WITH PERS; 
     FAMI WITH STUD; 
     FRIE WITH PERS; 
     FRIE WITH BABY; 
     CONS WITH PLAN; 
     CONS WITH FORE; 
     FORE WITH BABY; 
     SOCI WITH PHYS; 
     HAPP WITH FORE; 
     SOCI WITH PHYS; 
     PHYS WITH FORE; 
     SOCI WITH CHAR; 
     FRIE@0.387; 
     PERS@0.330; 
     THEA@0.311; 
    %BETWEEN% 
199 
 
     Yb BY BABY@1 
     STUD (1) 
     PERS (2); 
     THCO BY CONS CHAR; 
     !THCO@1; 
     CONS@0; 
     ENVI BY PHYS HEAR SOCI; 
     !ENVI@1; 
     HEAR@0;    !fixed residual variance if negative 
     Yb ON THCO ENVI; 
     FRIE WITH WAIT; 
     THEA WITH WAIT; 
     GOOD WITH THEA; 
 
  OUTPUT:  SAMPSTAT MODINDICES(0) RESIDUAL STANDARDIZED TECH1 TECH3 TECH4; 
 




SUMMARY OF ANALYSIS 
 
Number of groups                                                 1 
Number of observations                                         632 
 
Number of dependent variables                                   17 
Number of independent variables                                  0 
Number of continuous latent variables                            7 
 
Observed dependent variables 
 
  Continuous 
   BABY        STUD        PERS        FORE        PLAN        WAIT 
   FAMI        THEA        FRIE        GOOD        SMAR        HAPP 









Continuous latent variables 
   YW          FUTU        RELA        EMOT        YB          THCO 
   ENVI 
 
Variables with special functions 
 
  Cluster variable      ROOM 
 
Estimator                                                      MLR 
Information matrix                                        OBSERVED 
Maximum number of iterations                                 10000 
Convergence criterion                                    0.100D-05 
Maximum number of EM iterations                                500 
Convergence criteria for the EM algorithm 
  Loglikelihood change                                   0.100D-02 
  Relative loglikelihood change                          0.100D-05 
  Derivative                                             0.100D-03 
Minimum variance                                         0.100D-03 
Maximum number of steepest descent iterations                   20 
Maximum number of iterations for H1                           2000 
Convergence criterion for H1                             0.100D-03 
Optimization algorithm                                         EMA 
 
Input data file(s) 
  D:\result\MSEM.dat 
Input data format  FREE 
 
SUMMARY OF DATA 
 
     Number of clusters                         69 
 
     Average cluster size        9.159 
 
     Estimated Intraclass Correlations for the Y Variables 
 
                Intraclass              Intraclass              Intraclass 
     Variable  Correlation   Variable  Correlation   Variable  Correlation 
 
     BABY         0.112      STUD         0.089      PERS         0.075 
     FORE         0.153      PLAN         0.043      WAIT         0.118 
     FAMI         0.051      THEA         0.106      FRIE         0.070 
201 
 
     GOOD         0.134      SMAR         0.055      HAPP         0.083 
     CONS         0.191      CHAR         0.151      PHYS         0.179 




NOTE:  The sample statistics for within and between refer to the 
       maximum-likelihood estimated within and between covariance 
       matrices, respectively. 
 
     ESTIMATED SAMPLE STATISTICS FOR WITHIN 
 
           Means 
              BABY          STUD          PERS          FORE          PLAN 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 1              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 
           Means 
              WAIT          FAMI          THEA          FRIE          GOOD 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 1              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 
           Means 
              SMAR          HAPP          CONS          CHAR          PHYS 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 1              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 
           Means 
              HEAR          SOCI 
              ________      ________ 
 1              0.000         0.000 
 
           Covariances 
              BABY          STUD          PERS          FORE          PLAN 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 BABY           0.371 
 STUD           0.212         0.336 
 PERS           0.230         0.270         0.612 
 FORE           0.199         0.211         0.213         0.463 
 PLAN           0.213         0.245         0.299         0.289         0.510 
 WAIT           0.180         0.216         0.226         0.267         0.298 
202 
 
 FAMI           0.203         0.190         0.238         0.179         0.275 
 THEA           0.182         0.203         0.216         0.200         0.241 
 FRIE           0.193         0.186         0.248         0.159         0.239 
 GOOD         0.195         0.202         0.211         0.233         0.272 
 SMAR           0.065         0.065         0.062         0.081         0.061 
 HAPP           0.132         0.148         0.194         0.146         0.202 
 CONS           0.145         0.174         0.208         0.111         0.170 
 CHAR           0.140         0.163         0.169         0.121         0.176 
 PHYS           0.150         0.165         0.215         0.130         0.200 
 HEAR           0.152         0.158         0.200         0.157         0.213 
 SOCI           0.134         0.135         0.201         0.121         0.182 
 
           Covariances 
              WAIT          FAMI          THEA          FRIE          GOOD 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 WAIT           0.472 
 FAMI           0.204         0.546 
 THEA           0.251         0.264         0.495 
 FRIE           0.173         0.275         0.255         0.567 
 GOOD           0.305         0.236         0.258         0.209         0.664 
 SMAR           0.101         0.068         0.075         0.065         0.124 
 HAPP           0.188         0.220         0.189         0.219         0.256 
 CONS           0.166         0.234         0.329         0.274         0.197 
 CHAR           0.149         0.212         0.289         0.252         0.194 
 PHYS           0.186         0.219         0.257         0.242         0.204 
 HEAR           0.183         0.243         0.309         0.278         0.214 
 SOCI           0.160         0.205         0.285         0.250         0.199 
 
           Covariances 
              SMAR          HAPP          CONS          CHAR          PHYS 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 SMAR           0.285 
 HAPP           0.121         0.414 
 CONS           0.040         0.210         0.621 
 CHAR           0.036         0.161         0.433         0.570 
 PHYS           0.067         0.168         0.298         0.317         0.569 
 HEAR           0.071         0.210         0.372         0.379         0.354 
 SOCI           0.051         0.186         0.329         0.345         0.302 
           Covariances 
              HEAR          SOCI 
              ________      ________ 
203 
 
 HEAR           0.586 
 SOCI           0.430         0.650 
 
           Correlations 
              BABY          STUD          PERS          FORE          PLAN 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 BABY           1.000 
 STUD           0.600         1.000 
 PERS           0.482         0.597         1.000 
 FORE           0.480         0.537         0.401         1.000 
 PLAN           0.489         0.592         0.534         0.595         1.000 
 WAIT           0.430         0.542         0.421         0.571         0.607 
 FAMI           0.451         0.443         0.412         0.356         0.522 
 THEA           0.424         0.499         0.392         0.419         0.480 
 FRIE           0.420         0.426         0.420         0.310         0.445 
 GOOD           0.393         0.429         0.331         0.421         0.467 
 SMAR           0.199         0.212         0.149         0.224         0.159 
 HAPP           0.337         0.398         0.384         0.333         0.439 
 CONS           0.301         0.382         0.337         0.206         0.302 
 CHAR           0.305         0.372         0.285         0.235         0.327 
 PHYS           0.326         0.377         0.365         0.253         0.372 
 HEAR           0.325         0.356         0.334         0.301         0.390 
 SOCI           0.274         0.290         0.318         0.220         0.315 
 
           Correlations 
              WAIT          FAMI          THEA          FRIE          GOOD 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 WAIT           1.000 
 FAMI           0.402         1.000 
 THEA           0.520         0.508         1.000 
 FRIE           0.334         0.495         0.482         1.000 
 GOOD           0.545         0.391         0.449         0.341         1.000 
 SMAR           0.274         0.173         0.199         0.161         0.284 
 HAPP           0.425         0.462         0.417         0.451         0.489 
 CONS           0.306         0.401         0.594         0.462         0.307 
 CHAR           0.287         0.380         0.545         0.444         0.315 
 PHYS           0.358         0.393         0.485         0.427         0.332 
 HEAR           0.348         0.429         0.575         0.482         0.342 
 SOCI           0.290         0.344         0.502         0.412         0.303 
           Correlations 
              SMAR          HAPP          CONS          CHAR          PHYS 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
204 
 
 SMAR           1.000 
 HAPP           0.351         1.000 
 CONS           0.096         0.414         1.000 
 CHAR           0.088         0.332         0.727         1.000 
 PHYS           0.166         0.347         0.501         0.557         1.000 
 HEAR           0.175         0.426         0.616         0.657         0.613 
 SOCI           0.120         0.358         0.517         0.566         0.496 
           Correlations 
              HEAR          SOCI 
              ________      ________ 
 HEAR           1.000 
 SOCI           0.697         1.000 
 
     ESTIMATED SAMPLE STATISTICS FOR BETWEEN 
 
           Means 
              BABY          STUD          PERS          FORE          PLAN 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 1              4.886         4.697         4.206         4.056         4.567 
 
 
           Means 
              WAIT          FAMI          THEA          FRIE          GOOD 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 1              4.472         4.790         4.649         4.739         4.247 
 
           Means 
              SMAR          HAPP          CONS          CHAR          PHYS 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 1              3.563         4.274         4.827         4.981         4.528 
 
           Means 
              HEAR          SOCI 
              ________      ________ 
 1              4.583         4.560 
 
           Covariances 
              BABY          STUD          PERS          FORE          PLAN 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 BABY           0.047 
 STUD           0.033         0.033 
 PERS           0.027         0.027         0.050 
 FORE           0.044         0.037         0.039         0.084 
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 PLAN           0.024         0.023         0.021         0.037         0.023 
 WAIT           0.035         0.030         0.017         0.046         0.027 
 FAMI           0.024         0.020         0.020         0.025         0.008 
 THEA           0.019         0.023         0.010         0.030         0.022 
 FRIE           0.022         0.021         0.021         0.019         0.015 
 GOOD           0.054         0.048         0.036         0.071         0.041 
 SMAR           0.019         0.015         0.008         0.019         0.010 
 HAPP           0.034         0.028         0.024         0.041         0.020 
 CONS           0.021         0.027         0.032         0.024         0.020 
 CHAR           0.023         0.025         0.023         0.023         0.019 
 PHYS           0.020         0.029         0.020         0.013         0.018 
 HEAR           0.016         0.021         0.011         0.011         0.017 
 SOCI           0.014         0.019         0.016         0.010         0.011 
 
           Covariances 
              WAIT          FAMI          THEA          FRIE          GOOD 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 WAIT           0.063 
 FAMI           0.007         0.029 
 THEA           0.046         0.005         0.059 
 FRIE          -0.001         0.018         0.012         0.043 
 GOOD           0.060         0.027         0.057         0.035         0.103 
 SMAR           0.023         0.007         0.016         0.005         0.031 
 HAPP           0.030         0.022         0.024         0.023         0.051 
 CONS           0.031         0.020         0.058         0.020         0.049 
 CHAR           0.023         0.019         0.044         0.023         0.041 
 PHYS           0.011         0.015         0.033         0.030         0.028 
 HEAR           0.030         0.006         0.050         0.018         0.036 
 SOCI           0.029         0.011         0.047         0.019         0.038 
 
           Covariances 
              SMAR          HAPP          CONS          CHAR          PHYS 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 SMAR           0.016 
 HAPP           0.019         0.037 
 CONS           0.010         0.018         0.147 
 CHAR           0.008         0.015         0.115         0.101 
 PHYS           0.002         0.019         0.079         0.068         0.124 
 HEAR           0.006         0.015         0.088         0.071         0.072 




           Covariances 
              HEAR          SOCI 
              ________      ________ 
 HEAR           0.073 
 SOCI           0.063         0.084 
 
           Correlations 
              BABY          STUD          PERS          FORE          PLAN 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 BABY           1.000 
 STUD           0.836         1.000 
 PERS           0.558         0.658         1.000 
 FORE           0.697         0.702         0.603         1.000 
 PLAN           0.731         0.820         0.609         0.849         1.000 
 WAIT           0.650         0.656         0.309         0.631         0.714 
 FAMI           0.641         0.644         0.520         0.508         0.290 
 THEA           0.363         0.533         0.192         0.426         0.608 
 FRIE           0.489         0.563         0.459         0.317         0.480 
 GOOD           0.787         0.831         0.506         0.762         0.846 
 SMAR           0.682         0.644         0.295         0.501         0.537 
 HAPP           0.805         0.796         0.562         0.731         0.670 
 CONS           0.253         0.384         0.372         0.214         0.338 
 CHAR           0.337         0.432         0.330         0.249         0.384 
 PHYS           0.257         0.457         0.253         0.132         0.344 
 HEAR           0.280         0.436         0.187         0.145         0.416 
 SOCI           0.224         0.357         0.252         0.119         0.254 
 
           Correlations 
              WAIT          FAMI          THEA          FRIE          GOOD 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 WAIT           1.000 
 FAMI           0.156         1.000 
 THEA           0.756         0.113         1.000 
 FRIE          -0.015         0.498         0.249         1.000 
 GOOD           0.747         0.497         0.737         0.525         1.000 
 SMAR           0.731         0.332         0.506         0.187         0.765 
 HAPP           0.625         0.655         0.510         0.564         0.829 
 CONS           0.327         0.310         0.625         0.251         0.399 
 CHAR           0.294         0.355         0.577         0.348         0.401 
 PHYS           0.121         0.253         0.386         0.414         0.248 
 HEAR           0.451         0.126         0.763         0.314         0.413 
 SOCI           0.396         0.223         0.668         0.312         0.410 
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           Correlations 
              SMAR          HAPP          CONS          CHAR          PHYS 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 SMAR           1.000 
 HAPP           0.768         1.000 
 CONS           0.197         0.243         1.000 
 CHAR           0.197         0.248         0.941         1.000 
 PHYS           0.040         0.272         0.588         0.608         1.000 
 HEAR           0.187         0.284         0.850         0.825         0.762 
 SOCI           0.391         0.439         0.826         0.718         0.477 
 
           Correlations 
              HEAR          SOCI 
              ________      ________ 
 HEAR           1.000 
 SOCI           0.808         1.000 
 
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY 
 
MODEL FIT INFORMATION 
 




          H0 Value                       -9328.553 
          H0 Scaling Correction Factor       1.244 
            for MLR 
          H1 Value                       -9076.022 
          H1 Scaling Correction Factor       0.975 




          Akaike (AIC)                   18885.106 
          Bayesian (BIC)                 19392.280 
          Sample-Size Adjusted BIC       19030.342 
            (n* = (n + 2) / 24) 
 
Chi-Square Test of Model Fit 
 
          Value                            609.666* 
          Degrees of Freedom                   209 
          P-Value                           0.0000 
208 
 
          Scaling Correction Factor          0.828 
            for MLR 
 
*   The chi-square value for MLM, MLMV, MLR, ULSMV, WLSM and WLSMV cannot be used 
    for chi-square difference testing in the regular way.  MLM, MLR and WLSM 
    chi-square difference testing is described on the Mplus website.  MLMV, WLSMV, 
    and ULSMV difference testing is done using the DIFFTEST option. 
 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
 




          CFI                                0.932 
          TLI                                0.912 
 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
 
          Value                           6180.244 
          Degrees of Freedom                   272 
          P-Value                           0.0000 
 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
 
          Value for Within                   0.024 




                                                    Two-Tailed 




 YW       BY 
    BABY               1.000      0.000    999.000    999.000 
    STUD               1.137      0.061     18.524      0.000 
    PERS               1.160      0.082     14.195      0.000 
 
 FUTU     BY 
    FORE               1.000      0.000    999.000    999.000 
    PLAN               1.090      0.055     19.660      0.000 





 RELA     BY 
    FAMI               1.000      0.000    999.000    999.000 
    THEA               0.626      0.065      9.659      0.000 
    FRIE               0.869      0.061     14.271      0.000 
 
 EMOT     BY 
    GOOD               1.000      0.000    999.000    999.000 
    SMAR               0.346      0.046      7.441      0.000 
    HAPP               0.703      0.053     13.176      0.000 
 
 YW         ON 
    FUTU               0.415      0.113      3.684      0.000 
    RELA               0.601      0.145      4.143      0.000 
    EMOT              -0.169      0.115     -1.467      0.142 
 
 RELA     WITH 
    FUTU               0.225      0.020     11.527      0.000 
 
 EMOT     WITH 
    FUTU               0.291      0.028     10.453      0.000 
    RELA               0.268      0.029      9.248      0.000 
 
 CHAR     WITH 
    CONS               0.441      0.040     11.024      0.000 
    THEA               0.202      0.025      7.983      0.000 
 
 SOCI     WITH 
    HEAR               0.445      0.039     11.506      0.000 
    THEA               0.204      0.020     10.421      0.000 
    CHAR               0.357      0.032     11.043      0.000 
    PHYS               0.308      0.029     10.533      0.000 
    CONS               0.340      0.030     11.221      0.000 
    PERS               0.035      0.012      2.979      0.003 
 
 PHYS     WITH 
    CHAR               0.325      0.042      7.748      0.000 
    CONS               0.305      0.032      9.641      0.000 
    THEA               0.161      0.022      7.228      0.000 
    PERS               0.033      0.016      2.094      0.036 
    FORE              -0.023      0.012     -1.987      0.047 
 
 HEAR     WITH 
    PHYS               0.367      0.034     10.766      0.000 
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    CHAR               0.395      0.039     10.099      0.000 
    CONS               0.385      0.030     12.840      0.000 
    THEA               0.216      0.018     12.144      0.000 
 
 GOOD     WITH 
    WAIT               0.053      0.016      3.326      0.001 
 
 CONS     WITH 
    THEA               0.240      0.023     10.373      0.000 
    HAPP               0.037      0.015      2.532      0.011 
    PERS               0.027      0.012      2.361      0.018 
    PLAN              -0.029      0.011     -2.619      0.009 
    FORE              -0.032      0.012     -2.573      0.010 
 SMAR     WITH 
    PLAN              -0.037      0.010     -3.795      0.000 
 
 THEA     WITH 
    WAIT               0.040      0.010      3.852      0.000 
 
 HAPP     WITH 
    FRIE               0.073      0.015      4.960      0.000 
    SMAR               0.040      0.015      2.623      0.009 
    FAMI               0.054      0.015      3.589      0.000 
    PERS               0.037      0.012      2.993      0.003 
    FORE              -0.022      0.010     -2.127      0.033 
 
 FAMI     WITH 
    PLAN               0.049      0.015      3.300      0.001 
    STUD              -0.029      0.010     -2.937      0.003 
 
 FRIE     WITH 
    FAMI               0.064      0.028      2.260      0.024 
    PLAN               0.047      0.016      2.916      0.004 
    PERS               0.044      0.018      2.458      0.014 
    BABY               0.027      0.014      1.919      0.055 
 
 PLAN     WITH 
    PERS               0.042      0.012      3.448      0.001 
 
 FORE     WITH 








    CONS               0.635      0.047     13.398      0.000 
    CHAR               0.581      0.055     10.512      0.000 
    PHYS               0.577      0.040     14.438      0.000 
    HEAR               0.608      0.043     14.094      0.000 
    SOCI               0.664      0.043     15.335      0.000 
    FUTU               0.302      0.028     10.922      0.000 
    RELA               0.261      0.030      8.592      0.000 
    EMOT               0.420      0.053      7.941      0.000 
 
 Residual Variances 
    BABY               0.186      0.014     13.227      0.000 
    STUD               0.087      0.013      6.827      0.000 
    PERS               0.330      0.000    999.000    999.000 
    FORE               0.208      0.018     11.447      0.000 
    PLAN               0.183      0.015     12.402      0.000 
    WAIT               0.198      0.020      9.694      0.000 
    FAMI               0.302      0.029     10.381      0.000 
    THEA               0.311      0.000    999.000    999.000 
    FRIE               0.387      0.000    999.000    999.000 
    GOOD               0.301      0.027     10.982      0.000 
    SMAR               0.249      0.017     14.762      0.000 
    HAPP               0.238      0.021     11.098      0.000 




 YB       BY 
    BABY               1.000      0.000    999.000    999.000 
    STUD               1.137      0.061     18.524      0.000 
    PERS               1.160      0.082     14.195      0.000 
 
 THCO     BY 
    CONS               1.000      0.000    999.000    999.000 
    CHAR               0.800      0.078     10.224      0.000 
 
 ENVI     BY 
    PHYS               1.000      0.000    999.000    999.000 
    HEAR               0.871      0.280      3.107      0.002 







 YB         ON 
    THCO               0.039      0.153      0.252      0.801 
    ENVI               0.154      0.241      0.636      0.525 
 
 ENVI     WITH 
    THCO               0.063      0.021      2.941      0.003 
 
 FRIE     WITH 
    WAIT              -0.017      0.007     -2.545      0.011 
 
 THEA     WITH 
    WAIT               0.014      0.007      1.879      0.060 
 
 GOOD     WITH 
    THEA               0.014      0.009      1.505      0.132 
 
 Means 
    FORE               4.060      0.044     91.901      0.000 
    PLAN               4.570      0.031    147.107      0.000 
    WAIT               4.474      0.040    112.926      0.000 
    FAMI               4.793      0.033    143.541      0.000 
    THEA               4.650      0.039    118.232      0.000 
    FRIE               4.742      0.038    126.154      0.000 
    GOOD               4.250      0.050     85.097      0.000 
    SMAR               3.564      0.025    143.237      0.000 
    HAPP               4.278      0.034    126.940      0.000 
 
 Intercepts 
    BABY               4.890      0.035    138.060      0.000 
    STUD               4.700      0.032    147.762      0.000 
    PERS               4.209      0.041    102.985      0.000 
    CONS               4.825      0.056     86.720      0.000 
    CHAR               4.980      0.048    102.941      0.000 
    PHYS               4.528      0.051     87.974      0.000 
    HEAR               4.583      0.044    104.750      0.000 
    SOCI               4.560      0.047     97.927      0.000 
 
 Variances 
    FORE               0.034      0.011      3.156      0.002 
    PLAN               0.001      0.005      0.267      0.789 
    WAIT               0.025      0.008      2.947      0.003 
    FAMI               0.017      0.009      1.962      0.050 
    THEA               0.023      0.013      1.792      0.073 
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    FRIE               0.025      0.014      1.757      0.079 
    GOOD               0.026      0.012      2.124      0.034 
    SMAR               0.002      0.004      0.437      0.662 
    HAPP               0.002      0.005      0.411      0.681 
    THCO               0.108      0.040      2.717      0.007 
    ENVI               0.054      0.036      1.501      0.133 
 
 Residual Variances 
    BABY               0.012      0.005      2.406      0.016 
    STUD               0.002      0.003      0.655      0.513 
    PERS               0.024      0.008      2.939      0.003 
    CONS               0.000      0.000    999.000    999.000 
    CHAR               0.009      0.005      1.755      0.079 
    PHYS               0.051      0.017      2.996      0.003 
    HEAR               0.000      0.000    999.000    999.000 
    SOCI               0.026      0.014      1.883      0.060 
    YB                 0.000      0.003      0.140      0.889 
 




                                                    Two-Tailed 




 YW       BY 
    BABY               0.727      0.026     27.785      0.000 
    STUD               0.869      0.022     39.732      0.000 
    PERS               0.678      0.020     33.684      0.000 
 
 FUTU     BY 
    FORE               0.770      0.022     35.434      0.000 
    PLAN               0.814      0.019     42.899      0.000 
    WAIT               0.778      0.028     27.921      0.000 
 
 RELA     BY 
    FAMI               0.681      0.034     19.891      0.000 
    THEA               0.498      0.033     14.862      0.000 
    FRIE               0.581      0.032     18.403      0.000 
 
 EMOT     BY 
    GOOD               0.764      0.028     26.927      0.000 
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    SMAR               0.410      0.045      9.141      0.000 
    HAPP               0.683      0.031     22.104      0.000 
 
 YW         ON 
    FUTU               0.500      0.132      3.791      0.000 
    RELA               0.673      0.152      4.416      0.000 
    EMOT              -0.240      0.167     -1.439      0.150 
 
 RELA     WITH 
    FUTU               0.800      0.042     19.154      0.000 
 
 EMOT     WITH 
    FUTU               0.815      0.027     30.551      0.000 
    RELA               0.809      0.045     17.850      0.000 
 
 CHAR     WITH 
    CONS               0.727      0.034     21.466      0.000 
    THEA               0.476      0.048      9.946      0.000 
 
 SOCI     WITH 
    HEAR               0.700      0.026     26.697      0.000 
    THEA               0.450      0.039     11.432      0.000 
    CHAR               0.575      0.030     19.118      0.000 
    PHYS               0.497      0.035     14.319      0.000 
    CONS               0.523      0.030     17.285      0.000 
    PERS               0.075      0.025      2.969      0.003 
 
 PHYS     WITH 
    CHAR               0.561      0.040     13.984      0.000 
    CONS               0.503      0.035     14.409      0.000 
    THEA               0.381      0.048      7.944      0.000 
    PERS               0.076      0.036      2.104      0.035 
    FORE              -0.066      0.034     -1.980      0.048 
 
 HEAR     WITH 
    PHYS               0.620      0.034     18.434      0.000 
    CHAR               0.665      0.028     24.071      0.000 
    CONS               0.620      0.025     24.333      0.000 
    THEA               0.496      0.035     14.231      0.000 
 
 GOOD     WITH 
    WAIT               0.216      0.061      3.554      0.000 
 CONS     WITH 
    THEA               0.540      0.040     13.363      0.000 
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    HAPP               0.096      0.038      2.525      0.012 
    PERS               0.059      0.025      2.383      0.017 
    PLAN              -0.085      0.033     -2.604      0.009 
    FORE              -0.088      0.034     -2.570      0.010 
 
 SMAR     WITH 
    PLAN              -0.173      0.045     -3.851      0.000 
 
 THEA     WITH 
    WAIT               0.162      0.039      4.155      0.000 
 
 HAPP     WITH 
    FRIE               0.240      0.047      5.122      0.000 
    SMAR               0.163      0.056      2.888      0.004 
    FAMI               0.202      0.053      3.831      0.000 
    PERS               0.132      0.046      2.902      0.004 
    FORE              -0.100      0.047     -2.132      0.033 
 
 FAMI     WITH 
    PLAN               0.210      0.060      3.490      0.000 
    STUD              -0.179      0.066     -2.705      0.007 
 
 FRIE     WITH 
    FAMI               0.186      0.079      2.364      0.018 
    PLAN               0.178      0.060      2.951      0.003 
    PERS               0.124      0.051      2.458      0.014 
    BABY               0.102      0.053      1.905      0.057 
 
 PLAN     WITH 
    PERS               0.170      0.048      3.538      0.000 
 FORE     WITH 
    BABY               0.100      0.053      1.882      0.060 
 
 Variances 
    CONS               1.000      0.000    999.000    999.000 
    CHAR               1.000      0.000    999.000    999.000 
    PHYS               1.000      0.000    999.000    999.000 
    HEAR               1.000      0.000    999.000    999.000 
    SOCI               1.000      0.000    999.000    999.000 
    FUTU               1.000      0.000    999.000    999.000 
    RELA               1.000      0.000    999.000    999.000 




 Residual Variances 
    BABY               0.471      0.038     12.359      0.000 
    STUD               0.244      0.038      6.416      0.000 
    PERS               0.540      0.027     19.799      0.000 
    FORE               0.407      0.033     12.155      0.000 
    PLAN               0.337      0.031     10.891      0.000 
    WAIT               0.394      0.043      9.077      0.000 
    FAMI               0.536      0.047     11.504      0.000 
    THEA               0.752      0.033     22.581      0.000 
    FRIE               0.662      0.037     18.060      0.000 
    GOOD               0.417      0.043      9.627      0.000 
    SMAR               0.832      0.037     22.680      0.000 
    HAPP               0.534      0.042     12.653      0.000 




 YB       BY 
    BABY               0.416      0.200      2.081      0.037 
    STUD               0.791      0.360      2.197      0.028 
    PERS               0.355      0.183      1.938      0.053 
 
 THCO     BY 
    CONS               1.000      0.000   5897.707      0.000 
    CHAR               0.939      0.039     24.377      0.000 
 
 ENVI     BY 
    PHYS               0.714      0.151      4.737      0.000 
    HEAR               0.999      0.000   2198.669      0.000 
    SOCI               0.755      0.161      4.685      0.000 
 
 YB         ON 
    THCO               0.250      1.041      0.240      0.810 
    ENVI               0.699      1.076      0.650      0.516 
 
 ENVI     WITH 
    THCO               0.824      0.116      7.122      0.000 
 
 FRIE     WITH 
    WAIT              -0.693      0.350     -1.980      0.048 
 
 THEA     WITH 




 GOOD     WITH 
    THEA               0.565      0.311      1.816      0.069 
 
 Means 
    FORE              22.160      3.534      6.271      0.000 
    PLAN             124.122    232.583      0.534      0.594 
    WAIT              28.453      4.856      5.859      0.000 
    FAMI              36.640      9.284      3.947      0.000 
    THEA              30.400      8.573      3.546      0.000 
    FRIE              29.888      8.512      3.511      0.000 
    GOOD              26.572      6.183      4.297      0.000 
    SMAR              86.726     99.180      0.874      0.382 
    HAPP              98.054    119.249      0.822      0.411 
 
 Intercepts 
    BABY              39.985      8.856      4.515      0.000 
    STUD              64.322     19.440      3.309      0.001 
    PERS              25.307      4.456      5.679      0.000 
    CONS              14.646      2.774      5.280      0.000 
    CHAR              17.754      2.772      6.405      0.000 
    PHYS              13.975      2.204      6.342      0.000 
    HEAR              22.704      4.195      5.412      0.000 
    SOCI              18.700      5.497      3.402      0.001 
 
 Variances 
    FORE               1.000      0.000    999.000    999.000 
    PLAN               1.000      0.000    999.000    999.000 
    WAIT               1.000      0.000    999.000    999.000 
    FAMI               1.000      0.000    999.000    999.000 
    THEA               1.000      0.000    999.000    999.000 
    FRIE               1.000      0.000    999.000    999.000 
    GOOD               1.000      0.000    999.000    999.000 
    SMAR               1.000      0.000    999.000    999.000 
    HAPP               1.000      0.000    999.000    999.000 
    THCO               1.000      0.000    999.000    999.000 
    ENVI               1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    BABY               0.827      0.166      4.984      0.000 
    STUD               0.375      0.569      0.658      0.511 
    PERS               0.874      0.130      6.738      0.000 
    CONS               0.001      0.000      2.720      0.007 
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    CHAR               0.119      0.072      1.639      0.101 
    PHYS               0.490      0.215      2.273      0.023 
    HEAR               0.002      0.001      2.705      0.007 
    SOCI               0.430      0.243      1.766      0.077 




                                                    Two-Tailed 




 YW       BY 
    BABY               0.457      0.030     15.470      0.000 
    STUD               0.519      0.026     19.805      0.000 
    PERS               0.530      0.029     18.201      0.000 
 
 FUTU     BY 
    FORE               0.550      0.025     21.844      0.000 
    PLAN               0.600      0.028     21.231      0.000 
    WAIT               0.551      0.031     17.934      0.000 
 
 RELA     BY 
    FAMI               0.511      0.030     17.184      0.000 
    THEA               0.320      0.029     11.182      0.000 
    FRIE               0.444      0.036     12.191      0.000 
 
 EMOT     BY 
    GOOD               0.648      0.041     15.882      0.000 
    SMAR               0.224      0.027      8.343      0.000 
    HAPP               0.456      0.027     16.722      0.000 
 
 YW         ON 
    FUTU               0.500      0.132      3.791      0.000 
    RELA               0.673      0.152      4.416      0.000 
    EMOT              -0.240      0.167     -1.439      0.150 
 
 RELA     WITH 
    FUTU               0.800      0.042     19.154      0.000 
 
 EMOT     WITH 
    FUTU               0.815      0.027     30.551      0.000 
    RELA               0.809      0.045     17.850      0.000 
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 CHAR     WITH 
    CONS               0.441      0.040     11.024      0.000 
    THEA               0.202      0.025      7.983      0.000 
 
 SOCI     WITH 
    HEAR               0.445      0.039     11.506      0.000 
    THEA               0.204      0.020     10.421      0.000 
    CHAR               0.357      0.032     11.043      0.000 
    PHYS               0.308      0.029     10.533      0.000 
    CONS               0.340      0.030     11.221      0.000 
    PERS               0.035      0.012      2.979      0.003 
 
 PHYS     WITH 
    CHAR               0.325      0.042      7.748      0.000 
    CONS               0.305      0.032      9.641      0.000 
    THEA               0.161      0.022      7.228      0.000 
    PERS               0.033      0.016      2.094      0.036 
    FORE              -0.023      0.012     -1.987      0.047 
 
 HEAR     WITH 
    PHYS               0.367      0.034     10.766      0.000 
    CHAR               0.395      0.039     10.099      0.000 
    CONS               0.385      0.030     12.840      0.000 
    THEA               0.216      0.018     12.144      0.000 
 
 GOOD     WITH 
    WAIT               0.053      0.016      3.326      0.001 
 
 CONS     WITH 
    THEA               0.240      0.023     10.373      0.000 
    HAPP               0.037      0.015      2.532      0.011 
    PERS               0.027      0.012      2.361      0.018 
    PLAN              -0.029      0.011     -2.619      0.009 
    FORE              -0.032      0.012     -2.573      0.010 
 
 SMAR     WITH 
    PLAN              -0.037      0.010     -3.795      0.000 
 
 THEA     WITH 
    WAIT               0.040      0.010      3.852      0.000 
 
 HAPP     WITH 
    FRIE               0.073      0.015      4.960      0.000 
    SMAR               0.040      0.015      2.623      0.009 
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    FAMI               0.054      0.015      3.589      0.000 
    PERS               0.037      0.012      2.993      0.003 
    FORE              -0.022      0.010     -2.127      0.033 
 
 FAMI     WITH 
    PLAN               0.049      0.015      3.300      0.001 
    STUD              -0.029      0.010     -2.937      0.003 
 
 FRIE     WITH 
    FAMI               0.064      0.028      2.260      0.024 
    PLAN               0.047      0.016      2.916      0.004 
    PERS               0.044      0.018      2.458      0.014 
    BABY               0.027      0.014      1.919      0.055 
 
 PLAN     WITH 
    PERS               0.042      0.012      3.448      0.001 
 
 FORE     WITH 
    BABY               0.020      0.011      1.814      0.070 
 
 Variances 
    CONS               0.635      0.047     13.398      0.000 
    CHAR               0.581      0.055     10.512      0.000 
    PHYS               0.577      0.040     14.438      0.000 
    HEAR               0.608      0.043     14.094      0.000 
    SOCI               0.664      0.043     15.335      0.000 
    FUTU               1.000      0.000    999.000    999.000 
    RELA               1.000      0.000    999.000    999.000 
    EMOT               1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    BABY               0.186      0.014     13.227      0.000 
    STUD               0.087      0.013      6.827      0.000 
    PERS               0.330      0.000    999.000    999.000 
    FORE               0.208      0.018     11.447      0.000 
    PLAN               0.183      0.015     12.402      0.000 
    WAIT               0.198      0.020      9.694      0.000 
    FAMI               0.302      0.029     10.381      0.000 
    THEA               0.311      0.000    999.000    999.000 
    FRIE               0.387      0.000    999.000    999.000 
    GOOD               0.301      0.027     10.982      0.000 
    SMAR               0.249      0.017     14.762      0.000 
    HAPP               0.238      0.021     11.098      0.000 






 YB       BY 
    BABY               0.051      0.030      1.688      0.091 
    STUD               0.058      0.034      1.692      0.091 
    PERS               0.059      0.034      1.711      0.087 
 
 THCO     BY 
    CONS               0.329      0.061      5.435      0.000 
    CHAR               0.263      0.046      5.782      0.000 
 
 ENVI     BY 
    PHYS               0.231      0.077      3.002      0.003 
    HEAR               0.202      0.037      5.397      0.000 
    SOCI               0.184      0.083      2.227      0.026 
 
 YB         ON 
    THCO               0.250      1.041      0.240      0.810 
    ENVI               0.699      1.076      0.650      0.516 
 
 ENVI     WITH 
    THCO               0.824      0.116      7.122      0.000 
 
 FRIE     WITH 
    WAIT              -0.017      0.007     -2.545      0.011 
 
 THEA     WITH 
    WAIT               0.014      0.007      1.879      0.060 
 
 GOOD     WITH 
    THEA               0.014      0.009      1.505      0.132 
 
 Means 
    FORE               4.060      0.044     91.901      0.000 
    PLAN               4.570      0.031    147.107      0.000 
    WAIT               4.474      0.040    112.926      0.000 
    FAMI               4.793      0.033    143.541      0.000 
    THEA               4.650      0.039    118.232      0.000 
    FRIE               4.742      0.038    126.154      0.000 
    GOOD               4.250      0.050     85.097      0.000 
    SMAR               3.564      0.025    143.237      0.000 






    BABY               4.890      0.035    138.060      0.000 
    STUD               4.700      0.032    147.762      0.000 
    PERS               4.209      0.041    102.985      0.000 
    CONS               4.825      0.056     86.720      0.000 
    CHAR               4.980      0.048    102.941      0.000 
    PHYS               4.528      0.051     87.974      0.000 
    HEAR               4.583      0.044    104.750      0.000 
    SOCI               4.560      0.047     97.927      0.000 
 
 Variances 
    FORE               0.034      0.011      3.156      0.002 
    PLAN               0.001      0.005      0.267      0.789 
    WAIT               0.025      0.008      2.947      0.003 
    FAMI               0.017      0.009      1.962      0.050 
    THEA               0.023      0.013      1.792      0.073 
    FRIE               0.025      0.014      1.757      0.079 
    GOOD               0.026      0.012      2.124      0.034 
    SMAR               0.002      0.004      0.437      0.662 
    HAPP               0.002      0.005      0.411      0.681 
    THCO               1.000      0.000    999.000    999.000 
    ENVI               1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    BABY               0.012      0.005      2.406      0.016 
    STUD               0.002      0.003      0.655      0.513 
    PERS               0.024      0.008      2.939      0.003 
    CONS               0.000      0.000    999.000    999.000 
    CHAR               0.009      0.005      1.755      0.079 
    PHYS               0.051      0.017      2.996      0.003 
    HEAR               0.000      0.000    999.000    999.000 
    SOCI               0.026      0.014      1.883      0.060 






    Observed                                        Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
    BABY               0.529      0.038     13.892      0.000 
    STUD               0.756      0.038     19.866      0.000 
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    PERS               0.460      0.027     16.842      0.000 
    FORE               0.593      0.033     17.717      0.000 
    PLAN               0.663      0.031     21.449      0.000 
    WAIT               0.606      0.043     13.960      0.000 
    FAMI               0.464      0.047      9.946      0.000 
    THEA               0.248      0.033      7.431      0.000 
    FRIE               0.338      0.037      9.201      0.000 
    GOOD               0.583      0.043     13.463      0.000 
    SMAR               0.168      0.037      4.571      0.000 
    HAPP               0.466      0.042     11.052      0.000 
 
     Latent                                         Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 




    Observed                                        Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
    BABY               0.173      0.166      1.040      0.298 
    STUD               0.625      0.569      1.098      0.272 
    PERS               0.126      0.130      0.969      0.333 
    CONS               0.999      0.000   2948.853      0.000 
    CHAR               0.881      0.072     12.189      0.000 
    PHYS               0.510      0.215      2.369      0.018 
    HEAR               0.998      0.001   1099.334      0.000 
    SOCI               0.570      0.243      2.342      0.019 
 
     Latent                                         Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
    YB                 0.839      1.031      0.814      0.416 
 
MODEL MODIFICATION INDICES 
 
NOTE:  Modification indices for direct effects of observed dependent variables 
regressed on covariates may not be included.  To include these, request 
MODINDICES (ALL). 
 
Minimum M.I. value for printing the modification index     0.000 
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ชื่อ สกุล      นางสาวไลลา   โต๊ะเด็น 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา   5720120259  
วุฒิการศึกษา      
วุฒิ          ชื่อสถาบัน      ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2552   





ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
  ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านโคกสัก ตําบลโคกสัก อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  
ไลลา  โต๊ะเด็น, ชิดชนก  เชิงเชาว์ และเกษตรชัย  และหีม. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม       
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล.  
การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ  
Thailand 4.0, 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.  
หาดใหญ่ : แมกซ์มีเดีย วาย 2 เคเพรส จํากัด. 
 
 
 
 
 
